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El jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, se ha visto precisado ¡ 
a guardar ca.ma, por sufrir un fuerte ¡ 
ataque de grippe. 
La temperatura del enfermo aseen- \ 
dió a 38 grados. 
Con motivo de la indisnosición del | 
Presidente se ha suspendido el Con- i 
sejo de ministros que, como todos los 
jueves, había de. celebrarse en Pala- \ 
ció. 
LOS CONSERVADORES.—EN CA-; 
KA DE AZCARRA'GA.—EL HO-1 
MENAJE QUE SE PROYECTA. 
Madrid. 9. 
En el domicilio particular del ex | 
presidente del Consejo y capitán ge- j 
nerai don Marcelo Azcárraga., se han | 
reunido los principales ex ministros • 
conservadores, y mire ellos el señor! 
Dato, para cambiar impresiones sobre i 
fl u^!iíeí!ai.- que proyecta tributar! 
al tenor Maiira. 
Ss acordé telegrafiar a los prohom-1 
l̂ res conservadores residentes en pro-! 
vinciás. para que contribuyan con su ! 
presencia al homenaje. 
PIDIENDO TRABAJO.—LOS OBRE-1 
ROS EN LAS CALLES.—LO QUE j 
DICEN LOS MINISTROS. 
Madrid, 9. 
Numerosos grupos de obreros en 
huelga forzosa estuvieron ésta tarde 
írente al Gobierno Civil pidiendo tra-
bajo. 
Interrogados acerca de esta crisis, 
5os señores Alba y Villanueva, minis-
tros de la Gobernación y de Fomen-
to. respectivamente, han anunciado 
que inmediatamente, promoverán la 
realización de diversas obras públicas 
Que conjuren en cuanto sea posible el 
conflioto, 
EL SESOR MAURA.--SU REGRE-
SO.— LO QUE AFIRMA " L A 
EPOCA." 
Madrid, 9. 
Ha regresado a Madrid el ilustre 
ex jefe de los conservadores, clon An-1 
ionio Maura. 
El diario conservador "La Epoca," ¡ 
al darle la bienvenida en su edición ! 
ê esta noche, declara que el señor j 
Maura no puede desairar al partido 






El ministro de Méjico en España, 
Señor loara, ha presentado hoy, con 
o^rgá-ndose Alfonso Costa de la Pre-
tádencia y de la cartera de Hacienda; 
Rodrigo Rodríguez, de la del Inte-
rior; Alvaro Castro, de la de Juati-
oia; y Antonio Manera, de la de Ne-
gocios, 
Los demás Ministros continúan en 
sus mismos puestos. 
. LOS CAMBIOS 
Madrid, 9. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 26-87 y loa Trancos a '6-25. 
las solemnidades de ritual, sus cre-
denciales al Rey. 
Terminada la ceremonia oficial, Su 
Majestad conversó, muy afectuoso y 
durante largo rato, con el señor Ica-
za, versando ambos sobre la intimidad 
de relaciones entre los dos estados 
amigos. 
El señor Icaza es persona estimadí-
sima entre los aristócratas, políticos 
y diplomáticos residentes en la ca<pi-
tal de España. 
PALABRAS DE GARCIA PRIETO. 
LOS GOBIERNOS PARLAMEN-
TARIOS. — EL EJEMPLO DE 
FRANCIA. 
Barcelona, 9. 
El ex ministro liberal señor. Garoía í 
Prieto ha declarado hoy, ante un pe- i 
riodista. que. desaparecidos de la vr-
dr. política ios señores Canalejas y | 
Maura, será precisa la formación de | 
gobiernos parlamentarios con pro-! 
gramas circunstanciales, a semejanza; 
de lo que en Francia ocurre, recaban- j 
do para ello la activa colaboración i 
de los republicanos gubernamentales. • 
JIMENO EN SAN FERNANDO.— 
LA ESCUELA NAVAL. — BAN-
QUETE. 
Cádiz, 9. 
Comunican de San Fernando que 
ha llegado a aquella población el mi-
nistro de Marina, Beñor Amalio Jkne-
no, con objeto de inaugurar la nueva' 
Escuela Naval. 
Fué entusásticamente recibido por 
el pueblo y cus autoridades. 
Se le obsequió con un banquete en 
la Comandancia de Marina. 
tfIN PRESO QUE HUYE.—EX EL 
CAMINO DE LA CARCEL. —SU 
M UERTE. 
Alicante, 9 
En esta Audiencia fué hoy absuel-
to de un delito que se le imputaba el 
aAcoyano Tomás Lóípez, al que aun le 
quedaba otro proceso por robo. 
Al salir de la Audiencia, camino de 
k cárcel, fugóse. 
Los soldados de la guardia, dispa-
rando sobre el fugitivo, le mataron. 
LOS QUE EMIGRAN. —POR EL 
PUERTO DE CADIZ. 
Cádiz, 9. 
Durante el último año emigraron 
por este puerto 15,690 individuos. 
La mayoría, con rumbo a la Repú-
blica Argentina. 
EL GOBIERNO PORTU'GüES. — 




Telegrafían de Lisboa que ha sido 
modificado el nuevo Ministerio, en-
LLEGO EL " PANTHER" 
Washington, Enero 9. 
Se lia recibido aviso de la llegada 
a Guantánamo del barco dé reparacio-
nes "Panther," que en unión del re-
molcador " Sómona" salió del Hamp-
ton Roads el dia 3 del corriente. 
Este aviso, junto con el de la llega-
da del "Somona," anunciada ante-
riormente, ha tranquilizado los áni-
mos, inquietos por la carencia de no-
ticias sobre esos barcos. 
El "Panther" continuó viaje con 
rumbo a Cabo Cruz. 
EL SITIO DE ANDRINOPOLIS 
Belgrado, Eneró 9. 
Las personas que han logrado esca-
par de Andrinópolis y refugiarse en 
esta capital dicen que el pan es el úni-
co alimento de los sitiados, habiéndose 
reducido las raciones diarias a un 
cuarto de libro. 
COMEDIA NAVAL 
Londres, Enero 9. 
La escuadra rusa del Mar Negro se 
está movilizando y preparando para 
una demostración naval que proyec-
tan las potencias- con el propósito de 
aparentar que ejercen coacción sobre 
Turquía. Otras escuadras europeas se 
reunirán también cerca de lo$ Dar-
danelos. 
Esta demostración facilitará a Tur-
quía el camino de las concesiones a 
los aliados, ya que de esa manera po-
drá el imperio otomano alegar que ha 
tenido que ceder a fuerza mayor. 
GUERRA A LOS FUMADORES DE 
OPIO. 
Shanghai, China. Enero 9. 
Per persistir en el uso del opio, que 
di gobierno prohibió éctrictamente, so 
pena de los más severes castigos, en 
un decreto promulgado el día de Na-
vidad, ha sido fusilada una mujer en 
la plaza púbHca en cumplimiento de 
una orden de las autoridades. 
í ( M A M A S DE I A ISLA 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Llábana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90% 
París, Enero 9. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos; 22 céntimos. 
LA 
Nuestros competidores 
JJ0 han anunciado el 
fc«fco de haber ganado 
ja "Underwood" todas 
r5 C0,Pas de plata y 
^ oro en los diversos 
campeonatos recientes. 
Esos trofeos han sido 
Asteados por todos 
m fabricantes de 
Máquinas de escribir 
y ahí puede decirse 
fuello de 
^as de cuernos, 
Palos,'' 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L ' 
60 f ASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Ec venta en las Bodegas y Garlinnerías 
Deposito General: 
OBISPO No. 5. —TELEF. A-6787 
'tmm GAÍBONERA DE GüBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
174 E.-l 
(De nuestro ,Carr«spen»a!*«> 
. . SAIN NICOLAS. 
Maestros que no' cobran. —'Cuestión | 
de competencia.—La zafra. 
9_I_.8.10. p. m. 
Los maestros de esta localidad es-! 
tan quejosos por no haber percibido ¡ 
sus haberes dei pasado mes. No pue-
den explicarse la causa de la demora 
en el pago habiendo dirigido varias co-
municacionís a la Secretaría, a la Su-
perintsutíencia de Escuelas y a la Zo-
na Fiscal sin obtener resultado. 
Parece que ha surgido aiguna com-
petencia con motivo de la creación de 
la Junta de Educación en este pueblo 
con las escuelas segregadas *de tres 
Juntas de Educación. 
El ingenio '•Jcbo" di^ comienzo a 
la molienda hace días. El central " Gó-
mez Mena" empezará en la próxima 
cemana. 
Ruiz, Corresponsal. 
NO SE RINDE 
Londres, Enero 9. 
Los desertores de Andrinópolis di-
cen que los hospitales están rebosan/-
do de enfermos, y que la cifra de mor-
talidad es bastante alta. 
Ei comandante de la fortaleza ha 
declarado que prefiere verlos a todos 
morir de hambre antes que rendirse. 
Como consecuencia de esto, muchos 
de los habitantes, están procurando es-
caparse. 
. FIRMEZA DE LOS ALIADOS 
Se entiende que Reohar Fasha desea 
volver a convocar la Conferencia, 
pues los aliados están determiBaidoa a 
no seguir tomando parte en las nego-
ciaciones si no se les da seguridades 
de que Turquía cederá Andrinópolis. 
MENSAJE DE TURQUIA 
Oonstantinopla,, Enero 9 
Anunciase, oficialmente que la su-
blime Puerta ha trasmitido un mensa-
je a todos los embajadores turcos en 
que se dice que si los aliados no acep-
tan esta semana las proposiciones de 
los turcos, se invitará a los delegados 
del gobierno otomano para que regre-
sen a su país inmediatamente. 
' REORGANIZACION PORTUGUESA 
Lisboa, Enero 9. 
El ministerio portugués se ha reor-
ganizado con el señor Alfonso Costa 
de Primer Ministro y Ministros de 
HSiCienda, Antonio Maceira de Minis-
tro de Estado, Alvaro de Castro, de 
Justicia, y Rodrigo Rodríguez, del In-
terior. 
LA HUELGA NEOYORQUINA 
Nueva York, Enero 9. 
Los confeccionadores de trajes en 
huelga atacaron a un rompe^huelga 
y al policía que lo protegía, provocan-
do la intervención de doce poli-
cías más, que apalearon a los revolto-
sos, deteniendo a tres de ellos. 
imposible el tráfico; procure conocer-
la y dcs/pués infórmese con los colo-
nos y hacendados, y verá que no es 
posible tirar caña en carretas. 
Comisión de Colonos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 9 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 301,025 accio-
nes y 3.168,500 bonos de las prin-
cipales emfpresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 9. 
Azúcares.— En Londres la cotiza-
ción ele la remolacha acusa flojedad. 
De N aera York avisan haberse ven-
dido en aquella plaza 35,000 sacos de 
azúcar. 
Las cotizaciones recibidas acusan 
una fracción de baja por todas las cla-
ses, de a^áóares. 
En las plazas dé esta isla se acen-
túa la baja en los precios, rigiendo el 
mercado con alguna irregularidad. 
En Sagua se lian vendido 5,000 sa-
cos de azúcar centrífuga pol. 96, a 3.S2 
rs. arroba, a recibir hasta el 25 del 
actúa1! en aquel • puerto. 
Cambios.— Rige el mercado con 




M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 9. 
Entradas del dia 8: 
A varios, de Oüiwes, 8ÍH3 reses. 
Saüidas del dia 8: 
Para los matadesíos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyano, 60 machos y 
14 hembras vacunas. 
Industrial, 340 machos y hem-
bras vacunas. 
Para otros lugares; 
No hubo. -i 
Matadero Inikustrial 
Reses sacrifica/das boy: 
Cabos»* 









Cranado vacuno . , .;t. . . . 244 
Idem de cerda . . . . . . . 96 
Uem lanar . . . . . . . . . . . . 17 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18, 20 y 22 ote. el kilo. • 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 34 a 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 34 cts. el kilo. 
Miatadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno . . . . . . . . 60 
Idem de cerda &5 
Idem lanar 17 
i5e .detalló la carne a las siguientei 
precios* en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos. 
' Matadero de Regjka 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
1.^ 
S á 10 p.g amiai • 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
París, od[v _ 
Hainburc-o, g d̂ v. _ 
Estados Unidos, 3 d̂ v 
Ftepafiü ŝ. plaza y can-
tidad, 8 div 
Dcto. pápel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cot:-
y.in hoy, como sigue; 
Greenbaicks'. S.-~í 9. P. 
Plata española..: 99.^ ,99.;̂  P. 
Acciones y Valoresj—En la tarde 
de ayer se efectuó en la Bolsa Priva•l.-i 
la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, 98.% 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 9 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 99% 99% p¡0 P. 
Oro americano contra 
oro español 109 109% p|0 P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% p¡0 P. 
Ceitenes. a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises. a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 1-09 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 ídem, idem, id. . 







•Ganado vacuno . 7 
Idem de cerda . . . . . . . . . 1 
Ilem lanar • • ^ 
Se detalló la carne a los siguiente» 
nrecios en plata: 
Varano de 18 a 20 centavos. 
Oérda, a 34, 36 y 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadíis en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a 4.1,2, 4.5|8 y 4.3Í4 cts. 
l/anar, a 5 centavo». 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Extranjero, a 11 centavos, 
—«o»— — 






Del mes . . . . -
Noviembre 
4.92.7 rs. ® 
4.87.5 rs. @ 
4.90.0 rs. @ 
Diciembre 
4.79.5 rs. @ 
4.59.1 rs. @ 
5.69.3 rs. @ 
Se solucionó el conflicto 
Han quedado satisfactoriamente so-
lucionadas las diferencias surgidas 
entre los lancherós, estibadores, jor-
naleros y trabajadores de los ferro-
carriles y los patronos, que dieron ori-
gen a la huelga últimamente iniciada 
en el puerto de Matanzas, y que debi-
do a la cual se había .paralizaido el 
embarque de azúcares en aquel puer-




Sobre el tráfico de carretas. (*) 
9—1—12 m. 
Dice el DIARIO en la edición de 
la miañana de Enero 8, que el Secre-
tario de Obras Públicas ha resuelto 
el caso del tráfico de carretas por las 
carreteras; pero cumpliendo la ley 
, del tráfico. 
DOCTOR CALVEZ G y ! L L E I | q u f ^ ^ 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS-
MINALSS. — ESTERILIDAD.—VU-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de i l a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 43. 
(*) Creernos qhp los colonos tienen 
razón y como habrán visto en nuestrf 
edición de la tarde ríe i-.yer, el sefior Pre-
sidente de la República propone sus-
pender los eíectos de la ley del trftfico, 
concediendo una nueva o'rQrrofiA ojira.-su 
cumplimiento. 
Nueva York, Enero 9 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 101% 
Bonos ele ios Estados Unidos, a 
101. 
'Descuento papel comercial, de 5 a 
5.1¡2 por ciento anual. 
Cambios' sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.75. 
Cambios sobre .París, banqueros, 60 
djv., 5 -francos 17V -̂
' Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.%. 
C cntrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48. 
Centrífugas pol. 96, en plaza, 2% 
cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 2.98. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.73. 
Hoy se vendieron en esta plaza, 
35.000 sacos de azúcar. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.85. 
Londres Enero 9. 
Azúcares, centrífugas, pol 96, l i s . 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose 
cha, 9b. 2J j4d. -
Consolidados, ex-iuteres, To.ojlG. 
¡ ¡ A L G O E S P E C I A L ! ! 
CRISMES DE DOS VISTAS SIN RAYAS NI PE6AMENTQ 
"LA GAFITA DE ORO" O'Rei l lyl lS. t rente a la Plaza de Albear 
Participamos a nticstros clientes y al público en general que hemos 
conseguido grandes ventajas en la fabricación de los A F A M A D O S 
CRISTALES DE DOS V I S T A S y podemos servirlos en mejores 
condiciones y con más rapidez que otra casa cualquiera. 
El E X A M E N D E L A V I S T A se hace, gratis, por procedi-
mientos CIENTIFICOS y está a cargo de un competente OPTO-
M E T R í STA. 
¡ C U I D E S U V I S T A ! 
V i s i t e " L a G a f i t a d e O r o * 
C 54 
Revlst-.i de la semana que termina 
en Enero 4 de 1913 
LONDRKS.—La tendencia do] mercado 
durante toda la semana ha sido de baja, 
habiendo abierto el lunes quioto y algo 
más bajo a 9¡5% para este mes e igual 
procio para el mes próximo, y cierra hoy 
sábado (inieto pero sostenido a 9|3 y 9|4% 
para este mes y el mes que viene, respec-
tivamente. 
NUEVA YORY.—Este mercado abrió el 
lunes con tono de flojedad y se vendie-
ron 35,000 sacos centrífuga base 96, a 
2%c. c. & f. para despacho de Enero 11, 
siendo los compradores los señores Ar-
buckle Bros, y la Warner Sugar Refining 
Co., de New, York. Al siguiente día la 
American Sugar Refining Co. compró 
65,000 sacos centrífuga pol. 96, para des-
pacho de Enero a 2.3|16c. c. & f. y se ven-
dieron 25,C00 sacos para Europa, despa-
cho en todo el mes de Marzo, a 2c. 1 a. b.; 
después de estas ventas fueron hechas las 
de 10,000 sacos base 96 para embarque en 
la segunda quincena <Je Marzo a 2%c. c. 
& f. y 10,000 sacos para embarque du-
dante todo el mes de Mayo a 2.3116c. c. 
6 f., ambos comprados por un especulador. 
El viernes los señores B. H. rTowell 
Son & Co., compraron 7,000 sacos centrí-
fuga base 96. a 2%c. c. & f., para despa-
cho en la primera quincena de Febrero y 
hoy. s-ábado se vendieron a la American 
Sugar Refining Co., M00 sacos base 96, 
para despacho de 10 de Enero, a 2.3|16c. 
c. & f., cerrando el mercado con gran flo-
jedad y dificultándose encontrar compra-
dores. 
HABANA.—Durante toda la semana ha 
prevalecido en nuestro mercado una gran 
calma debido a que los precios han ido 
descendienc1:) con relación al límite del 
mercado consumidor y de haberse vendido 
gran parte del azúcar que podrá elaborar-
se hasta mediados del presente mes y de-
mostrar los compradores pocos deseos de 
operar para posiciones lejanas. 
Durante la semana sólo se han vendi-
do unos 20,000 sacos de azúcar en peque-
ños lotes, que son: 
10,000 sacos para entrega primera quin-
cena de Enero, a i1/̂  rs., en Cár-
denas. 
7,000 sacos para entrega primera dece-
na de Enero, a 4*4 rs., en Sagua. 
2,000 sacos existentes a 4% rs. en Sa-
gua. 
1,100 sacos existentes, a 4-15 rs., en Cár-
denas. 
Con excepción de Sagua y Caiharién, en 
donde se han vuelto a presentar las llu-
vias, el tiempo ha sido generalmente fa-
vorable para las faenas de la zafra y han 
empezado'a moler 30 centrales más, entre 
los cuales figuran des de los más impor-
tantes de la Isla, el "Chaparra" y el "Bos-
ton," haciendo en junto un total de 111 
centrales los que muelen hasta la fecha. 
A continuación el número de centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este año comparado con 
los dos años precedentes. 
Centrales .moliendo: En Enero 4 de 1912, 
111; en Enero 6 de 1911, 112; en Enero 
7 de 1910, 100. 
Arribos de la semana, toneladas: En 
Enero 4 de-1912, 38,276; en Enero 6 de 
1911, 25,520; en Enero 7 de 1910, 17,044. 
Total hasta la fecha, toneladas: En 
Enero 4 de 1912, 86.994; en Enero 6 de 
1911, 47,814; en Enero 7 de 1910. 26,021. 
vapores de i r a v e s l a 
SÉ ESPERAN 
Enero •. • - • 
,., 1S—Esperanza. New York. 
„ 13—IVfonterey. Progreso y Veraicruz. 
,, 13— Ĉhalmette. New Orleans. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 15—Hilarius. Buenos Aires escalas. 
„ 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
,,. 17--Trafalgar. New York. 
, 17—Gerty. Trieste. 
., 18—ñantanderino. Liverpool, escalas. 
„ lh—Lousiane. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
19—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Steingerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 24—Ernesto. Liverpool. 
„ 25—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 10—^ommelsdijk. Veracruz. 
„ 11—Havana. New York. 
» 11—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Monttrey. New York. 
„ 14—Frankenwald., Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Montserrat. Veracruz. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Ch ilmette. New Orleans. 
„ 19—Steigerwald. Cor uña y escalas. 
„ 19—•Lousiane. New Orleans. 
», 20—Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
„ 20—-México. Veracruz y Progreso. 
21—Morro Castle. New York. 
„ 29—Gorredikj. Veracruz y escalas. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 8 
De Cayo Hueso en 7 horay, vapor ame-
ricano "Governor Cobh," cap. Alien, 
toneladas 2522, con carga y 48 pasaje-
ros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
DIA 9 
De Glasgow y escalas en 41 días, remol-
cador inLíiés "Júcaro," capitán Santer, 
toneladas 76, en lastre, consignado a 
Louis V. Placó. 
Le Mobila en 3 días, vapor noruego "Ka-
ren," capitán Pedersen, toneladas 
1689, con carga, consignado a Louis 
V. Placé. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Enero 9 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planell, con atravesaños y efec-
tos. , 
De Margajitas goleta "Feliz," patrón Ara-
bi, con 40 sacos carbón y leña. 
De Dominica goleta "María," patrón En-
sejñat, con 600 sacos de azúcar. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 60 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, en lastre. 
D© Cabañaa goleta "Rita Fortuna," patrón 
Riera, en lastre. 
D» Cabafias goleta "Mercedita," patrón 
Torres, en lastre. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, en lastre. 
DESPACKADOrS 
Emero 9 
l»ara Bañes goleta "San Fernando," pa-
trón Gil «n lastre. 
Para Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abello. con efectos. 
Para Jsruco goleta "Joven Antonio," pa-
trón Enseñat, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María." patrón Mlr, 
con aíectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López, con efectos. 
MANIFIESTOS 
876 
Vapor inglés "Manx Isles", procedente 
de Progreso, consignado a L. V. Placé. 
De tránsito. 
877 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 200 cajas salchichón, 5 
sacos carne, 20 barriles puerco, 10 hua-
cales jamones y 81013 manteca. 
Swift y Ca.: 200 cajas huevos. 
Izquierdo y Ca.: 250 sacos trigo. 
878 
Vapor Inglés "Jícaro," procedente de 




Vapor noruego "Karen," procedente de 
Mobila, consignado a L. V. Placé. 
fPara ia Habana.) 
F. Pita: 7|3 jamones. 
R. Suárez y Ca.: 5 id. id. y 250 sacos 
harina. 
W. B. Fa}r: 60 cajas salchichón y 20 
id. salchichas. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5'3 Jamones. 
A. Lamigueiro: 60|3 manteca y 6 id. 
jamones. 
Galbán y Ca.: 300|3 manteca, 1,250 sa-
cos harina y 1 bulto maquinaria. 
J. M. Bérriz e hijo: 2 barriles Jamones, 
1 caja puerco y 8 id. manteca. 
American Grocery Co.: 25 id. id. y 1 ca-
ja puerco. 
E. Hernández: 5 barriles y 6¡3 jamo-
nes. 
Tirso Ezquerro: 250 sacos harina. 
Huarte y Otero: 1,500 sacos harina.. 
B. Fernández M.: 500 id. avena y 500 
Id. maíz. 
Loidi, Erviti y Ca.: 250 id. avena. 
M. Nazábal: 250 id. maíz. 
Orden: 100 id. harina. 
Orden: 200 id. Id. 
S wift y Ca.: €50 cajas leche. 
Landeras, Calle y Ca.: 5¡3 jamones. 
H. Astorqui y Ca.: 5 id. id. 
Hervía y Miranda: 5 id. id. 
González y Suárez: 5 id. i<L 
Alonso, Menéndez y Ca,: 10 id. Id. 
M. Beraza: 250 sacos maíz. 
Orden: 250 id. Id. 
Corsino y Fernández: 250 Id. id. 
Oixien: 250 id. avena. 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 250 Id. harina. 
Armour y Ca.: 20 cajas y 120|3 man-
Querejeta y Ca.: 500 sacos maíz. 
Orden: 250 id. id. 
San Fac C: 5|3 Jamones. 
Llamas y Ruíz: 5 Id. id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 6 id. id. 
Lavín y Gómez: 5 id. Id. 
Fernández y Ca.: 6 Id. Id. 
Tauler y Guitián: 6 id. Id. 
Menéndez y Arrojo: 6 Id. Id. 
A. Ramos: 6 id. id. 
Am. Trading Co.: 5,141 piezas madera. 
Orden: 100 barriles resina. 
B. Fernández: 520 sacos maíz. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id., ha-
rina. 
J. B. Clow e hijos: 2,1S0 tubos. 
Orden: 27 bultos efectos. 
Orden: 3 Id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 85 Id. id. 
Cuban Fruits Co.: 303 Id. Id. 
S. P. Casanovas: 9 Id. id. 
Tomás Romero: 15 Id. id. 
Champion y Pascual: 6 Id. Id. 
E. Sarrá: 20 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
M. Johnson: 3 id. id. 
H. :.íowndes: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
M. Estévez: 7 id. Id. 
A. Morman: 1 Id. id. 
J. lionzález y Ca.: 126 Id. id. 
Para Nueva Gerona 
E. Ortíz Torres: 10 bultos efectos. 
Para Nuevitas 
B. Sánchez e hijo: 5\Z manteca. 
Para Matanzas 
Orden: 3 bultos efectos. 
Raffíor Erbeloh y Ca.: 10 id. id-
Orden: 3 id. id. 
Lecuona y Tomás: 26 id. Id. 
Orden: 500 sacos- harina. 
Narciso Samá: 100 .1<L id.. 
Orden: 250 sacos avena y 500 id. maíz. 
Silvelra, Linares y Ca.: 350 id. M. y 260 
id. sal. 
A. Amézaga y Ca.: 35|3 manteca. Svritt 7 Ca.: 200 Id. Id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 65 Id. id., 600 sar 
eos harina, 250 id- maíz y 1 bulto efec-
tos. 
Orden: 37 Id. id. 
Orden: 25 barriles resina. 
J. M. Altuna: 5,225 piezas madera-
Orden: 1,807 id. id. • 
Resto de carga del vapor EXCELSIOR 
Para Isla de Pinos 
Orden: 3 bultos efectos. 
Para Preston 
Ñipe Bey y Ca.: 200 sacos sal 
Orden: 20 cajas jabón. 
Orden: 5 cajas tocino. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 500 sacos harina. 
Para Sagua 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 250 sacos 
maíz. 
Orden: 7 bultos efectos. 
Orden: 250 sacos maíz." 
Valle y Vallín: 250 Id. id. 
' E. Menéndez y Ca.: 250 id. id. 
Para Cienfuegos 
Orden: 2.000 polines. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 13 cajas tocino. 
Orden: 5 id. id. 





Londres, 3 d|v. . . . . 19% 19% 
Londres, 60 d|v 18^ 1S 
París, 3 d]v 5^ P 
París, 60 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. . . . 3% 3% 
Alemania, 60 d|v ^ 
E. Unidos, 3 d|v. . . 9% %% 
Estados Unidos, 60 d^. 
España 3 i2|. s]. plaza y 
cantidad 1% 1% 
Descuento pape! Comer-









UiARlO DE LA MARINA.--^Micjion d6 la mañajia. -Enero 10 de 1913. 
AZUCARES 
AzQcar centrífuga, ae guarapo, polarJ-
¿ación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar dé miel, polarización 89. en al-
macén a precio de emoarque/a 2 7116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Aziicares: J. A. Ramírez. 
Habana, Enero 9 de 1913, 
Joaquín Guma y Ferran, 
Síndico Presidents, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ¡IE VALORES 
O F I C I A L 
Billeter del Banco Español de la Isla de 
Cuoa de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PjG. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipó-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teta del Ayuntamiento de 
de la Habana . . 
Obligaciaiies hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Viilr.-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caiharién. . . . . . 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín . 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway'n Co. (en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . ' . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
bolUadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works . 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Centra" azucarero 
"Covadonga". . . . . . . 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Oujigaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
, circulación);. . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español 'de la Isla 
de Cuba. . . . 
Banco Agrícola" de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía "Rléctrica de San-
tiago de Cuba. 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . 
Id Id. ( c o m u n e s ) . . . . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín. . , 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunas) 
Compañía de Construccio-
nes Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Comp . ía Havana Electric 
Rai 1 v.-ay's L i g h t Power 
Proferidas. . . . . . . 
Id. i'1 c o muñes 


























N . . 
a Alfilerera Cubana 
ia Vidriera de Cuba 
Eléctrica de Sancti 
Spíritus. . . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial, . . ., 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas.. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company. 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 































Habana, Enero 9 de 1913. 
El Secretario. 
Francisco J. Sánchez. 
OBSKRVACIONES 
Correspondientes al día 9 de Enero de 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
menóares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina, 
Temperatura 11 Centígrado || Fahrenhelt 








MATANZAS DISIILLING COHPANV 
Sociedad A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, cito a lós 
señores acclonlsías de esta Coimpañía, pa-
ra que asistan a la Junta Gejieral Ordi-
naria, que deberá celebrar el día veinte y 
cuatro del presente mes y año, a las dos 
de la tarde, en los altos d«l Banco Nacio-
nal do Cuba, situado en la calle del Obis-
po esquina a Cuba, para dar cuenta con la 
memoria, balance general y cuentas de la 
Compañía, duraaite el año de 1912, elegir 
los señores accionistas que deberán formar 
la nueva Junta Directiva y tratar de cuan-
tos más apuntos proceda, de acuerdo con lo 
dispuesto *n el articulo 34 de los Estatutos 
Sociales . 
Lo que se hace público, en cumplimíanto 
a lo dispuesto en el artículo veinte y ocho 
de los Estatutos d̂  la Compañía. 
Matanzas, Enero siete de mil novecientos 
trece. 
L. A. BETANCOURT, 
Secretarlo. 
C 226 l.io 
SOCIEDAD DE BENEfICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S DE G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
Las do; Juntas generales ordinarias qu-e 
prescribe el articulo 27 del x,eglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el presente 
años los domingos 19 y 26 del mes actual, a 
1 doce del día, en los salon«s del Centro 
Gallego. 
En la primera se dará lectura a la Me* 
moría anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1913 y Comisión, 
glosadora de cuentas; y en la segunda to-
mará posesión de nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de glosa . 
Y en cumplimiento de lo dispuesto «n 
los artículos 29, 30 y 38 del expresado Re-
glamento, se hace público a los señorea 
asociados para su conocimiento, como cita-
ción a dichas Juntas. 
Habana, 5 de Enero de 1913. 
El ríícretario, 
Manuel Fernández Rosendo. 
C 82 13d-5 2t-6 y 7 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar tm ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Sepuei-e 7*acor las optr&cienA* por corteo. 
Banco de la Habana 
151 E.-l 
DE 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según pre«cribe el articulo sexto de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía, ¡se 
cita por este medio a los señores Accionis-
tas de la misma para la Junta General Or-
dinaria o1''̂  deberá celebrarse el día 15 de 
Enero de 1913, a la 1 P. M. en la Casa-Vi-
vienda de este Central; y en cuyo acto se 
dará cuenta con el Balance General de las 
operaciones del Año Social que terminará 
en 31 del corriente: se procederá a la elec-
ción da la Directiva entrante para 1912; se 
regulará la marcha d© la Compañía y se 
tomarán los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas . 
Y para su publicación por treinta días 
hábiles en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, se expide la presente en el Central "San-




C 4261 30-11 D. 
O L U B 
S E C R E T A R I A 
Junta General ordinar ia 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se cita a 
los señores socios PROPIETARIOS Y RE-
SIDENTES del "Unión Club," para la Jun-
ta General Ordinaria que deberá celebrar-
se el domingo, 12 del aoiaal, a las 2 de 
la tarde, en el local de esta Sociedad, 
calle de Zulucta número 30, altos. 
Habanâ  Enero 2 de 1913. 
Rafael María Angulo, 
Secretarlo. 
ORDEN DEL DIA: 
—Lectura del Balance semestra? de Di-
ciembre 31 de 1912. 
—Informe de las gestiones de la Junta 
Directiva. 
—Elección de la Junta Directiva para el 
bienio de 1913-14. 
—Mociones que se presenten. 
C 56 9d-3 2t-6 
Barómetro: A las 4 p.' ni. 767'3. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares.—Habana, Enero 8 de 1913.—Has-
ta las tres de la tarde del día 7 de Febre-
ro de 1913, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para las 
obras de construcción de cerca en los te-
rrenos de Zulueta y Apodaca, ocupados 
por uno de los almacenes, de Obras Pú-
blicas, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán informes e 
impresos a los que los soliciten.—Emilio 
del Junco. Ingeniero Jefe, 
G 207 alt, 6-8 
Ferrocarriles Unidos de la H á a n a 
y Almacenes de Regla, MMz 
Compañía internacional 
C o m i t é Loca l 
Se avisa a los tenedores de Bonos de 
5 por 100 que para el cobro de los intere-
ses correspondientes al semestre que ven-
ce en primero de'Enero de 1913, o sea un 
2% por 100 a razón d $1-25 oro español por 
cada £10. deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada, en la Es-
tación Central de esta Compañía,, Egido y 
Arsenal, Lepari:a.mento do Contaduría, ter-
cer piso, de 1 a P. p. m., los martes, miér-
coles y viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier lunes o jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Francisco M. Stccger», 
Secretario. 
C ,1 10,1 E. 
cajas 11 m i \ m 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla pr^pia custodia 
de ios interesados 
Para más iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbre. 
CAIA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
DEL 
SECRETARIA 
De orden del señor Director cito a los 
señores socios suscrlptores para la Junta 
Ordinaria que de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 61 del Reglamento de la So-
ciedad, habrá de celebrarse el domingo, 12 
del actual, a la una de la tarde, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
Los señores socios deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciem-
bre último, para acreditar su derecho y per-
sonalidad. 
Habana, 4 de Enero de 1913. 
El Secretario, 
Ledo. José LOpez Pérea. 
C 6T 8-4 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El viernes, 10 del corrioute, a \ 
do la tarde, se rematará en el portaiUtli 
la Catedral, con intervención de u ^ 
pectiva uompañia de Seguros Maríti r68, 
778 piezas de pantuflas .chinas, así o ^ 
400 libras de una sustancia industrial ^ 
carga del vapor "Ingbut." ' â. 
EMILIO SIERRa 
lt-8 2¿ 345 
Cobro de ios p a g a r é s de Cujj 
Se encarga de las gestiones y cohr 
toda clase de abonares, pagarés rfl ^ 
nea y demás asuntos relacionados con 1 
derechos concernientos a los subdito* 
España en Cuba, pertenecientes a k í? 
tima guerra. Se compran y se pa^ri 
el acto por el 50 por 100 de su valor n,611 
quiera que sea la cantidad. Urge qüe 1 
poseedores reclamen cuanto antes n» 
quo no prescriban sus derechos. a 
Dirigirse a don Juan González p. 
quero, Salas (Asturias.) ' ^ 
En Oviedo a don Román Alvarez pa 
1 Tr,lnr7.a núm. 58. * V,eile' 
30-21 D. 
ral Elorza núm. 58 
C 4342 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
d o s los a d e l a n t o s modernos 
y las a l q u i l a m o s p a r a guar, 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases' 
b a j o la p r o p i a cus tod i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a daremos 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de. 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
SANQU&ROS 
r376 156-14 A*. 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A-105S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultot: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me> . 
cbant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustil lo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—S ecretaric Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por mó dicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleado s Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solici tudes. 
145 E.-l 
8, G E l i í S % Ga. 
S e c c i ó n de "Caja de A h o r r o s " 
Se avisa por este medio a. los depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras oficinas. Aguiar 
106 y 108, desde el día 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido en 31 de Diciembre du 
1912. 
Habana, lanero 2 de 1913. 
£xp«<ftm*s ettrftM de Orfitílto ©éter* So» 
das par̂ M del mundo en las má» fe»» 
rabias conéíoioaee 
Deje stte doeamemos, Joyee y 'úemi» 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — »— — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U E 
144 E.-l 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U B A 
ESTABLECIDO EN 1854.—Decano da los Bancos da la Isla de Cube. 
DEPOSITARIO D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
—Dé toda ctooe de facMldwtae EAKCaRJAS 
C a p i t a l : $ 8.000,000.(Mil - A c t i v o : $18.957,115^7 
Oficina Central: —AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA 
SUCURSALES ÜN EL INTERIOR: 






Pinar del Rio, 







Sfcarua la Grande. 
Maswanlllo y BayaOíe 
SUCURSALES EN LA ÍIABANA. 
OFICIOS 42.~GALIANO Íi-S. — MONTE 202.—BELASCOAIN » 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL (MTVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS,-PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD & pmeba de foego paro swardar dinsro, Joyas y toda daaedi 
•alores y documnatos, baja la custodia del interesado.—Alqui eres según dimensiones Qto0 
de $ 5 en adelanto.—Acostúmbrese A pagar todas sus cuentas con CHEQUES ascíra m 
BANCO ESPAÑOL y ttandrá sierre el justiíicnate do sus pasos. "• —"""" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Se recuerda a los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a , QP* 
por alguna v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s no se íes dedujo en 
recibos de este a ñ o el impor te del sobrante del a ñ o de 19 ^ 
y a los que dejaron de serlo d e s p u é s de dicho a ñ o , pasen P0 
las oficinas de ía misma a perc ib i r lo que les corresponda. 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
El presidente, J U A N P A L A C I O S . ^ 
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L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
XEvrtaitBos ayer al GciH'Ctiío y a Xag 
coi'poi'aciíxaes ecoT^miez& a no per. 
der de vista Los trEfeajos proparatorios 
qne van a •empren-ctorse identav) de 
pocos días para proceder al estudio 
de la reforma de los arancoles de 
Aliviana en. los Estado» üaiddoi, e in-
sistiendo en esa inritaición vamos a 
robustecerla -oon opmicmes antoráfa-
das respecto al alcamce d» la r o í o m a 
y a sos consetíneneias. 
Fijándonos boy cawimhrameíní-o en 
la prodncción azniflarera, diremos qna 
la cuestión de la reíforana del arancel 
ameriicano viene siendo objeto así 
en Europa como en América de soste-
nida atención desde que fué oonoo5-
éo el resultado de las úlíimas eleccio-
„iigs efectuadas en los Estados finidos. 
El West India Com-ittee Ciroidar, ór-
gano de los ihacendados de las Anti-
llaí5 Británicas, pnfWiea a -oster respecto 
juiciosas observaeionea. 
En vez de la tarifa aduanera—dice 
t —-basada sobre la protección, los de-
rechos serán aplicados, si los demó-
cratas realizan sus principios, nnioa-
meute como un recurso fiscal. Por 
consiguiente, se manifiesta un interés 
considerable eu los círculos azucare-
ros respecto a la influencia que podrá 
tener ese -cambio en la producción del 
- azúcar. El bilí Lodge. que representa 
los puntos de vista del partido deano-
ci'ático respecto al azúcar, estipula 
una reducción de derechos de $1.68 
por cien libras a un peso. Por el pre-
sente el azúcar de Puerto Rico, de las 
islas Hawai y de las Filipinas se ad-
mite en franquicia, y el de Cuba ob-
tiene una rebaja de 20 por 100. I/t>5 
azúcares de caña de Luisiana y de 
remolacha se aprovechan, natural-
mente, del beneficio pleno del dere-
. eho de aduanas. Con el régimen del 
bilí Ifodge ese beneficio no será tan 
considerable, pero será todavía sufi-
ciente para asegurar la prosperidad 
de la industria nacional. 
En cuanto a €uba es lo más proba-
ble qi^e—aplicado el bilí Lodge—no 
se detenga el desenvolvimiento de su 
producción azucarera. Es cierto que 
lia preferencia obtenida por el azúcar 
cubano sólo será de veinte centavos 
por cada cien libras, en vez de 33.6 
centavos; pero como a consecuencia 
de las manipulaciones del mercado en 
•los Estados Unidos los productores 
cubanos no obtienen para la mayor 
parte de su cosecha ninguna ventaja 
positiva de la rebaja del veinte por 
ciento, el cambio de tarifa en pers-
pectiva no afectará a la espansión de 
la industria cubana. Esa expansión es, 
en efecto, el resultado de la adopción 
^•el sistema de ios grandes ingenios 
central^ y de la utilización de las 
ventajas natarales de la Isla, más bien 
que idel trato de favor acorda-
do a sus azúca»es por los Estados 
TTnidos, si bien dicho trato al princi-
pio ha ejercido una influencia estimu-
lante, 
En virtud de la tarifa los azúcares 
de Filipinas se admiten en franqui-
cia, sobre todo para favorecer los in-
genios pequeños, hasta 300 mil tone-
ladas por año. La exportación ec-
tual es de doscientas mil y su creei-
mienfco posible no debe ser estimado, 
para el Qa«05 como un factor nuevo. 
No hay, por lo tanto, por el hecho 
la reíforona proyectad'a, probabili-
'tad de 'oambio notable en las condi-
cicmes de aprovisionamiento del mer-
cado amerácauo ni de merca en le 
producción de los eeutrales azucare-
ros con relación a dicho mercado. 
Ei consumo individual es, por otra 
parte, muy elevado en los Estados 
'Unidos, y una ligera disminución del 
precio del aaúcar probablemente no 
lo 'aumentaría. Pero el cambio pro-
ycKvt'ado ¿aíectaría al azúcar de las 
Indias Occiden-tales británicas? Como 
el píreeio de Nuera York para el azú-
car es generalmente inferior a la co-
•tiaamón mundial durante la zafra de 
Cuba, y eso en la proporción de la 
preferencia, la cual será de adoptarse 
el bilí Uodge de 20 centavos en vez de 
3 S S por cada 1O0 libras, y como las 
refinerías de Canadá basan sus pre-
cios sobre los de Nueva York, podrá 
resultar del cambio de tarifa en los 
Estados Unidos un beneficio para los 
hacendados británicos. Fuera de es-
to, el advenimiento de los demócra-
tas no parece que haya de ejercer una 
influencia apreciable sobre los precios 
del azúcar o sobre la distribución de 
esa mercancía. 
Como se ve, el órgano de los ha-
cendados de las Antillas británicas ad-
mite la probabilidad de que sea adop-
tado el bilí Lodge, que en general de-
ja subsistente el carácter proteccio-
nista' del arancel aduanero de los Es-
tados Unidos, Por su parte los seño-
res Willett y Cray, los conocidos in-
formadores acerca de cotizaciones de 
azúcar y de cálculos sobre ia pro-
ducción universal y existencias de ese 
articuílOj hacen extensas considera-
ciones sobre el cambio político que va 
a operarse en los Estados Unidos co-
mo consecuencia de las últimas elec-
ciones, mereciendo particular aten-
ción las que siguen: • 
El partido democrátieo ha inscrito 
en su programa la reducción, pero no, 
según nosotros creemos, la supresión 
de los derechos sobre el azúcar. Te-
niendo en cuenta que entre los Esta-
dos que hsn votado por los demócra-
tas los hay que son productores de 
azúcar, es racional el pensar que sus 
intereses locales serán siempre prote-
gidos, por lo menos en cierta medida, 
por un arancel de renta. Pero no nos 
sorpendería que se modificase el sis-
tema aduanero de tal modo que se es-
tableciera un impuesto interior sobre 
el azúcar ai poner este artículo al con-
sumo, como se estila en todos las paí-
ses productores de esa mercancía. 
Los Estados Unidos con sus cosechas 
crecientes de azúcar de remolacha y 
de azúcar de caña de Luisiana, Puerto 
Rico, Hawai y Pilipinas, deben ya f i -
gurar entre los países productores de 
ese fruto y conformar, por tanto, su 
legislación a la de los otros países. 
Se dice que esta reforma la pondrá al 
estudio la nueva situación. 
Hay también quienes intentan rea-
lizar la reforma arancelaria en cuan-
to a los azúcares, suprimiendo total-
mente los derechos, intento a nuestro 
entender irrealizable; y, en fin, quie-
nes sin llegar a la supresión de los de-
rechos, aspiran simplemente a con-
cordar la legislación fiscal de los Es-
tados Unidos con la de los países pro-
ductores de azúcar adheridos a la 
Convención de Bruselas, de modo que 
pueda también la Unión Americana 
figurar entre ellos. Habría entonces 
necesidad de prescindir del bilí Lod-
ge y hacer más extensas rebajas al 
azúcar de importación. Le Temps, 
de París, cree que se llegará a esas 
rebajas, no sólo en cuanto al azúcar 
sino con relación a la producción en 
general, porque Mr. Wilson, el futuro 
Presidente, "es un radical y un libre-
cambista que pretende hacer del aran-
cel de aduanas, no un instrumento de 
protección, sino, como en Inglaterra, 
un simple instrumento fiscal destina-
do a procurar al país un complemento 
de ingresos." Será todo eso Mr. Wil-
son, pero se nos figura que la refor-
ma arancelaria en proyecto no reves-
tirá las proporciones que le atribuye 
el gran diario de París. Son muy po-
derosos y están muy arraigados los 
intereses proteccionistas en los Esta-
dos Unidos, y cuentan con muchas 
fortalezas—aun en el partido demo-
crático—para que puedan ser desalo-
jados de, ellas de la noche a ia ma-
ñana. 
De todas suertes, la cuestión revis-
te interés grande para todos los paí-
ses que tienen relaciones mercantiles 
con los Estados Unidos, y grandísimo 
para Cuba, cuyo mercado principal ss 
la Unión Americana, a donde envía la 
totalidad de su producción azucarera. 
BATURRILLO 
Ha comentado el Diario en la sec-
ción de "La Prensa," la denuncia 
hecha por el doctor Dolz de una mis-
teriosa casa de honda prostitución 
que dice simular un colegio, y a la 
cual son llevados los extranjeros tu-
ristas para, que vean, y palpen si 
gustan, a niñas, a impúberes, a desdi-
chadas inocentes que sus propios 
deudos, ¡que sus mismas madres! 
llevan "a ganarse la vida'" con terri-
ble 'destrozo de sus pudores. 
Lo que describe el "notero" es ho-
rrible y no debe quedar así. en una 
denuncia vaga. El civismo, el amor 
í, la niñez, el deber de humanidad y 
patriotismo, el respeto mismo a la 
sociedad cubana, imponen la obliga-
ción de concretar el cargo. 
Es preciso que si eso se prueba, el 
castigo de los tribunales y la exe-
cración de todos los seres honrados 
caiga sobre los corruptores de meno-
res. Es preciso que eso acabe, que se 
quite de encima de nuestra patria la 
tremenda vergüenza que resulta de 
la sola enunciación de ese crimen. 
Harto sonrojo tenemos desde que 
puede decirse que en el país modelo 
de virtudes, el de los hogarés honra-
dos y las tiernas mujeres, el de las 
familias nobles y los hábitos dignos, 
se produce ya mercancía asquerosa, 
no sólo para el consumo "local, sino 
para exportar a los lupanares extran-
jeros. Que no suceda también que 
se corrompen impúlberes y se ofrez-
can al oro del visitante, angelitos ex-
plotados por sus propios paisanos y 
por sus propias familias. ¿Qué nos 
quedaría entonces, qué derecho a l̂a 
estimación del mundo: qué podría-
mos echar en cara entonces a la Ro-
ma pagana? 
« # 
El corresponsal que '"'La Corres-
pondencia"' tiene en Villaclara. se 
duele de la ingratitud de sus conve-
cinos con ocasión del homenaje a la 
memoria de Marta Abren, el día dos 
del coriente. 
Celébrame en la Parroquial hon-
ras fúnebres en honor de la incansa-
ble benefactora, que tanto oro gas-
tó en socorrer miserias y amparar 
pobres de su ciudad natal. 
Y el corresponsal dice que daba 
i vergüenza el espectáculo. ' ' Dos o 
I tres damas oraban de rodillas, unos 
cuantos caballeros de pie junto a ios 
altares y la Banda ejecutando el 
himno nacionar' dice. ' ' Y apenas 
tres pobres de los miles entre quienes 
ella repartió su fortuna,"' agrega. 
Marta edificó un teatro para los 
I pobres, construvó lavaderos públicos, 
\ cedió casas a las familias neeesita-
i das, repartió pan y abrigo, mucho di-
I ñero, mucho, y muchos consuelos en-
tre los desventurados, Y éstos no 
fueron en montón, atropelladamente, 
agradecidos, presurosos, conmovidos, 
todos, viejos, niños, viudas, ancianas, 
r, elevar una oración al Altísimo por 
el alma de la piadosa matrona en 
ese triste aniversario de su falleci-
miento. 
Una rectificación a la queja del se-
ñor Montero: no es que los villare-
ños sean así; la humanidad es así; 
cuanto más infortunada más olvida-
diza, cuanto más favorecida más in-
grata; cuanto menos creyente, Inás 
falsa. 
Estamos haciendo favores a un 
hombre un día y otro y un año y 
otro, y en cuanto no podemos conti-
nuar, se nos olvida, y en cuanto falta-
mos, hasta nuestro nombre se borra 
del recuerdo del favorecido. Arros-
tramos amarguras y riesgos por un 
pueblo y . , , es el mismo que arroja 
tronchos de col sobre la camilla de 
Riego y llena de insultos a Bolívar' y 
& Martí. Canalejas debió morir a 
manos de un obrero; Carnegie debe-
rá ser perseguido por estudiantes y 
catedráticos; la fortaleza de espíritu 
consiste en abominar de. Espada y 
Landa y Zapata. . , 
Los pobres... qué injustos sue-
len ser los pobres! Los míseros: 
qué pronto suelen olvidar los míse-
ros! ¡Ay: 1os días del dolor y del 
hambre no Vuelven con frecuencia á 
la imaginación humana, para inspi-
rar bendiciones y revivir gratitudes 
hacia quien nos llenó el estómago o 
aminoró nuestras iristezas! Esa es 
la humanidad, por lo menos la descre-
vente v analfabeta humanidad. 
Mi amigo el señor llurralde desea 
aclaración a una noticia que jubiloso 
recogí. 
La suscripción hedía en Matanzas 
para engrosar la que ha iniciado Ri-
vero en memoria de Curros, fué du-
rante una fiesta de "los larpeiros en 
las alturas de Monserrat: la en favor 
Byrne fué realizada en el Club astu-
riano. Una fué timbre de los galle-
gos y otra loor de los asturianos, y 
a las dos asistieron cubanos: la socie-
dad mataneora contribuye a ambos no-
bles ñnes. No haber citado yo a 
"os larpeiros:"' he ahí el motivo de 
la rectificación. 
* m 
Lo vaticine a raiz de las eleccio-
nes: "muchos tesoreros municipales 
se alzarán, sobre todo en las locali-
dades donde cambie la ocupación po-
lítica del consistorio.'' En las Villas 
ha habido dos o tres casos • Gibara 
es el último. En Vuelta Abajo, fres-
quecito está el caso de San Luis. La 
última nota la da Marianap, en la 
provincia de la Habana, y eso que 
Baldomeró sigue de alcalde; pero él 
Gobernador ya no es correligionario 
del tesorero alzado. En, lo de San 
Luis, un periódico zayista dice que 
el fraude es conjuncionista, porque 
el empleado que huye se hizo tal. po-
cos días antes de las elecciones. Lue-
go antes fué liberal; luego el desfal-
co ocurrió siendo zayista el hombre. 
Mejor habría sido no averiguar su 
filiación. 
Conservadores o liberales los alza-
dos, ello confirma una vez más la 
"sans facón" con que se han des-
empeñado los destinos municipales 
por ciertas gentes durante estos cua-
tro años, el descuido que ha habido 
en la fiscalización, por esos a quie-
nes el pueblo indocto ha llevado a 
los escaños concejiles, a título de sec-
tarios, no de aptos ni de patriotas. 
Cumpliendo órdenes de Preyre, los 
inspectores en la Habaná detienen y 
llevan a los fosos automóviles de re-
presentantes, de secretarios del Pre-
sidente, de altos funcionarios de.la 
República que, por tales, se conside-
raban autorizados para no pagar el 
impuesto como los deraís ciudada-
nos. 
La última máquina detenida es la de 
la Secretaría de Hacienda. Empresas 
poderosas, extranjeras, tampoco es-
taban dentro de la ley, y han sido 
obligadas a cumplirla. 
Esta conducta cívica, de integridad 
y valentía de la nueva administra-
ción municipal, debía merecer los 
aplausos unánimes de la prensa. Esa 
debe ser la conducta de autoridades 
democráticas y así deben defenderse 
los intereses del procomún. Nada de 
pm-ilegios ni gerarquías; nada do 
violaciones del deber, porque es ri* 
eo, legislador o funcionario él vio-
lador: esa es la república honrada 
l verda d .' 
Pues no; algunos colegas anuncian 
esas viriles determinaciones de la 
autoridad precediéndolas de mem-
bretes así: " E l tirano Freyre," 
"Impetuosidades del alcalde," "lias 
exajeraciones del "Weylér cubano" 
etc. 
Pero señor: ¿qué no ha de ceder 
nada a la justicia la pasión sectaria 
de estos paisanos míos? 
-iGAQUix X. ARAMBURÜ. 
L A P R E N S A 
Antes ]as conspiraciones eran silei» 
ciosas, secretas. Se venía a saber qut* 
se conspiraba cuando la gente estaba 
ya preparada al golpe con el arma en 
la mano. 
Ahora, ségúii voces recogidas por al-
gunos colegas, parece que se conspira 
a gritos, en los cafés, en las calles y e» 
las plazas. 
A muchos extrañará este nuevo .sis-
tema. ,A nosotros nos parece natural. 
"Que me ahogo, que me ahogo/'* 
gritaba desgañitándose todos los días 
un bañista en una playa de veraneo, 
cuando mayor era la concurrencia. 
Que me ahogo.., que me ahogo... 
que., me., ahogo, seguía vociferan-
do al ver que no se movían los nada-
dores acostumbrados a sus voces. 
"Ya me ahogué," exclamaba por fin 
y se chapuzaba tranquilamente bajo «1 
agua. 
"Que estamos conspirando," gnian 
ahora algunos de los derrotados. "Que 
estamos conspirando.'' 
"Ya hemos conspirado."' dirán tal 
vez, por fin, resignadamente, al ver qua 
nadie acude a sus voces. 
* 
* # 
Bracear, gritar mucho para consé" 
guir algo, tomar posiciones; he ahí lo 
que se pretende quizás con, lo de la» 
conspiraciones. 
Así lo cree E l Día. 
Y agrega concretando: 
En lo que se refiere a conspiraciones 
propiamente dichas, donde más se hâ  
bla de ellas es en las Villas, precisa-
mente por ser esta provincia el lugar 
en que más duramente han sentido la 
derrota los que sé habían figurado im>- j 
nopolizar el poder por toda una ete1?-' 
nidad. Hay allí mucho candidato fra-
casado, mucha gente que vivía del pre-
supuesto y que habiendo perdido el há-
bito del trabajo üo sabe ahora adonde 
dirigir los ojos, mucho cacicuelo so-
berbio que no se conforma con el triun-
fo de la conjunción patriótica nacio-
nal; y todos estos elementos malsanos, 
como el .único desahogo que tienen a 
su alcance, prefieren amenazas, lanzan 
bravatas y anuncian Terribles confla-
graciones, aunque en realidad no estéiii 
dispuestos a pasar de la mera palabro' 
ría. 
* P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T 0 N A B A R N E T ' 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
NO PIERDA TIEMPO.-TOMELO D ROQUE RIA SAR RA. Y F* A R MI AOJA* 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
IPROCtUERiA SARRA 
3 2 fotografía de Coi ominas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por cáento de rebaja en los precios.—6 imperiales, c/e.3 UN PESO — 6 postales, c;e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
gratis fa plancha que no agrade. 
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C H A M P O I v 
U HERMANA ALF.JAHDRINA 
Obra Premiada por ia Academia Francesa 
Esta novála se halla de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo, del nú-
rDero 135 al 139 
(Continúa) 
A la primera alusión hecha ¡i esta 
partida, la señora Quantin, cogiia. de 
improviso, sufrió un verdadero acceso 
de desesperación. 
—¿Que se va usted? ¿Ya no la ten-
dré a usted ? i Yo, que estoy tan aban-
donada !; ¿ qué me queda ya ? 
—¡Hija mía, ya viviré tan poco!... 
—¿Usted? 
Con la cabeza posada en un hombro 
de" su vieja amiga, en uua de esas ex-
pansiones infantiles que la hacían tan 
sugestiva, la joven expresaba todas 
fsas cosas que no se dicen en la diaria 
intimidad, y que llegan a la vez amon-
tonadas en" instantes de solemne emo-
ción. 
—Ya que se va usted, no se irá sin 
saber lo que ha sido para mí. Se rae 
aparéelo usted en el momento en que 
todo me parecía acabado, en el momen 
to en que yo no hubiera llamado a na-
die, porque nadie podía ayudarme, y 
solamente usted podía hacer lo hecho, 
porque usted no es de este mundo. Ha-
ber descendido de mi clase, ser el blan-
co de todas las infamias, estar como 
mujer expuesta a graves riesgos;... 
solamente ante usted no tuve vergüen-
za. Usted no ve las cosas como las ven 
los demás. El dolor, cualquiera que 
sea la causa de él, a usted no le parece 
despresivo ni bajo; al contrario, el do-
lor ajeno atrae a usted, usted lo ama, 
y los que sufren tienen necesidad ante 
todo de ser amados de aquéllos que tra-
tan de aliviarlos. Sin eso, la ayuda 
que se recibe no es alivio, es otro gé-
nero de dolor.'.. Usted me ha amado 
tanto y tan bien, que se ha indeutifi-
cado conmigo • usted se ha hecho de mi 
edad, ha cogido mi alma, mi corazón, 
para comprenderme, para juzgarme, y 
así ha sido indulgente. . . Porque us-
ted sabe todo lo que pasa por aquí, 
hasta lo que yo no le he dicho. ¡Us-
ted sabe que mi mal no viene solo de 
mo pobreza ni de circunstancias ex-
teriores; que mi mal está dentro, muy 
dentro de mí, y usted lo ha cuidado 
compasiva, como los otros males! ¡Soy 
demasiado desgraciada para ser tan jo-
ven! Adoro a mi hija; pero esto no 
basta a llenar mi corazón, y siento 
que éste, a pesar mío, vuelve al pasado, 
y para contenerlo en su marcha no 
tengo más que el amor a usted.. . Bus-
co un ejemplo para darme fuerza, por-
que me siento débil y cobarde, y me 
digo: *' ella ha sido joven como yo; ella 
tiene un alma tan amante como la mía. 
De este amor, de que otros hacen .su 
excusa, ella ha hecho algo sagrado, por-
que no es más que con amor con lo que 
la caridad se hace." He aquí por qué 
hay tan pocas personas que sepan ha-
cer el bien; porque no hay nadie, pue-
de decirse, que en lugar de reservar 
su corazón para sí mismo o para uno 
solo o para los suyos, quiera ponerlo 
en todos, entregarlo a todos, a la hu-
manidad entera. 
—Hija mía, es el lugar más seguro, 
y el que de mayores rendimientos. ¡ Vea 
usted si he realizado con usted un buen 
interés con mi capital! 
La hermana Alejandrina tenía en SU 
regazo a le pequeñita, meciéndola con 
la ternura de un abuela. 
—'| Cree usted que no he tenido yo 
también grandes desalientos?... Esta 
necesidad de separarme de usted me 
es tan dura, que aún no me he resigna-
do, aunque sé que mi deber me llama 
a otro sitio. He soñado hasta locu-
ras . . . Quisiera teneros a las dos allá. 
La vida no es cara en ese pueblo per-
dido entre montañas; pero no hay más 
medios allí de ganar la vida. Por eso 
vale más que usted siga aquí, en don-
de encontrará trabajo, y en donde tie-
ne usted la probabilidad de ser reco-
mendada y protegida, y en donde, en 
fin, le quedan un deber y una esperan-
za: esperar a su marido. 
—¡ Qué! ¿ Cree usted que puede ve-
nir ? 
La voz de la joven tuvo entonacio-
nes de horror y repugnancia indeci-
bles. 
—No sé nada... Pero, Margarita, al 
fin es su marido. Hablaba usted ahora 
mismo de caridad. Si no puede usted 
tener amor, tenga caridad para él, al 
menos por la niña. A l separarnos, es 
preciso que lleve esta promesa de us-
ted. 
La hermana Alejandrina no quería 
más que asegurar la indulgencia para 
el culpable. La promesa perdida no 
era más que la aparición de una posi-
bilidad de volver a la vida conyugal, 
pues la delicadeza de Margarita y su 
virtud alejarían todos los recuerdos, 
todos los sueños peligrosos. 
Margarita dudaba antes de prome-
ter nada. 
—Sin esta promesa de usted no me 
marcharé. 
—¡Es todo lo que ansio, que no se 
marche! 
La hermana colocó a la niña en la 
cuna, y fué a la ventana; l abrió, y 
se asomó para respirar. Cuando, ce-
rrando la ventana, entró, Margariía 
advirtió en la fisonomía de la religiosa 
una alteración que quizás estaba en 
ella desdo hacía tiempio. 
Acostumbrados a ser atendidos y 
sostenidos por la hermana, se olvida-
ban de que ya era vieja, de que estaba 
muy ajetreada por el bien de los otros, 
dolorida también de esta rnda vida 
de París, de la que ya Margarita esta/-
ba igualmente fatigado. Tenía nece-
sidad dé pronto reposo. 
—En fin—dijo Margarita,—lo que 
deseo, sobre todo, es devolver a usted 
algo de lo que ha hecho por mí. ¿ Quie-
re usted que prometa? Pues... vaya 
tranquila; debe usted de tener razón 
cuando me pide tal cosa. Se lo prome-
to a usted. ¿Cuándo es la marcha? 
—La hermana Cecilia debe estar allá 
el viernes, saldremos el jueves por la 
tarde. 
El jueves llegó. Abandonándose al 
curso de las cosas con una indecisión 
en la que no se reconocía. Sor Aleian-
dnna había, hecho, como Sor Cecilia, 
sus pequeños preparativos; se había 
despedido de sus antiguas compañeras, 
había rezado en el rincón del cemento-
no en donde reposaban las hermanas 
de la Providencia, y en donde estaba el 
cuerpo de la hermana Estefanía. A l 
pie de aquella tumba creyó y esperó te-
ner una inspiración; pero nada aclaró 
las brumas de su alma, nada llegó a la 
religiosa, como no fuera,una tristeza 
más al pensar que no descansaría allí 
un día, que la coarunidad entre ella y 
sus hermanas quedaría rota hasta en 
la muerte. 
A l regresar, caminaba con la cabeza 
caída a través de los muchos transeún-
tes alegres. 
El tiempo era frío, pero el día clara 
en aquelal última semana de Diciem-
bre, lo cual facilitaba los paseos y las 
visitas, aumentando la animación. 
—I Mi pobre Paris! ¡ Mi querido Pa-
rís!—pensaba Alejandrina, con las 
piernas pesadas, como si cada paso la 
retuviera. 
No había tenido nunca ella nada de 
esta alegría, de este lujo de Paris; pe-
ro, en cambio, había dado mucho. Era 
esto probablemente lo que a Paris la 
amarraba. 
Un coche llegó para conducirlas a 
la estación. 
—¡ Pobre Paris! ¡ Querido Paris !— 
repetía la vieja religiosa mirando to-
davía las casas negras y la calle obs--
cura. 
lia joven Cecilia se comprimía en su 
satisfacción por delicadeza instintiva j 
a no ser por esto, se mostraría alegre. 
¡ Estaba tan contenta de ir a allá a 
emprender su trabajo! 
Cuando se disponía a subir al co-
che, un hombre se aproximó desper-
tando en ellas miedo. Tenía una cara 
singular y un aspecto raro. Muy cerca 
de las dos mujeres preguntó a medií 
voz; -
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Antes privaiba la indtistria de las re-
voluciones. Ahora se emprende como 
más fá-oil, más cómida. y menos poLi-
grosa la industria de las conspiracio-
nes. 
Pero • nadie ¡quiere ahogarse en - sa-
no. 
Lo de la nueva numeración de las 
(••isas llegó a pesar de los clamores de 
los propietarios, hasta el iGobemador 
civil. Pero afortunadamente no pasó 
de ahí. 
Asbert le echó el alto y el becerro 
retrocedió mohíno. 
Escribe M Dio,: 
Uno de los negocios más audaces, 
más descarnados, más atrevidos y de 
mayor despreocupación, entre los tan-
tos de mayor, menor y hasta ínfima 
cuantía, que aquí se han hecho duraür-
te este período "corroaupido y cerrosi-
vo" llamado "liberal/* sin duda 
el da-la "numeración de las casas.'* 
Ehi este caso, como en los del "Jai-
Ala i , " él Empréstito de los veintiocho 
millones y otros más, ha sido el Gober-
nador Provincial geheral Asbert, el 
I que a los dictados de la justicia y a los 
requerimientos de la opinión ha res-
pondido. 
Probado itiene ya de antes que es 
huen oa,2fador y que le tira bonito a 
'"piezas" de esa clase. T ahora, firme 
al "bate3' buen golpe le ha dado a esa 
pelota. 
Su decreto de ayer, es-xma e jeoutu-
ria m!ás. Así se hace. 
Una plancha menosvpara cada; casa 
de vecindad. 
Y una plancha más para ios-indus-
triales de la numeración. 
El Alcalde, general 'Pueyre, se-empe-
ña en no pagar a la Policía mientras 
la Secretaría de 'Gobernación no le en-
víe las nóminas justificantes del pago. 
El Secretario de Gobernación, señor 
Mencía, se empeña en que el Alcalde 
pague y aun le amenaza cen la suspen-
sión. 
Y la Policía se "empeña" porque no 
acaban de pagarle. 
Una distinguida dajma nos remite 
una carta en que alude a un artículo 
publicado por un periódico de la no-
che sobre los comentarios del Diapjo 
al incidente de la bandera. 
Agradecemos a la referida dama sus 
espontáneas y razonadas observaciones. 
Ya habrá visto que coinciden com-
pletamente con la respuesta que dimos 
a El Triienfo. en nuestra sección de 
ayer. 
Celebramos mucho la coincidencia. 
El recurso de inconstitucionalidad 
tiene dos defectos; es tardío y no haco 
latir ni vibrar el corazón del pueblo. 
Los fraudes, los atropellos, las coac-
ciones conmueven e'indignan a las mu-
chedumbres. 
La exposición fría, doctrinal, inge-
niosa de un recurso, siquiera seá tan 
notable y hábil como el del doctor He-
rrera Sotolongo no llega a herir las fi-
bras, no excita el ardor y el entusias-
mo de la multitud. 
Escribe L a Discusión: 
No se concibe que un partido políti-
co vaya a caer en la cuenta de que la 
Ley Electoral se aparta de la Oonsti-
Dfli 
GURA RADICALMENTE: 
las a lmorranas , eczema, p ica-
z ó n ó c o m e z ó n de l a p i e l . 
La primera aplicación del Ungüento 
de Dóan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
, Sroría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltan en el "Budoir" de las 
señoras. Los hombrus deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELlAN CO., 
B ú l l a l o , IV. Y . , 
E . U . de A m é r i c a . 
tución al día siguiente de la derrota. 
{Cómo no' lo vió con anterioridad? 
¿Hubiera procedido del 'mismo modo, 
en la contingencia del éxito de la can-
didatura Zayas-Hernández ? Estas de-
ducciones, rigurosamente lógicas, quo 
hace el público, son realmente la can-
sa de que el recurso pendiente de ins-
eonstitueionalida^—aparte del proble-
ma jurídico que envuelve—tenga a es-
tas horas en la opinión cubana el con-
cepto de los emueños "no viables." 
Los convencionalismos de la políti-
ca, ni el afán de imponer soluciones 
ventajosas a los intereses de partido', 
no lograrán nunca prevalecer ante la 
Mgica y el fundamento racional de 
las acciones humanas. Contra los 1 dic-
tados del "menos común de.los senti-
dos"—créanlo nuestros compatriotas 
los "zaíyistas" fervorosos—no hay 
'c recurso *' posible... 
La ley electoral no estableció privi-
legios para nadie. 
Colocaba en las mismos condiciones 
a liib!as?ales y conjuneionistas. 
E l requisito de las minorías, respec-
to a los compromisarios presidenciales 
que se alega aiiora tan tardíamente lo 
mismo hubiera podido faltar para unos 
que para otros. 
El pecado, si lo hubo, no fué de los 
contendientes si no de la ley. 
En Jas elecciones anteriores favore-
ció, en virtud del sufragio, a los libe-
rales. En las últimas a les conjuncio-
nistas. 
¿•Se 'ha venido a advertir que es vi-
ciosa la ley? 
Refórmese pare lo-siajesivo y está re-
suelto el litigio. 
Eso es lo que.dio© "eLmenos común 
de los gentidos.,, . 
E l general Oómez está condenado a 
muerte por los anarquistas. Así lo ha 
declarado en Santander uno de ellos 
llamado Uriarte que rinde cuentas a la 
justicia. 
Informa L a Discusión: 
Ultimamente recibió trescientas pe-
setas para venir a la Habana; pero su 
vez de embarcar para acá, se fué a Es-
paña. 
Más tarde, en una sesión secreta ce-
lebrada en Burdeos el 20 de Noviem-
bre, fué designado, en unión de otros 
dos individuos de nacionalidad france-
sa, para venir a Cuba y atentar contra 
la persona del Presidente Gómez, y 
cuando se dirigía, en unión de sus com-
pañeros los franceses, a esta capital. 
Se les escapó en la estación de Orleans. 
Mientras estaba declarando, se fijó 
en el cuadro que eontiene diferentes 
fichas antropométricas, y como reco-
nociera a algunos de los individuos 
que allí aparecen, se le hizo algunas 
preguntas sobre este particular. 
Señaló, como conocidos suyos, a Par-
diñas, a quien dijo había despedido en 
Burdeos cuando éste se dirigió a Es-
paña, y al peligroso anarquista Manuel 
Hernández. 
Al ser conducido al juzgado, fué 
amarrado por las manos a la espalda, 
y no bien hubo caminado un trecho, 
hizo un pequeño movimiento, zafándose 
las cuerdas y diciendo al inspector que 
lo conducía, que eso no servía para 
nada, y que él no quería fugarse. 
De esta información, como verá cla-
ramente el lector, se puede deducir que 
los dos franceses, compañeros de Uriar-
te, se encuentran en esta capital bus-
cando quizás, la manera de poder dar 
cumplimiento a la i-omisión para que 
han sido designados. 
Por lo menos Uriarte j a no matará 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y él pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D U l y w 
Preparado por el DE. J. C. AYER y CIA*, 
LoweU, Mass., E. TJ. do A. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
^ A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO RE ME DIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sua maraviliosos efectos son conocidos on toda la Isla desde hace már de tr«infí 
«ño«. Millares d© enfermos, curados responden do sua buenas propiedades. To-
«o* Íosd médicos la > jcomiendan. 
al general Gtómez merced a la policía 
de Santander. 
Toca a la policía de la Habana el 
evitar que cumplan la sentencia anar-
quista 'de Burdeos los dos franceses 
compañeros de Uriarte. 
S e i L Perfumería 
l d L o h s e 
DEPOSITO l A S FILIPÍMA5'' HABANA 
P O R E S A S C A L L E S 
Las flores 
Parecerá un extraño paradojismo, 
pero es lo cierto que para ciertas y de-
terminadas cosas existen menos liber-
tades públicas e individuales en estos 
modemos tiempos de libertad y hasta 
de libertinaje que, en aquellos de anta 
ño en que imperaba el régimen polí-
tico más absoluto. 
No se podría entonces como ahora, 
invocando el sagrado derecho de la l i -
bre emisión del pensamiento, denos-
tar e insultar a las autoridades cons-
tituidas, ni difanar el honor y la vir-
tud de cualquier ciudadano, o atrope-
llar la moral con espectáculos públicos 
pornográficos escandalosos y otros ex-
cesos pero en cambio, tener el vecino 
que le viénese en ganas tiestos con flo-
res en sus ventanas o balcones, sen-
tarse en mesas colocadas a las puertas 
de los cafés para disfrutar del fresco 
y distraerse inocentemente con el paso 
del público, pararse en las calles a 
charlar con los amigos, y otras por-
ción de minucias por el estilo que, en 
nada ni a nadie virogaban daños, ni 
molestias siquiera... ¿ por que habría 
de ocurrírseles el prohibirlas a nues-
tros absolutistas abuelos ? 
Las autoridades de esta moderna 
época democrática del sufragio uni-
versal y del libre pensamiento, no con-
sideraron—en Cuba—prudente tolerar 
tales abusos y lo- prohibieron. 
Nada de macetas con flores en los 
balcones y pretiles de las azoteas; 
fuera esa costumbre arcaica y genui-
namente española, se dijeron. Tal 
antigualla no se vé en los poblaciones 
de los Estados Unidos, y hay que imi-
tar en todo a tan gran nación modelo. 
Pero, el nuevo Jefe de policía en un 
arranque de lirismo revelador de sus 
sentimientos artísticos, echa de menos 
esa bella y sugestiva nota de poesía 
que encierra en su fondo un balcón 
desbordante de flores, denunciadoras de 
unas lindas manos femeniles que las 
cuida con ternura exquisitas, pues co-
mo dijo el poeta, en las casas de flori-
dos balcones. 
Podrá no haber oropeles, 
ni acaso pan que comer; 
. pero, como amigos fieles, 
donde viva una mujer 
habrá tiestos con claveles. 
Pensando en esto tal. vez, sintióse 
poeta el señor de la Riva, y compren-
diendo que a las casas de la Habana 
le faltaba esa alegre pincelada de belle-
za y color que le prestan las flores, 
recuerda a Berlín, a Méjico y a Se-
villa, y no a New York, ni a Boston, 
para decirle al Secretario de Gober-
nación que "las flores son algo así co-
mo la alegría de los pobres, su con-
suelo en la labor diaria vencida, y que 
son esas flores un adorno el más bello 
y artístico para las fachadas de los edi-
ficios, suntuosos o modestos, por lo 
que entiende que debiera reconside-
rarse el incomprensible artículo de las 
Ordenanzas Municipales que tal cosa 
prohibe." . ' r v, ,, ,. . . 
B U E N A S N U E V A S 
La Sra. Maryan Marshall, de 
Woodstock, Ga., escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comuhicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen 
Cardui, pues que para mí ha 
sido una bendición de Dios y 
sin duda aliviará á toda señora 




El Tónico de la Mujer 
No importa que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los bra-
zos, y que sienta opresión muy 
molesta en . el vientre, etc.; no 
importa que se sienta lid. "can-
sacia, fastidiada, ó desesperadal 
pues que el Vino de Cardui 
la aliviará. 
Ha aliviado millares de otras 
mujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién para que le quede agrade-
cida para siempre. 
El Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
Hemos aplaudido ya la iniciativa del 
señor Jefe de k Policía por lo simpá-
tica, por lo favorecidora del ornato pú-
blico y por el amor a la estética, como 
aplaudiremos la aprobación que segu-
ramente le darán a la petición el señor 
Secretario aludido y el Alcalde Muni-
cipal con lo cual volverán a verse en 
los balcones. 
''Que hay siempre en sus rejas 
de albahaca y claveles 
la misma cortina de eterno verdor." 
• Fulano de Tal. 
Lo del pago 
a la Policía 
Decreto del Alcalde 
Habana 9 de Enero de 1918. 
Visto este expediente: 
Resultando: que en la tarde de ayer, 
terminadas las horas de oficina se re-
cibió en esta Alcaldía una comunica-
ción número 947 de salida de la Se-
cretaría de Gobernación, por la cual 
el señor Secretario de Gobernación 
procediendo con su propia autoridad y 
sin hacer constar que lo hiciera por 
orden del señor Presidente de la Re-
pública ordena a esta Alcaldía que en 
el plazo de 24 horas y cumpliendo lo 
dispuesto en el decreto Presidencial 
número 548, de 15 de Julio de 1910, 
eitue a disposición del pagador del 
Cuerpo de Policía de la Ciudad de la 
Habana la cantidad de $76,396.66, 
ochenta por ciento de lo consignado en 
Presupuesto para el pago de la Poli-
cía; sin decirse en dicha comunicación 
donde debe hacerse la situación de fon-
dos referida. 
Resultando: que al final de dicha co-
municación se alude a un mandato de 
esa Secretaría del que no se había da-
do cuenta al que provee y se manda a 
dar cuenta al Contador quien con fe-
cha de hoy hace ver que esa comuni-
cación no era un mandato ni orden de 
pago, sino un simple traslado del Sub-
secretario de Gobernación de una co-
municación de la Jefatura de Policía, 
diciendo que se hacía necesario que 
por el Ayuntamiento se pusiese en el 
Banco Nacional la consignación men-
sual de $66,396.66 más $400 que adeu-
da de los meses de Julio y Agosto. 
Resultando: que la cantidad recla-
mada por el Pagador del Cuerpo de 
Policía, de cuya petición se dió trasla-
do por lo Secretaría en el oficio de 28 
cíe diciembre es inferior en $10,000 a la 
dozava parte de la que en su presu-
puesto tiene consignada este Ayunta-
miento y $9,600 menor en su total de 
lo que reclama la Secretaría en su úl-
tima comunicación fecha de ayer. ' 
Considerando: que las razones que 
tuvo esta Alcaldía para solicitar del 
señor Secretario de Gobernación las 
nóminas y justificaciones d i la misma, 
para, poder ordenar el pago del 80 por 
ciento de los haberes de la Policía que 
tiene que pagar el Ayuntamiento no 
han sido desvirtuadas por la comuni-
cación que se contesta, y que la orden 
dada por el señor Secretario de Go-
bernación carece de eficacia para l i -
brar de responsabilidades al Alcalde 
en su carácter de ordenador de pagos 
porque de aceptarlo como una orden 
de pago, sería reconocer tal carácter de 
ordenador no al Alcalde que es a quien 
la ley le atribuye, sino al señor Secre-
tario de Gobernación. 
Considerando: que el Decreto Presi-
dencial que en la comunicación se in-
voca y que tiene el número 548 de fe-
cha 16 de Julio de 1910 tampoco exime 
Rapidísima y Simple Cura 
De L a Toe 
1 
Medió fácil y barato hecho en 
su propia casa-Economí-
. zase con él $2.00 (oro). 
Esta receta hará medio litro de ja-
rabe para la tos con el cual tendrá 
toda familia medicina suficiente para 
largo tiempo y puédese además eco-
mlzar con él $2.50 (oro). 
Aunque esta medicina es simple, ali-
via casi desde el primer instante y ov 
dinariamente detiene la tos más obs-
tiñada en el término de 24 horas. Es-
tos efectos se deben en parte á ser un 
laxante suave, abre, además, el 
apetito y tiene efectos tónicos inme-
jorables. El tomar esta medicina es 
agradable pues gusta hasta á los ni-
ños. Excelente remedio para la toa 
pertinaz, coqueluche, dolor de pulmo-
nes, asma, enfermedades de garganta, 
etc. 
Mézclense dos tazas - de azúcar 
granulada con una taza de agua 
caliente y agítese bien la mezcla 
por espacio de dos minutos. Pónganse 
75 gramos (dos y media onzas) de Pi-
nex en una botella de medio litro y 
áñádase entonces el jarabe de azúcar. 
Esta mezcla se conserva perfecta-
mente. Tómese de ella una cuchara-
dita cada uno con intervalo de dos 6 
tres horas. 
El Pino es el más antiguo y mejor 
agente curativo conocido para las 
membranas de la garganta. Pinex es 
el mejor compuesto concentrado del 
extracto de pino blanco de Noruega 
pues contiene guayacol y demás ele-
mentos curativos del pino. Otras 
preparaciones no producirán resultado 
en esta fórmula. 
Esta receta está garantizada que 
dará absoluta satisfacción 6 el dinero 
se devolverá prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex ó si no lo tuviera 
lo pedirá para Vd. Distribuidor Ge-
neral: Dr. Manuel Johnson, Obispo 30 
Habana, Cuba. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFSLIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante: Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela-Haban* 
de responsabilidad a esta Alcaldía por 
los pagos injustificados que ordene, 
porque el señor Presidente de la Ke-
públka tampoco es ordenador de pa-
gos del municipio ni puede dado ^ el 
régimen de autonomía en que los Mu-
nicipios viven asumir con sus ordenes 
las responsabilidades de los Alcaldes 
cuando administran la Hacienda^ Mu-
nicipal y desempeñan las funciones 
propias de su cargo, que están obligados 
según determina el párrafo 6o articu-
lo 99 de la Constitución a cumplir 
los deberes propios de su cargo la 
Constitución, las leyes y los acuerdos 
de los Consejos Provinciales en los 
términos que las leyes dicen sin que 
entre ambos preceptos se mantengan 
los decretos Presidenciales que el 
Presidente de la República dictó pa-
ra, regular la administración General 
del Estado, como dicta la Alcaldía 
los que son de su competencia para 
regular la Administración i Munici-
pal. 
Cdnsiderando: que en el sistema 
constitucional que con gráfica frase 
fué calificado por el actual señor Se-
cretario de Estado en la Oonvención 
Constituyente como tricotomia admi-
nistrativa, especificando con ello la 
independencia con que los tres pode-
res Nacional, Provincial y Municipal 
viven con relación de independencia 
más que en la forma que la Constitu-
ción y las leyes establecen, pero sin 
que pueda ninguno de ellos dictar 
disposiciones que coarten el libre 
ejercicio de facultades de autorida-
des de un orden más modesto pero 
con funciones propias. 
Considerando: que todas las auto-
ridades y funcionarios públicos están 
obligados a velar por el buen funcio-
namiento de las Instituciones Nacio-
nales, a velar por el cumplimiento de 
las mismas, y que deben coadyuvar 
a la armonía entre ellas, pero que es-
to no puede llegar a hacerlos compro-
meter su responsaíbilidad en los ca-
sos en que la ley de un modo termi-
nante le fija la línea de conducta que 
deban seguir. 
Contéstese respetuosamente al se-
ñor Secretario de Gobernación expli-
cándole los motivos por los cuales no 
es posible acceder a sus deseos tras-
mitidos como orden que en el plazo de 
24 horas y sin justificación de clase 
alguna, se remita al Banco.Nacional, 
una cantidad alzada sobre la cual exis-
ten discrepancias entre sus distin-
tas comunicaciones; y expliqúese 
igualmente que si al contestar su an-
terior comunicacién número 464 de 
6 de Enero, se omitió en la comunica-
ción misma, hacer una detallada ex-
plicación del asunto remitiéndosele 
el decreto dictado fué sólo por acce-
der a su petición de gran urgencia 
dentro del plazo de 24 horas, y no de-
jar transcurrir 48 en un asunto a 
que esa Secretaría concede tan ex-
cepcional importancia" 
Carta oficial 
Habana Enero 9 de 1913. 
Señor Secretario de Grobernación. 
Señor: 
En la tarde ayer, terminadas las 
horas de oficina, llegó a esta Alcal-
día cuando ya me había ausentado 
de ella para practicar una inspección 
del alumbrado público, la comunica-
ción de usted número 947, fecha tam-
bién de ayer y visto el membrete de 
"urgente" que dicTia comunicación 
tenia, el Secretario de la Administra-
ción Municipal me dió cuenta con ella 
en mi domicilio, sin poderla radica1; 
en el mismo día por haberse ausenta-
do ya los empleados del Despacho; pe-
ro enterado de su contenido he dicta-
do esta mañana el Decreto del ciia). 
remito a usted copia auténtica expii. 
candóle a la vez cu esta carta oficié 
los antecedentes y motivos por los cu¿;* 
les me es imposible acceder a los 
seos de us/jd qu-e con tanta urgencia 
e7i forma de uroen, se me trasmiteiú 
En 30 de Diciembre, sin pasar por 
el Registro General, se recibió en Con-
taduría la comunicación de esa 
cretaría de fecha 28 de Diciembre y 
que se registró de salida en la misrQa>, 
con el número 39,359 el mismo día 
30 de Diciembre en que se entregó en 
la Contaduría de este Ayuntamiento* 
y aún cuando el señor Contador erí 
2 de Enero puso la diligencia de daí 
cuenta a esta Alcaldía, no tuvo cono-
cimiento de la misma el que provee 
hasta hoy, que inquiriendo los anteen 
dentes el señor Contador le ¡hizo en-
trega oficial de la misma, así es que 
las peticiones de pago a'la Policía 
fueron simples peticiones verbales del 
Capitán Francisco Regueyra, Paga-
dor del Cuerpo, y una carta privada 
que en igual forma se contestó al se-
ñor Jefe de Policía, general Armando 
J. de la Riva. . ' 
Posteriormente recibida la comuni-i 
cación' de esa Secretaría número 464 
salida el seis de Enero y recibida el 
mismo día, se contestó sin tardanza, 
es decir en un espacio de dos horas 
explicando los motivos por los cua-
les no se había hecho el pago y los 
requisitos qim se estimaban neeesa-
rios para ordenarlo. Como podrá usv-
ted ver en el adjunto Decreto, no anU 
ma a esta Alcaldía ningún deseo d̂e 
crear dificultades a la Administra' 
ción ni de poner obstáculos al pago 
del Cuerpo de Policía sino cubrir su 1 
responsabilidad como ordenador da 
pagos;—en tal concepto no puede rer | 
•cibir orden ninguna, sino,—atempe-
rándose a la Constitución y las leyes, 
hacer los pagos, legítimos que sean 
debidos por el Municipio, sobre todo, 
cuando estos pagos están regulados 
por el Estatuto Municipal y por la ley 
de Presupuestos de la Nación, cuyos 
preceptos tiene obligación de respetar 
el Alcalde, por que la falta de obe-
diencia a los mismos podría dar lu-
gar a que el Gobernador de la Pro-
vincia, velando por el buen funciona-; 
•miento de las leyes, suspendiera al 
Alcalde por haber faltado a «una leyó 
vigente, cual es la de Contabilidad, 
que le prohibe hacer pagos a justifi-. 
car; la de Presupaestos que establece 
cuales son los pagos que pueden ha-
cerse a la Policía, y la Orgánica de los 
Municipios que establece como Orde-
nador de Pagos al Alcalde. 
Si para cubrir mi responsabilidad 
como tal Ordenador de Pagos pudiera 
validamente invocar ante los Tribu-
nales de Justicia, que pudieran repu-
tarme negligente o malversador, la 
orden que contiene la comunicación 
de usted, resultaría que en definiti-
va •el Ordenador de Pagos del Muni-
cipio no era el '/Alcalde,"'sino el1 
"Secretario de Gobernación," lo cual, 
dentro de nuestro sistema constitu-
cional jamás será aceptado por nin-
gún .tribunal. 
Por tanto, y satisfaciendo una 
vez más los deseos de usted con res-
pecto a la urgencia en mi respuesta, 
y los expresados en su última comu-
nicación número 918. salida en el día 
de hoy y con posterioridad a la prin-
cipal que contesto, a más de adjuntar-. 
le copia del "Decreto" por mí dicta-
do, le hago esta minuciosa exposición 
de antecedentes y repito en su parte 
sustancial las razones contenidas en 
mi "Decreto" de hoy y su concordan-
te de seis del corriente, del cual ya 
remití copia. 
Espero, confiado en la ecuanimidad' 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
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A usted, aue pesando las razones qu'e 
• î-Avan mi oomkicta, se sei*virá 
li -poner se me remitan, con la urferci-
.'a Que us+ed crea oportuna, copias 
C1 téntieas d'e los com probantes o n-ó-
Snas de los pagos que h a ^ que ha-
r al "Ouerpo de Policía de la llaba-
06 " eorrespondientes al próximo pa-
sado mes de Diciembre, a fin de proce-
¿er inmediam'ente al pago legítimo 
¿e las mismas. 
Fernando Fvmjre de ^.^mde. 
Alcalde Municipal 
«a negativa ¡diel Alcalde pasa a con-
sulta del letrado consultor. 
i El Secretario de C-rO'bernación con 
vista de la comunicación del Al cal-
¿,e <ie la Habana, señor Fre.yre, en la 
^all se niega a pagar a la policía 
gín ^ e le sean presentadas las n5-
jninas respeotivas, ha pasado el ami-
to al letrado consultor del departamen-
to señor Seeades, para que iníorme en 
breve plazo-
A L V U E L O 
L a Hue lga de Matanzas 
En el tren de la mañana llegó a cs-
ta ciudad el señor José Ramón Monte-
ro Alcalde de Matanzas, euyo señor 
jj j sido llamado por el Secretario de 
^obernaición para cambiar impresio-
nes sobre el estado actual de la huelga. 
Saludé en el tren al popular alcalde 
matadero y me dice que hasta ahora 
ge encuentran en huelga los estibado-
res, trabajadores de muelles, cargado-
res de azúcar y empleados del depar-
tonento de miscelánea de los Ferro-
carriles Unidos, ascendentes todos 
ellos a unos sesiscientos hombres, 
componiéndose los mencionados gre-
mios de un contingente de mil dos-
cientos obreros, encontrándose para-
lizados completamente los trabajos en 
los müelles, por no haber llegado a un 
acuerdo las comisiones de patronos y 
trabajadores en los cuatro días que 
lleva la huelga declarada. 
Cree el señor Montero que a los 
•huelguistas los secunden de hoy a ma-
ñana los obreros que trabajan en la 
fábrica de sogas (henequén) y hastn 
las industrias rodadas, teniendo cono-
cimiento de que para apoyar el paro 
general en Matanzas, se declararán en 
huelga los estibadores y demás traba-
jadores de mar en Cárdenas. 
Hasta ahora la huelga es pacífica y 
la policía a las órdenes de los señores 
Acosta y Romero, primero y segundo 
jefe de policía, con gran tacto va solu-
cionando los insignificantes conflictos 
que se han ido presentando, pero es 
seguro que este estado de tranquili-
dad no perdure y quizás cuando estas 
líneas vean la luz ya se habrá origina-
do algún serio conflicto, pues los pa-
tronos, según el general Montero me 
dice, le pidieron protección para que 
mandase a los muelles la policía nece-
saria con objeto de proteger a los 
obreros no agremiados que hoy van a 
trabajar, los que son al parecer nume-
rosos. 
El señor Alcalde teme que dado que 
Tecientemente se le ha pedido la re-
nuncia a toda la policía para selec-
cionar lo malo que en ella pueda ha-
•ber, o nombrar todos nuevos, la poli-
cía en la duda de si saldrán o conti-
nuarán en sus puestos, seguramente 
se esforzarán poco por garantir el or-
den en la ciudad, pero que si así suce-
diese, ya tiene el .G-obernador orden 
del señor Secretario de Gobernación 
para que encomiende a la Guardia Ru-
ral la vigilancia en la población. 
La huelga, por üo tanto reviste ca-
Taeteres graves y debe cada bando 
Entendiente poner algo de su parte 
Para solucionarla, pues de lo contra-
jo desaparecerá el embarque de azíí-
ear por el puerto matancero y será 
levada a Cárdenas o traída a la Ha-
uana si el señior Administrador de los 
ferrocarriles Unidos da faeilidades o 
bonificaciones 611 el arrastre hasta es-
ta ciudad. Si esto sucede, se dejarán 
de embarcar por aquel puerto al pie 
de millón y medio de sacos de azúcar. 
Linares. 
En la iglesia parroquial del Santo 
Angel Custodio, se celebrarán en la 
mañana de hoy, de siete a ocho, misas 
Por el alma del señor don Ramón Al-
varez y Hernández, que falleció el día 
10 de Enero del año de 1911. 
R. I . P. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALAOIO 
Conidecoración 
El señor Presidente de la Repúbli-
ea a propuesta del Secretario de Go-
bernación, resolvió ayer lo siguiente: 
"Conceder al Capitán del Cuerpo 
de Artillería de Costas del Ejército de 
los Estados Unidos, Philip S. Oolder-
man, la Orden del Mérito Militar de 
tercera clase con distintivo blanco, de 
acuerdo con las prescripciones del ar-
tículo X V I I I del Reglamento por ha-
llarse comprendí^ en el. apartado 
159% del Decreto número 196 de 1912, 
como recompensa a sus eficaces servi-
cios como instructor del Cuerpo de Ar-
tillería de Costas de la República y 
Director de la Academia Preparatoria 
para oficiales del Castillo del Morro/ ' 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Informando 
Él Gobernador Provincial de Pinar 
del Río) teniendo en cuenta una de-
nuncia que le fué dirigida de que los 
recluidos en la cárcel de aquella ciu-
rad se proponían sublevarse el día 
cinco de este mes, a la hora del repar-
to del rancho, después de tomar las 
medidas necesarias para mantener el 
orden, caso de ser alterado, nombró al 
Secretario de la Administración Pro-
vincial para que investigue lo que hu-
biese de cierto en el particular. 
Hecha la investigación resulta que 
aquellos fundaban su descontento en 
la mala calidad del rancho, el cual 
decían ser escaso y mal .condimentado. 
Examinado por el comisionado los 
víveres que se emplean y su condimen-
tación resultaron ser de buena sali-
dad los primeros e inmejorable la se-
gunda. 
Las faltas que notó fueron poca ca-
pacidad en el edificio para albergar 
el número de presos y recluidos que 
tiene y escaso también el número de 
vigilantes encargados de la custodia 
de aquéllos, creyendo conveniente, 
mientras otra cosa no se resuelva, 
destinar una escolta armada para 'la 
vigilancia del establecimiento. 
En vista del informe referido, el 
Gobernador ha solicitado del jefe del 
Ejército Permanente en aquella ciu-
dad el envío de un piquete para cus-
todiar la cárcel. 
A dar cuenta 
El Alcalde Municipal de Matanzas, 
Sr. Montero, estuvo en Gobernación, 
dando cuenta del astado de la huelga 
existente en aquella ciudad, produci-
da por los miembros del gremio de es-
tibadores y los cargadores de mue-
lles. 
Dicha huelga, según nos informó el 
señor Montero, se viene deslizando en 
forma pacífica. 
Telegrama cifrado 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama cifrado del Go-
bernador Provincial de Santa Clara, 
dándole cuenta de que por la villa de 
Sagüa la Grande y puebles limítrofes, 
vienen celebrando i*enniones secretas 
elementos de la clase de color. 
Quemaduras 
A causa da haber hecho explosión 
un aparato de carburo, sufrió quema-
duras el dependiente de un cafó del 
poblado de Limonar, Carlos Vera. 
Herido 
• En Caibarién fué herido en reyerta 
Gív^orio Crespo, por José Prostitio 
Hunarbo. El estado del herido es muy 
grave. 
Huelga general 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, transcribiendo a Gobernación 
un telegrama del Alcalde de San Juan 
de los Yeras, dice que con motivo de 
encontrarse casi paralizada la zafra 
por orden que impide pasar por la ca-
rretera a las carretas cargadas de ca-
ña dé azúcar, se prepara una huelga 
general. 
El tráfico por las carreteras 
Santa Clara, Enero 9 de 1913.— 
Honorable Secretario de Gobernación. 
—Habana,—En práctica disposiciones 
tráfico carretas por carreteras se ha 
palpado imposibilidad acatarlas, no se 
ocultará su dominio economía política 
•agrícola cargando carretas treinta 
arrobas cañas gastos excederían valor 
producto y si carros cuatro ruedas o 
carretas con llantas no pueden rodar 
campos de caña surge conflicto natu-
ral ; con suspensión trabajos intereses 
creados sufren tremendo perjuicio 
bien estar se altera, bien que 'Gabierno 
prohiba tráfico carretas donde existan 
caminos pero si Gobierno los ha despo-
jado convirtiéndolos en carreteras-y no 
tienen otros caminos cerraréis la puer-
ta agricultura, consecuencia natural 
trae consigo desgracias económicas 
agricultores industriales hacendados 
confían en buen juicio autoridades pa-
ra conjurar terrible mal iniciado: co-
mercio cerrado suprimida entrada pro-
ductos menores gremios ofrecen su 
concurso invocan sagrado ministerio 
consiguiéndose honorable Presidente 
solucione mal creado zafra azucarera 
que envuelve tranquilidad bien estar 
toda vida este pueblo. Aun es tiempo 
evitar fatales consecuencias en buena 
hora si os dignáis cumplir como buen 
gobernante venerado oyendo justas ra-
zones.— (f) Cornides, Fernández Mas-
vidal, comerciantes; Celestino Campos, 
comerciante; Bonifacio Martínez, co-
merciante y colono • Maximino García, 
comerciante y colono. 
Según publicamos en nuestra edi-
ción de ayer tarde, el señor Presidente 
de la República suspenderá la ley de 
Tráfico, causa ele todo. 
Pide un delegado 
El Alcalde de Cabezas, señor A. Por-
tilla, ha solicitado de la Secretaría de 
Gobernación, el envío a dicho pueblo 
de un Delegado de dicha Secretaría a 
fin de que inspeccione las oficinas de 
la administración municipal, en ia 
cual se notan—dice—multitud de irre-
gularidades. 
Buque-escuela 
El señor Ministro de la República 
francesa, en esta ciudad, ha comuniea,-
do a la Secretaría de Estado, y esta lo 
ha notificado a la de Gobernación, que 
el crucero de primera clase "Juana de 
Arco," buque-escuela de la marina 
francesa, al mando del capitán de na-
vio coronel Grasset, llegará a la Haba-
na salvo accidente el día 12 del ac-
tual, permaneciendo en este puerto 
hasta el 15. 
A g a p i t o C a g t g a y 
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Telegrama 
La Secretaría de Gobernación ha re-
cibido del Alcalde de Rodas, don Tri-
nidad Ramírez, el telegrama siguiente: 
"Con motivo elecciones día 24 en 
poblado Ariza, sería conveniente pres-
tara .servicio Guardia Rural ¡jara man-
tener orden, pues solo bay mi policía 
municipal para todos servicios, y exis-
tir afluencia notable individuos ha 
ciendo política." 
Del censo 
Por la Dirección General del Censo 
se han dirigido comunicaciones al Ma-
yor General Jefe de las Puercas Ar-
maclas, al Coronel Jefe de la Marina 
Nacional, al Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, al Arzobispo de Santiago 
de Cuba j a los Obispos de Pinar leí 
Río, Habana y Cienfuegos para que 
los enumeradores del censo de pobla-
ción en los distintos municipios de la 
República puedan empadronar debida-
mente a las personas que residan en 
los cuarteles y fortaleza, buques le 
guerra y dependencias de la Marina Na 
cional, hospitales y asilos y en los con-
ventos y demás instituciones monásti-
cas; evitándose que dichos enumerado-
res encuentren entorpecimientos en la 
obra municipal a ellos encomendada. 
También se ha pasado oficio por di-
cha Dirección al Negociado de Prisio-
nes de la Secretaría de Gobernació i 
para que circule las disposiciones opor-
tunas entre los jefes de estableciraien-
tos penales de la República a los f i -
nes ya expresados. 
La referida medida ha sido comuni-
cada ya por la Dirección del Censo a 
los distintos Alcaldes municipales pa-
ra que los enumeradores del registro 
de población puedan practicar los em-
padronamientos en los ya citados lu-
gares. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Notario 
Se ha expedido título de Notario 
con residencia en Regla, a favor del 
señor Manuel Estrada y Riverón. 
Autorización 
Se ha autorizado a la señora Juana 
Cabrera, para que adicione el apelli-
do Oliva al de Cabrera, llamánd'jse en 
lo sucesivo Juana Cabrera y Oliva. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Redención de un censo 
Se ha accedido a la redención del 
censo de $27 reconocido sobre el so-
lar Real 41, en el Cristo. 
Para el alcantarillado 
Se han situado $140,000 para las 
obras de alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad 
Alzada 
El doctor Blas Morán, a nombre de 
los señores Enrique Gómez y Víctor 
González, ha establecido recurso de 
alzada ante el señor Presidente de la 
República, contra la resolución de la 
Secretaría de Hacienda de 12 de Sep-
tiembre de 1912, cuya reconsidera-
ción se negó por la de 27 de Diciem-
bre del propio año, y en la cual se 
denegaba la prórroga de un año para 
el usufrusto de la vía portátil ten-
dida sobre la zona marítima de Ma-
rianao a Jaimanitas, 
Patentes Consulares 
El Jefe del Servicio de Cuarente-
nas ha informado al Director de Sa-
nidad, que en los puertos donde no 
exista Cónsul de Cuba, o quien actúe 
por tal, deberán los buques proveer-
se de una Patente expedida por el 
Cónsul de los Estados, y en su defec-
to, por cualquier otro Cónsul de na-
ción amiga, teniendo dicha Patente 
el valor legal que le señala la ley de 
Cuarentenas. 
Dicho informe se ha trasladado al 
Administrador de la Aduana de 
Ñipe. 
Los automóviles del Estado 
Se ha dispuesto que entre los fun-
cionarios que figuran en el Decreto 
número 557 para el uso de automóvi-
les pagados por el Estado quede com-
prendido el del Secretario de la Pre-
sidencia. 
La fianza de los licoristas 
Los señores Canals y Compañía, fa-
bricantes de licores, prestaron ayer 
tarde ante la Zona Fiscal de la Haba-
na, la ampliación de la fianza para 
ejercer su industria. 
Maquinista 
El señor Pedro Martinezmoles ha si-
do nombrado, tercer maquinista de la. 
Marina Nacional. 
Aípareció la "Dora" 
Se ha recibido el telegrama si-
guiente : 
"Caibarién, Enero 9, a la 1 y 50 p. 
m.—'Secretario Hacienda. —Habana. 
Acaba de fondear en Cayo Francés 
conducida por el cañonero "Maceo," 
la goleta americana "Dora Aillison," 
la que se ignoraba su paradero y que 
fué puesta a flote en Cayo Pajonal de 
Marcos. Conduce a su bordo los esti-
badores que se llevó. Daré detalles tan 
pronto llegue a puerto el cañonero.— 
Esperón, Administrador de la Adua-
na.' • 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Campechuela, el señor 
Secretario de Agricultura ha dispues-
to se informe a la expresada autori-
dad que el ganado que se inscriba, co-
mo aumento de cría dentro del año de 
nacido, no devenga derechos. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado a los señores Emilio Martínez, 
Pedro Pérez) Paulino Bernail, Juan 
Ojeda, Manuel Zamora, Félix Fernán-
dez, Agustín Gastell, José Jesús Al-
fonso y Cárdenas, Teodoro López, 
Manuel Viera Manuel Rodríguez, 
Juan Delgado López, Alonso Betan-
court', Pedro Olivera, Cándido Gra-
ma, Francisco Fonseca) Patricio Flei-
tes, Fernando Montero, Pedro Rodrí-
guez Albelo, Juan Quesada Alarcón. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Solicitando datos 
La Secretaría ha solicitado del Di-
rector del Hospital de Camagüey, por 
conducto de la Dirección General de 
Beneficencia una relación de los 
casos de paludismo asistidos en dicho 
Hospital, procedentes de la zona com-
prendida entre Victoria de las Tunas 
y Bayamo, durante los últimos cinco 
años. 
Tracomatoso curado 
El señor Manuel González, que pa-
decía de tracoma, ha sido dado de alta 
provisional. 
Dicho señor González se propone 
trasladar su residencia a Ranehuelo 
(provincia de Santa Clara) por cuyo 
motivo se le ha comunicado al Jefe 
Local de Sanidad de aquel pueblo, a 
fin de que sea reconocido periódica-
mente, dando cuenta a la Dirección 
General de Sanidad. 
Puede desembarcar 
Teniendo en cuenta los datos favo-
rables obtenidos, respecto al inmigran-
te señor Juan Berzunza, ha sido anto-
rizado su desembarco, toda vez que no 
puede considerársele como "carga pú-
blica." 
L A C L A V E D E L A S A L 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique en 1í 
masa de la sangre, cuando este líquido se ha viciado ó corrompido, debilitado 
ó depauperado por una ú.otra causa. De este hecho, reconocido como ley pato-
lógica, llegase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de con-
servar la sangre libre de impurezas, se habrá dado con la clave de la sa 
lud permanente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sabios es en que 
una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á los emba-
tes de casi todas las enfermedades. Es, pues, una de esas verdades fundamen, 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible es el mé-
rito ele Iss 
PASTILLAS RESTAURADORAS DEL 
DOCTOR FRANKLIN, MARCA VELCAS 
como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre, 
que es la más sólida garantía del mantenimiento de la salud. 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Gra» Eltxdr tón ico estomacal a n t i s a s t r á l s i c o . 
PrMcripto por el C U E R P O M E D I C O para combatir con áx l to las 
E N F E R M E D A D E S d e l E S T O M A G O 
Molestias del embaraao, Inapetencia, convalecencia, enteritis. Devuelve a l estOma-
B© la normalidad de sns funciones y asegura perfecta d iges t ión por mucho y variado 
que se coma. 
E n boticas $1 fr. Por 93-39 manda 4 fr. D R . GARDANO, Belascoafn nflm. 117. 
>eura»ten la -c loro -anemla . Tis is , Impotencia ,acotamiento vital , debilidad ce-
rebral, ataques nerviosos, catarro bronquial, asmfitlcos o pulmonar. Raquitismo 
linfatismo de los a i fies, son siempre vencidos coa los 
H i p o f o s f i t o s c o m p u e s t o s de l D o c t o r G a r d a n o . 
Poderoso reconstituyente de las enfermedades consecutivas, nerviosas v n i 
nares. E n Boticas $1-20 fr. Por $3-85 ma nda 4 fr. DR. G A R D \lVO Bela PIll,mo_ 
0913 ' " Í O ^ 1 7 * 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e i l á I y d e 3 á 5 
K . - l 
MUNICIPIO 
Nombramientos 
lían sido nombrados escribientes 
del Municipio los señores Fraucisc? 
Masana y Arturo García, y agentes d& 
Apremios Jos señores Clodomiro Pe" 
rrer y Adriano Cornelias. 
Visita de inspeooión 
En la mañana de ayer giró una visi-
ta de inspección a los Fosos municipa-
les el Alcalde de la Habana, general 
Freyre de Andrade. 
Lo acompañaba en su visita el Se-
cretario de la Administración, seño? 
Villalón. 
El general Freyre celebró mucho 
los 'trabajos de reorganización de di-
cho departamento que viene realizan-
do el señor Juan A. Roig, Jefe de la 
Sección de Gobernación del Munici-
pio y Administrador interino de lo» 
Fosos. 
Las comisionéis '~ * 
Las Comisiones permanentes del 
Ayuntamiento serán citadas para el 
E S P E C I A L 
D E M A L E T A S 
SOLAMENTE POR 2 DIAS 
V I E R N E S y S A B A D O 
M A L E T A S D E P A J I L L A 
De 14 pulgs. S l . í ü hoy $1.40 
„ 16 „ 2.00 „ 1,80 
„ 18 „ 2,25 „ 1.80 
„ 24 „ 2.Í5 „ 2.20 
S A C O S D E P A J I L L A 
Oe 14 pulgs. $ 2.50 hoy $ 2.00 
„ 15 „ 2.60 „ 2.08 
„ 16 „ 2.75 „ 2.20 
„ 1? „ 3.00 „ 2.40 
„ 18 „ 3.25 „ 2.60 
M A L E T A S D E C U E R O 
Oe 24 pulgs. $ 6J5 hoy $ 5.40 
„ 26 „ Í.25 „ 5.80 
Precios al contado y en plata 
VENTA ESPEOIAL 
UNICAMENTE POR 2 DIAS 
VIERNES Y SABADO 
D I S C O S D O B L E S 
0.85 hoy 10.5? 
1,25 „ 0,86 
2,00 „ 1.19 
3.00 „ 1.90 
5.00 .. 3.89 
10 pulgs. Serle C 
12 „ „ C 
10 „ „ H 
12 „ „ H 
12 .. TRIOS 
Precios en oro americano 
V E N T A S A L C O N T A D O . 
No r e m i t i m o s d i s c o s a 
p r u e b a ni c a m b i a m o s 
d i s c o s u n a vez h a y a n 
sa l ido de e s ta c a s a . 
Champion & Pascua* 
OBISPO 99-101 
C 227 1-10 








Catarros de la 
SE C U R A N L O S 
Con el LICOR 








CUARENTA a ñ o s de éx i to y mil lares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en ia Botica y Dro-
gue r í a de "SAN JOSE" calle de ia 
úr i . 112 y en todas las 
Droquerias y Farmacias de crédito 
6 "^lO D3 LA MARINA.—ÍBíiición de la mañana.—Enero 10 cíe 
•lúnes próximo, con objeto de proce-
der a su constitución legal y a la edec-
ción de Presidente y Secretario de las 
'mismas. 
Ohapa gratis 
El Secretario de Justicia, señor 
Menocal, ha pasado una atenta comn-
jiicacion'al Alcalde de la Habana, so-
licitando chapa de exención de con-
tribución para su automóvil. 
Sesión ©xtraondinaria 
He aquí la orden del día de la se-
sión extraordinaria que celebrará es-
\a. tarde la Cámara Municipal: 
Io Juramento de Adjuntos. 
2o Vetos relacionados con inolusio-
jaes de créditos en Presupuestos. 
3o -Moción sobre reforma del 
acuerdo de 21 de Diciem-bre de 1912 
relativo a destinar crédito para jugue-
tes con destino a los niños de la escue-
üa "La Domiciliaria." 
4° Renuncia del ordenanza Alfon-
eo Amenábar y moción relacionada, 
con la misma. 
5o Moción sobre reforma de los 
artículos 12 y U del Reglamento in-
terior. 
6* Moción sobre destinar 200 pe-
eos para sustituir uniformes de la ins-
-tit'uoión M^ceo-̂ G-ómez. 
7* Mooión para sustituir el nom-
Abre de la caile de Campanario por el 
»de Néstor Aranguren. 
8a Moción sobre interesar de los 
iPerrocarril^s Unidos la construcción 
:de un puente en el crucen de la calle de 
'iPocito. 
; Moción referente adnclnir en el 
^Presupuesto próximo el imiporte de 
'¿los gastos de la Comisión que asistió 
la inauguración del: ferrocarril de 
Key West; y 
10° Queja contra el caballerizo de 
la Presidencia Tomás Pernández. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN EL TRIBUNAL1. SUPREIVK) 
Sala de lo OrianinaL 
Infracción de ley. M. Fiscal contra 
Francisco Vá55quez y Domínguez y 
otro, por hurto y malversación. Po-
nente: Ferrer. Fiscal: Bidegaray. 
Infracción de ley. José María Gar-
cía López por estafa. Letrado: Herre-
ra Sotolongo. Ponente: Divinó. Fis-
cal: Figueredo. 
Infracción de ley. José López Alon-
so, por estafa. Letrado: S. C. Bello. 
Ponente; Cabarrocas. Fiscal: Figue-
redo. 
Quebrantamiento>forma. Benito (As-
neros Duarte por cohecho. Letrado: 
A. Betanoourt. Ponente: Gutiérrez. 
Fiscal: Bidegaray. 
SEÑALAMIENTOS «PAiRA HOY 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley. Mayor cuantía. 
i\Ana Alquimbae contra Antonio Me-
to. Ponente: Sr. Qdberga. Letrados: 
'Ldos. Beci, Pino y Diez. 
Quega. Juicio demolitorio de la ha-
¡cienda "Oumanayagua," Jorge de la 
Torre contra el Síndico de dicha ha-
cienda. Ponente: Sr. Hevia Letrados: 
X)res. Tomen y Dolz. 
EN LA AÜDIENIOIA 
Por las Salas de lo Oriminal 
En la Sala Primera se celebraron 
ayer dos juicios orales de los tres que 
estaban señailados, en causas proce-
dentes del juzgado de la Primera Sec-
ción, seguidas contra Miguel Gutié-
rrez/ por estafa, y Luís Lorenzo Ro-
dríguez, por asesinato frustrado. 
El Ministerio Fiscal interesó provi-
sionalmente para el primero, 8 años y 
1 día de prisión y para el segundo H 
años, 8 meses y 1 día de reclusión. 
Después de practicadas las pruebas^ 
retiró la acusación en cuanto a Gu-
tiérrez y modificó en cuanto a Rodrí-
guez oadificando el hecho de lesiones 
menos graves e interesando en defini-
tiva la pena de l'SO días de prisión. 
Hosmicidío y homicidio ipor impru-
dencia. 
Ante la Sala Segunda se celebraron 
ayer tarde los juicios orales de las 
causas procedentes de los juzgados de 
Marianao y de la Sección Tercera, se-
guidas contra Francisco Loy y Mo-
rris, por homicidio, y Francisco Mau-
roner y Sierra, por homicidio por 
imprudencia. 
Después de practicadas las pruebas 
el Ministerio Fiscal representado por 
el señor Vidaurrela. sostuvo la acu-
sación interesando para el primero 19 
años, 8 meses y 1 día de reclusión 
temporal y mil pesos oro de indemni-
zación y para el segundo 1 año y 1 
día de prisión y mil pesos de indemni-
zación. 
La defensa, a cargo del señor He-
rrera Sotolongo, interesó la absolu-
ción. 
Lesiones y robo 
La Sala Tercera conoció de la cau-
sa seguida contra Manuel González y 
otro, por robo; interesando para este 
r 
A U T O M O V I L E S 
¿Por qué usted ha de comprar un AUTOMOVIL nuevo cuando noso-
tros los tenemos de muy poco uso que pueden pasar como nuevos y además 
los GARANTIZAMOS, pues para eso contamos con un competente Inge-
niero Mecánico, bajo nuestro empleo, el cual examina todos nuestros auto-
móviles antes de salir de los talleres? 
Packard, Peerless, Chalmers, Lozier, Mercedes, Renault, Pierce-Arrow, 
Locomovile, Stearns, Simplex, Fiat. Metallurgique, Aleo, Issotta, English-
Daimler, etc., etc. de todos los modelos y carrocerías de $400 en adelante, 
puestos en la Habana. También tenemas gomas nuevas más baratas que en 
fábrica y demás accesorios, DIRIGIRSE A 
A t l a s M o t o r C o m p a n y 
N e w Y o r k , U . S . A . 
Agente en la Habana: Mario Castañeda, Empedrado 34, altos.—Véanse fotografías. 
¡ T O S E ! P o r q u e u s t e d q u i e r e 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
Calma la T O S . 
Sana P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
P r u e b a , 2 0 c e n t a v o s . D r o g u e r í a d e S a r r á y F a r m a c i a s 
SE A L I V I A E N S E G U I D A 
Con Constancia Exito Seguro. 
NO PIERDA TIEMPO 
P R U E B E L O L O F A O L 
Droguer iade S a r r á y F a r m a c i a s . P r u e b a 2 0 c e n t a v o s 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS." LLENURA, GASES^VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S , B I L I O S I D A 0 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
sm 
PEPSÍ/HA 
G ü A 
m . í QUE EL ENFERMO DiGIERA, NUTRA Y St CURE R A P I C A L H E N T E 
acusado el Ministerio Fiscal 750 pe-
setas de multa. 
'Defendí erou ios letrados Latapier y 
el de oficio. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las tres vistas siguientes: 
Recurso contencioso-administrativo 
establecido por don Constantino Suá-
rez contra una resolución de la Jun-
ta de Protestas. 
Juicio de mayor cuantía, sobre pe-
sos) establecido en el juzgado del Sur 
por doña Angela Palma, contra don 
ÉéUg Puig. 
—Y juicio de menor cuantía, tam-
bién sobre pesos, establecido en el 
mismo juzgado del Sur por don José 
de la Haz contra don Lino Martínez. 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por el señor Hevia 
y el Ministerio Piscad y por los seño-
res Rodríguez Sigler y Andreu y 
Matheu. 
Examinando unos pianos 
Ayer visitó la Sala Segunda el doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamant<3 
examinando unos planos que figuran 
en la ruidosa cfAisa conocida por ''de 
las arenas," procedente del juzgado 
de Mariano y seguida contra Francis-
co Valdés y Andrés Xúñez, por es-
tafa. 
En el aludido sumario es parte el 
referido doctor. 
Sentencia criminal 
La primera sentencia do este añe, 
en materia criminal, la ha dictado 
ayer la Sala Segunda condenando a 
Mpidio Mojorena Alfonso, por dis-
paro a 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión. Se le condena, además, por una 
falta de lesiones, a cinco pesos de 
multa y por otra íalta de portar ar-
ma sin licencia, a dos pesos de multa. 
A su destino 
Según consta en la Secretaría de 
Gobierno de la Audiencia, ya se ha en-
cargado nuevamente de su destino de 
procurador de los juzgados y tribuna 
les después de haber disfrutado de 
licencia por enfermo, el señor dnn 
José de Zayas Bazán, renunciando al 
resto de licencia que aún le quedaba 
por disfrutar de los seis meses que 
oportunamente le fueron concedidos. 
Indulto total 
Se han corrido las órdenes oportu-
nas en la Sala Segunda para la inme-
diata libertad del penado Enrique Or-
tiz Alvarez, que fué condenado en 
causa por homicidio. 
El a'ludido reo ha sido indultado to-
talmente por el señor Presidente de la 
Repvíbliea del resto de la pena que le 
quedaba por cumplir. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclusiones provisionales 
interesando la imposición de las si-
guientes penas-.-
Para Manuel Blanco Várela, por 
robo en la casa Esperanza 70, 3 años, 
6 meses y 21 días de presidio correc-
ción ail, 
—Para Manuel González Frías, por 
hurto en una vidriera de la Manzana 
de Gómez, 4 años, 2 meses y 1 día de 
presidio correccional, 
—'.Para Antonio Pérez García, por 
hurto, 6 meses de arresto. 
—Para José Rodríguez Valladares, 
por tentativa, de robo en la morada 
de don José Colón Chíivez, en Beju-
cal, 750 pesetas de multa. 
El señor Amando Rota 
Se nos participa que el doctor Gus-
tavo Pino, distinguido abogado y re-
presentante a la Cámara ha reorgani-
zado su bufete en lo concerniente a 
los asuntos criminales; habiendo nom-
brado agente-representante al conoci-
do procurador y estimado compañero 
en la prensa don Armando Rota y 
Campi, 
FALLOS CIVILES 
En un juicio de tercería 
En iós autos del juicio de tercería 
establecido en el juzgado del Norte 
por don Justo de la Guardia y Rodrí-
guez de Armas contra doña Julia Ji-
ménez Alvarez y doña Carmen Sán-
chez Osorio; siendo ponente el magis-
trado señor Cervantes, la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, con las costas de la 
segunda instancia de cargo de las ape-
lantes. 
En el inferior triunfó el señor de 
la Guardia, 
Recurso contencioso 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo promovido por don Joaquín 
Torres y Rojas en su carácter de Pre-
sidente del Ayuntamiento de Bauta, 
en solicitud de que se dejara sin efec-
to un decreto del Alcalde de aquel 
término que SLispendió un acuerdo 
adoptado por dicho Ayuntamiento; 
siendo ponente el magistrado señor 
Edelmann, la Sala de lo Contencioso 
ha fallado declarándose incompetente 
para conocer de dicho recurso, sin 
hacerse especiad condenación de cos-
tas. 
R e m e d i o s 
D i g e s t i v o s 
a p r o v e c h a n p o r e l m o -
m e n t o . P e r o l a m á q u i -
n a d i g e s t i v a n e c e s i t a 
f u e r z a s q u e l a h a b i l i t e n 
á h a c e r s u c o m e t i d o . E s a 
e s l a c u r a c i ó n p e r m a -
n e n t e q u e s e c o n s i g u e 
c o n l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
"Por dos afíos sufrí del estómago, enfermedad que me ocasionó dis* 
turbios en el hígado é insomnios. Por insinuación de mis hijas tomé las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. A ellas debo la salud y el buen estado 
de mis órganos digestiros." (Sr. Esteban Tamayo, Leyte Vidal 60, Mayarí, 
Oriente, Cuba). 
D F i l a m e n t o i r r o m p i b l e C I 
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¡¡ N O O L V I D A R L O ! ! 
O F I C I ALMACEN 
B A 
, 15-S E . ^ O 168 • >**»!• 
L a N U E V A 
C Z Z 3 C A S A 
fUESTRA sucursal de SAN RA-
FAEL No. 32, lia quedado 
instalada desde el día 
4 del actual en el núme-
ro 36 de la misma calle SAN 
RAFAEL, teniendo también en-
trada dicho local por la calle 
de SAN MIGUEL—Con este tras-
lado hemos aumentado las 
existencias de lámparas y toda 
clase de efectos eléctricos. 
Menor ouantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el juzgado del Nor-
te don José de Jesús Candelario Pons 
y Naranjo, contra don Fermín Piñón 
y Cartaya; siendo ponente el magis-
-trado sfeñor Cervantes,'la Sala de lo 
Civil ha fallado confinnando la sen-
tencia apelada, con las costas de la 
segunda instancia de cargo del ape-
dante. 
En el iníerior triunfó el señor 
Piñón. 
Recursos de amparo 
En los recursos de amparo estable-
cidos por Aurelio, Rosa, Cerina, Ma-
ría Josefa y Silvia de Letamendi y 
Céspedes a virtud del juicio ejecuti-
vo que en el juzgado de Guanaoacoa 
promovió don Leonardo del Monto 
contra don Emilio Céspedes y Alfon-
so, en el cual se decretó el embargo 
de la cuarta parte de las casas Prado 
H y Campanario 3 y de da totalidad 
de la 69 A de la calle de Consulado 
iíon sus frutos y rentas; siendo ponen-
te el magistrado señor Avellanal, la 
Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando el auto apelado y su coneor-
dante, si bien rectificando su parte 
dispositiva en el sentido de que el 
amparo otorgado se refiere a cinco 
y veinte y cuatro avas partes de la ca-
sa Prado 94, a la cuarta parte de la 
casa Campanario 3 y a la totalidad 
de la casa Consulado 69 A y sus al-
quileres, imponendo a la parte ape-
lante las cuatro sextas partes de la^ 
costas causadas hasta que se dictó la 
providencia de fecha 22 de Noviembre 
iiltimo y todas las posteriores. 
En el inferior triunfaron ios seño 
res de Letamendi. 
la Policía Antonio B. Ainciarte 
sado de un delito contra el ejerció 
de los derechos individuales. Clü 
Lleva la defensa el < -̂magist,rad0 v 
ñor Roberto Méndez Péñate. ^ 
Sala Tercera 
Contra Miguel Fernández, p0r 
sinato frustrado. 
—Contra Saturnino López, por at 
tado. 11' 
f 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala d 
lo Civil y Conteneioso-administrati? 
para hoy, son las siguientes: ' 0 
Oeste.—Sociedad anónima "CW 
pañía Azucarera Esperanza" cont/ 
Ciara Baró y otros sobre división d! 
condominio. Incidente. Ponento; g ^ ' 
mann. Letrados: Martínez y Anguio' 
Procuradores: Granados y Llama. 
Audiencia.— Braulio Martínez vaü<i 
lot contra acuerdo del Ayuntamien^ 
de Marianao. Contencioso-adminiatíi 
tivo. Ponente: Valle. Letrados: }S¿ 
ra y Galletti. Procurador: Llanuza. 
Norte. —José Fernández de Velas, 
eo contra Tomás F. Fernández do 
Cossio y otros. Mayor cuantía. Pq, 
nente: Valle: Letrados: Manrara y, 
Castellanos. Parte: Lila. Estrados 
pendientes 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Elias Zúñiga, por 
hurto. 
—Contra Jesús Anciano, por estafa. 
—Contra Ramón Codina y otro, por 
defraudación a la propiedad indus-
trial. 
Sala Segunda 
Contra Angel González, por dis-
paro. 
—Oontra Antonio Castrillo, por 
robo. 
La causa del capitán Ainciarte 
También se celebrará hoy, en esta 
Sala Segunda, el juicio de la causa se-
guida contra el capitán-inspector de 
Norte. —'Manuel Cabeza Ferro con. 
tra Esteban Tomé. Menor cuantía. Po. 
nente: Plazaoila. Letrado; Sánchej 




las siguientes personas: 
Letrados: Federico Castañeda, m 
rio Díaz Irizar. José Rodríguez Acos-
ta, Fidel Vidal, Hilario C. Brito, En-
rique Castañeda, Adriano Troncoso, 
Antonio L. Valverde, Antonio Gutié-
rrez Bueno, Octavio Izquierdo, Gonza-
lo González Labarga, Fernando Ortiz. 
Procuradores: Granados, Barreal, 
Llama, Pereira, Aparicio, Revira, Sie-
rra, Tejera, Daumy I . , Rodríguez, G. 
Velez, Urquijo, Reguera. 
Partes y Mandatarios: Quen Wa 
Lung, Francisco G. Quirós, Juan I . 
Piedra. Narciso Rniz, Fernando Tari-
che, Ricardo Pallí, Gerado Andreu, 
José Castell. Alberto de la Torre, Ra-
món Illa, Eleuterio M. de España, 
Amador Fernández, José A. de la 
Cuesta, José Illa, Tomás Radillo, (es-
crito!) José A. de la Cuesta. Isaac Re-
galado, Antonio Márquez "Márquez, 
Emiliano Vivó, Manuel Soto, Sab'fc-
.dor Bar ó. 
c o n l a s E S E N C I A S 
d e ! D o c t o r J O H S O N m á s f inas •i ti •• ii 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 




Ú E i c a a 
Exposición 
O A R A N T U 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones p u l m o n a r e s 
Ñstán inmediatamente alivistdas 
y en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
MRACWNJRONTA y fíAüICAL de las ENFERIVIEDADES SEXUALES 
POR EL MÉTODO " ^ " " " " ^ H 






D E P U R A T I V O 
C H A S L E 
En todas ios Boticas. 
sanados do 
G O N O R R E A S , F L U J O S B L A N C O S 
P É R D I D A S S E M I N A L E S 
A T O N I A de los Ó R G A N O S 
POR CU 
í C I T R ATOde H I E B R p i 
C H A B L E 
Hue des p<ris-lkvallois Kn todas ícw Boticas. 
PODEROSO REGENERADOR QUIHTUPLinANnn LAS FUERZAŜ  
K 0 L A M O N A V 0 N 
G R A N U L A D A 
AFECCIONES 
del CORAZON 
P O S T R A C I Ó N j ^ ^ f f r i i i - i n r - i y ^ -
m o r a l y f í s i c a Jf TONICO RECONSTITUYENTEl p a í s e s c á l i d o s 




y^P^yor^ABOñATOIRES REUMISM0MV0N .fr V ü P , " - [ ^ ^ ^ ~ F ™ ' n C ^ 1 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á fcase efe CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
T I S I S . ANEMIA, RAQUITISMO. ENFERMEDADES de los HUESOS. 
CACiUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
. • ESTADO NERVIOSO. 
El mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURAJJECA D2 CERVEZA) 
Í N ™ A ^ J ° R t j N G U L 0 3 y FORUN^TLOSIS. GASTRO-ENTBRITIS. ^ ^ L R I A ' NEUMONÍA. F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y V A G l N I ^ S 
y todas lar AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5, B o u P d u M ^ t p a r n a s s e , 5, P A R S S 
l u i j LA£ BlÍ.^AS FARMAĈ S DBL MUNDO ENTERO J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 10 de 1913. 
P i l i E L i l l I S S l i l i l í 
C R O N I C A 
Y o , — s e ñ o r e s — n o madrugo: gusto 
del calorcillo de la cama y de la dul-
cedumbre del e n s u e ñ o : nací para ca-
nónigo inmortal, y equivoqué la carre-
ra, pero no las aficiones. Y sin em-
bargo,—'hoy—tantos de Enero de 
1913, me han cogido las seis de la ma-
ñ a n a — ( l a s seis de la m a ñ a n a ¡es ad-
mirable!), me han cogido las seis de la 
mañana en la nueva estación de las 
banderas. Y o ignoro si seré madruga-
dor y no habré caído en e l l o . . . 
L a estación, es ant ipát ica ¡ mucho 
lujo, mucho tren y mucha gente. Na-
da m á s : en resumen, nada m á s : ni si-
quiera una jaula de leones, que sirva 
de distracción a los que madrugamos 
a las seis. De vez en cuando, una mú-
sica: un ruido de campana y de tim-
bal, que rueda por el andén y retumba 
en las paredes: es la voz de un señor— 
grave y atento, vestido casi de luto y 
desvestido, de luto—que grita las esta-
ciones en inglés , para que todos lo en-
tiendan :—¡ Santo D u m ó n 1.. . ¡ Santo 
D u m ó n ! . . . — P e r f e c t a m e n t e . A mí no 
me preocupan estas cosas. No hago 
como el baturro que decía por lo que 
pudiera ser. 
— Y yo en la t u y a . . . Y yo en la tu-
ya. • • Y yo en la tuya. . . 
Confieso que son las seis, y todavía 
ignoro adonde voy: me he entregado 
a mi destino, que ahora se llama L u i s 
Pérez. Mi destino me dijo por telé-
fono : 
— ¿ E s t á s ahí? 
—Sí , señor . . . 
—Pues bueno. . . Hasta mañana en 
la e s t a c i ó n . . . A las siete y minutos sa-
le el tren. 
No hay más antecedentes. Vine y vi. 
V i que llegaba L u i s a la hora justa 
con una dama bel l í s ima y un hidalgo 
caballero. 
— E l . señor V í c t o r Maurucua, Minis-
tro del P e r ú en C u b a ; su esposa, la se-
ñora Isabel P a l a c i o s . . . 
Salió el tren de la es tac ión; apare-
ció la bahía, aún cargada , de neblina 
soñolienta, aún deseosa de luz, como 
muchacha bonita que acaba de levan-
tarse, que se pasa los p u ñ o s por los 
ojos y que da en la tentac ión de bos-
tezar. Encontramos unos charcos que 
rebrillan como espejos; el tren lanza 
su sombra en el camino, y el reflejo 
del cristal sobre las hierbas parece una 
tijera que las corta. E n el coche va 
un amigo provinciano, demasiado pro-
vinciano, porque duerme: debe lla-
marse Pascua!; yo apostaría una barba-
lidad a que no ha leído nunca el Hea-
tontinwrumpnos de Terencio. 
Oigo el cántico del tren, que se me 
antoja una i n t e r r o g a c i ó n : — ¿Qué te 
traes? ¿qué te traes? ¿qué te traes?— 
E n realidad no sé que responderle; ig-
noro lo que me traigo. L a providen-
cia inspira a mi destino. 
— V a s a San J u a n y Mart ínez , a ad-
mirar unas Vegas de tabaco. Cuando 
tú más dichoso ¿no es verdad? 
cosas 
Bueno; le digo que sí. 
Y el Ministro del P e r ú dice 
muy buenas sobre E s p a ñ a , porque él 
estuvo en Madrid, bajó a Sevilla, fué-
se a Barcelona. Sevilla es lo mejor del 
universo . . . 
— ¿ S u b i ó usted a la Giralda? ¿Vió 
usted el barrio j u d í o ? ¿ E n t r ó en la 
Catedral ? ¿ V ió usted los cuadros ? . . . 
¿ Y el Alcázar? ¡ah, el A l c á z a r ! ¿ Y 
la Venta de E r i t a ñ a ? ¡ah, la Venta 
de E r i t a ñ a ! . . . 
Esto es Calabazar; párase el tren. 
Una calabacilla—guapa moza—sube a 
un coche de tercera. 
—Cuando yo estuvo en Sevi l la . . . 
Oyese la palabra de L u i s Pérez , que 
rebosa gratitud para la tierra. 
— ¿ L a cosecha de este año? ¡Enor -
m e ! . . . ¡ E n o r m e ! . . . 
E l viajero con quien habla le repli-
ca : 
— E s verdad ¡gracias a Dios! . 
Transcurre un plazo atroz del siglo 
veinte, y llega P inar del Río . Tene-
mos ve int iún minutos de reposo, no se 
sabe si por bien de los viajeros o del 
dueño del hotel de la estación. Espe-
ran varias personas: entra el gober-
nador, señor Sobrado. L a odisea de 
Luis P é r e z — a q u í le llaman don L u i s — 
ya comenzó más atrás, algunas estacio-
nes más a trás ; pero donde principia 
a connotarse es aquí, donde el tren 
cambia, y hay que bajar al a n d é n y 
aguardar ve in t iún minutos:—porque 
no hay en el término persona que no 
llegue a saludarle, que no le dé un 
abrazo o un apretón, que no repita su 
nombre con cariño respetuoso. 
—¡ Buenos días, Don L u i s ! . . . 
—¡ Hola, Don L u i s ! . . . 
Y Don L u i s estrecha manos, respon-
de, sonríe, abraza. L e han hecho po-
pular su buen carácter, su caballero-
sidad y su franqueza: es un campe-
chanote de valer. No sabe lo que es do-
blez : abre su corazón sin prevencio-
nes a todos los afectos que se acercan, 
la Subsecretar ía de Agricul tura no 
pudo hallar un hombre más perito: 
tampoco pudo hallarlo más modesto. 
E l Ministro del P e r ú recibe el home-
naje y la amistad de las personalida-
des que esperaban su llegada. Y para 
la hermosura de su esposa—hechizo de 
belleza y juventud—hay en las pina-
reñas que la ven otro homenaje rendi-
do: el de un suave cuchilleo caricioso. 
E l señor Sobrado ensalza la prodiga-
lidad de su t e r r u ñ o ; habla de la pro-
vincia cenicienta, que ha cruzado por 
todas las desgracias, y que ha llegado 
este año a la fortuna. E l señor Mi-
nistro dice: » 
—Quiero ver una vega de tabaco, 
apuntar algunos datos, enviarlos a mi 
gobierno. . . E n el P^rú tpnomos esa 
plrnta, pero se cultiva poco. E s pro-
bable qii(j traigamos dos muchachos a 
que estudien en la G r a n j a A g r í c o l a Je 
Pir ar del Río y que II ívmnos dos ex-
pertos cubanos al P e r ú . . . 
Sale el tren. E l señor Gobernador 
nos acompaña. 
Hemos llegado a San J u a n ; en la 
estación esperan al ministro las perso-
nalidades de este pueblo. Don L u i s 
saluda y presenta 
— E l señor B e n j a n m í n Brito, Alcal -
de Municipal; el señor César Vivero, 
Secretario; el señor Mart ín Herrera, 
consejero provincial; el párroco de 
San Juan , P. Miret ; el doctor Martí-
nez Mora, médico municipal; el señor 
Julio Bacebe, concejal; el señor Juan 
A. Izquierdo, Presidente de la Junta 
de E d u c a c i ó n ; el Inspector de Montes 
y Minas, Germán C a s t r o . . . Vamos, 
acerqúese usted; el Presidente de la 
Compañía Cuban L a n d , señor Jacinto 
A r g u d í n . . . E l señor, un gran ami-
go: el coronel señor R a m ó n H e r n á n -
dez. . . E l registrador de la propiedad 
de Guane, Miguel D ' í a z . . . 
Y las presentaciones cont inúan . 
Y henos aquí, en los coches de San 
Juan, camino de la finca del Vivero, 
repletos de la gana de comer—y abo-
cados a hundir cuerpo y esp ír i tu en 
vegas infinitas de tabaco. L a ú l t ima 
presentac ión que hizo L u i s Pérez , hí-
zola de esta manera: 
— A q u í tienes a mi h i j o . , . 
Y conocí a Francisco María Pérez , 
mozo fomido y s impát ico , que heredó 
todas las dotes de un padre, menos la 
de la nariz: la nariz de L u i s Pérez es 
muy ancha: eso puede demostrarse to-
davía. Francisco se ha curtido a campo 
pleno, bajo un sol que hace morena 
la epidermis y un aire que llena el 
músculo de energía poderosa: sabe de 
las horas rudas del trabajo; corre a 
caballo largas prader ías cuando aún 
no temblequea en el crepúsculo la cla-
ridad m a ñ a n e r a ; da órdenes en las 
vegas, ayuda a sus gañanes , los dirige. 
Y en este vivir intenso ha templado 
su vigor, fortalecido su alma y cerra-
do su ideal. Y el vivir de descanso 
en la ciudad, después que la zafra aca-
ba, ha afinado su esp ír i tu estudioso, y 
ha juntado a la entereza campesina 
la h i d a l g u í a caballeresca que parece 
aprendida en una corte. 
Con él voy ; con él entro en el V i -
vero. 
U n fonógrafo cánt ica:1 rumia músi -
cas lentas y apacibles. Unos mozos 
preparan una mesa. U n porrazo colo-
sal, de San Bernardo, de traza noble, 
de cabeza mansa, de hermosura sobe-
rana porque es fuerte, al légase . a la 
esposa del Ministro, clava en ella sus 
ojos perezosos, y se tiende a sus pies 
con h u m i l d a d , . . 
E l almuerzo l l e g ó : fué suculento. 
A r g u d í n , que nos ve ía saborearlo, com-
placíase en decir: 
—Tienen que perdonar . . . F u é ttna 
sorpresa . . . S i yo hubiera contado con 
ustedes. . . 
E r a para que d i j éramos : 
— ¡ N o , no! ¡ S i está muy bien; si es-
t á r i q u í s i m o ! . . . 
Y es cierto; estaba riquís imo, pero 
yo no se lo dije. 
L a sobremesa resultó prosaica. 
— ¿ C u á n t a s fincas dedica Cuban 
L a n d al cultivo del tabaco? 
— ¿ A v e r ? . . . Vivero, L a Junta , R ío 
Seco, Tarabico—'¡que nombre más cu-
rioso, Tarabico!—Santa Damiana, el 
Barón, Tres Hermanas, Monterrey. 
Tamarindo, Palmarito, Leones, L a s cu-
chillas de Mil ián, Río Seco de Murías , 
Guaynacabo, Los Hicacos y el Hato de 
San Lu i s . Diez y seis: son diez y seis. 
— ¿ Y la cosecha de este a ñ o ? . . . 
— ¡ I n m e n s a ! L a nuestra la calcu-
lamos en diez mil tercios. . . L a pos-
tura se ha vendido barat ís ima. E l mi-
llar, que val ió el año pasado tres, cua-
tro, y aún cinco pesos, se ha vendido 
este año a medio peso . . . Y después, 
quien mejor o quien peor, todo el mun-
do ha logrado su semilla. . . 
— S i le l lamara a usted a estilo yan-
ki—ie ¿ice el señor Mauracua—le diría 
el rey del tabaco . . . 
— ¡ E l rey! Ñ i siquiera el pr ínc ipe . 
L u i s apoya. 
— E l rey, el r e y . . . 
Y luego, en la intimidad, me dice a 
m í : 
— T e aseguro que es el rey; ya verás 
algunas vegas . . . 
E l Ministro toma datos: 
—¿ Qué cantidad anual gastan de 
abono ? 
—Como' cincuenta mil pesos. 
— ¿ Y de tela? 
—De tela hay en las fincas unos 
sesenta mil pesos. Y la^ reposic ión 
cuesta cada año unos veinticuatro mil. 
— ¿ Q u é número de acres de terreno 
posee la C o m p a ñ í a ? 
—Posee ve int i trés mil en Vuelta 
Abajo. 
— ¿ Y qué cantidad total consumió 
en esta cosecha? 
— P a s a de los cuatrocientos cincuen-
ta mil pesos. 
H a terminado la prosa. Se han aca-
bado los números . A r g u d í n nos con-
duce a una ancha vega, cubierta de te-
la blanca que semeja un mosquitero 
inacabable. Vis ta del tren a lo lejos, 
nos ha parecido un lago: vista de cerca 
y del tren, nos ha parecido nieve, que 
ha llenado las camperas de blancores, 
medio ha enterrado las casas y ha res-
petado los techos. Abrese ante nos-
otros un camino que es una cinta roja 
indefinida puesta entre dos bancales 
de verdura. L a vega se desparrama; 
la t ierra se recubre de grandeza en el 
esplendor soberbio de su facundidad 
exuberante. Los ojos que la admiran 
y la quieren, otean sus extensiones, que 
parecen combarse bajo el toldo como 
en el horizonte las llanuras, que se do-
blan bajo el cielo. 
L a hoja del tabaco se abre plena, 
cubierta de pelusilla como los meloco-
tones: la vega es seda verde—verde 
blando, verde que chupa luz y la re-
parte—sembrada de pu lv í cu las de pla-
ta. L a vega pide hombres musculosos, 
de color de tabaco seco y fuerte, colo-
reados de bronce a fuerza de mezclar-
se con la hoja y de envolverse en el 
sol; pide tranquilidades deleitosas, en 
que pueda recrearse el pensamiento 
mientras el brazo trabaja, y pide una 
cantur ía melancól ica, con suavidades 
de idilio, con amores aldeanos, con to-
nos retorcidos y dolientes como los de 
la guajira. Y en las horas de febril 
agi tación, cuando la vega se hinche de 
verdores, y las hojas son m á s anchan 
y la planta más enhiesta; cuando los 
mozos entran en los surcos, y las moza-; 
hablan, r íen, cortan a la hoja el nervio 
que han de ensartar en los cujes, pa-
san con montones de hojas, y dicen 
su cantarcillo, la vega pide unos ojos 
como estos de esta dama que la mira, 
ricos de clarides y dulzura, más her-
mosos que el crepúsculo y que el mar, 
para que la bendigan, la acaricien, y 
la vuelvan a bañar de luz de sol. 
, E n una de las casas de tabaco había 
ruido de colmena: el trabajo garlaba 
y r e b u l l í a ; el tabaco que empezaba 
a madurarse echaba sobre todo un olor 
denso, que se posaba en los labios. L a s 
rapazas—de mirada cariñosa, que caía 
también sobre nosotros y que retorna-
ba al c u j e , — r e u n í a n dos hojas por la 
vena, las montaban en el palo; cada 
cu je recibía doscientas hojas. E n los 
maduderos asumaron las cabezas cu-
riosas de los mozos; y vo lv ió a oirse 
el garlar, y a percibirse el bullicio, 
mientras en las bovederas t e n d í a n ellos 
los cujes abrumados de tabaco, mien-
tras ellas continuaban atravesando ve-
nas con la aguja, y mientras unos pe-
rros resollaban, lanzaban un g r u ñ i d o 
y se dormían. A r g u d í n qnemó una 
hoja. 
— ¿ V e usted? A s í se prueba qne son 
buenas. E s t á n verdes, y y a arden. 
De l Vivero descendimos a San Juan. 
L a finca de Las Delicias es de L u i s : 
desde que la v i y lo supe le miro con 
más respeto. Y o conocía a L u i s Sub-
secretario, a L u i s popular y afable, a 
L u i s d ign í s imo y noble: no conocía a 
L u i s agricultor. Y todas estas buenas 
cualidades que nos llevan hacia él, las 
ha bebido en el campo, en larga intimi-
dad con el terreno. A q u í es tán sus 
amores más sinceros: aquí la familia 
amante y aquí la t ierra esponjosa, que 
paga con largueza y gratitud. L a ma-
no que f irma hoy en la Secre tar ía de 
Agricultura, es la misma que ayer alzó 
esta casa, movió esta gleba, f e c u n d ó es-
te campo. Tampoco conocía a L u i s 
abuelo: y aquí tiene tres preciosas nie 
tecitas y un nietecillo bribón, ún ico 
que conoce sus flaquezas. 
—Abuelito ¿por qué no viniste 
ayer ? . . . 
— Y ¿por qué no trajiste a . . . ? 
Y suenan recios besos infantiles. 
Mar ía Cristina—hermosa, afable, 
culta,— presta sus delicadas atencio 
nes a la esposa del ministro, que llega 
con E l v i r a y Regla P é r e z . — E l v i r a y 
Regla Pérez son hermanas, bellas, gra 
ciosas, discretas.— L a tarde ha comen 
zado a decaer: entramos en las vegas 
de la finca cuando el sol desaparece 
tras las lomas. Hablamos con F r a n c i s 
co nuevamente. 
— ¿ Y cuá l es la ex tens ión de este 
terreno ? . . . 
—Son cuatro cabal lerías . 
Junto a los trozos cubiertos hay 
otros al aire libre. Y los ojos se can-
san de empaparse en color verde bri 
lioso, de tonalidad monótona , que pro-
duce embriaguez y aturdimiento. B a -
jó la luz difusa de la tarde, las vegas 
algo lejanas parecen llenas de césped. 
Y las hojas enormes e infinitas son co-
mo una tentac ión para los dedos, que 
quisieran recorrerlas una a una. L a s 
que miran al ocaso, reciben la caricia de 
una luz mortecina y temblorosa, que 
.as besa, las platea y se deshace. Y 
las vegas cada vez se ven más anchas, 
más extensas, más oscuras. . . 
A t ravés del tejido de la tela se ve 
el espacio sombroso, donde se rompe 
una nube de densa entraña plomiza. 
E n la tela parece un agujero una lá-
mina de plata. E l tabaco se oscurece; 
la hora triste del Campo se aproxima, 
y debajo de las hojas se ha escondide 
una torva oscuridad. 
Entonces dijo Francisco, 
— Y a he mandado que enciendan los 
faroles. 
Por la noche se trabaja. E n las ve-
gas parpadean unas luces y los brazos 
c o n t i n ú a n su labor. 
L a comida fué regia e inacabable; 
y dicen los que lo catan y los que 
ahora lo fumaron, que el tabaco fué el 
mejor del universo. E l teniente coro-
nel Rafael Baster hizo' la apología de 
estas cosas/ que son su paraíso artifi-
cial. 
— D e s p u é s de comer bien, un buep 
tabaco . . . 
Francisco le arroja un pero . , . ] 
—Pero debo d e c i r l e . . . 
Y a es inút i l . Los tabacos se han 
cubierto de ceniza y echan un humo 
aromoso. 
Y luego me despido: bajo a l pue-
blo. Digo ad iós al ministro del P e r ú , 
hombre de una, vas t í s ima cultura, de 
una discreción suprema, de un don de 
gentes perfecto; caballeroso y amable. 
Les digo adiós a todos: bajo al pueblo. 
E s t á silencioso y f r í o : solo en la So-
ciedad hay unos grupos. José Gener 
—^Secretario de la J u n t a local dé Sa-
nidad—me acompaña en el paseo;—• 
este es el Ayuntamiento; aquí están las 
escuelas de San J u a n ; a esto lo han ti-
tulado el M a l e c ó n , , . 
Y a las cinco, L u i s me llama. Y a 
tiene su caballo preparado para irse 
campo adelante; es uno de los goces 
de su vida. S u hijo Francisco me es-
pera: los abrazo a los dos y cojo el 
tren. 
P e ñ a queda en la estación. Son las 
seis de la mañana . 
Buenas noches. 
E . 
Entre las cosas notables 
Que pueden verse en la H a b a n a fi-
guran los be l l í s imos y a r t í s t i c o s re-
tratos en colores de t a m a ñ o natural , 
que semejan lindos cromos franceses 
y qne vienen haciendo la renombrada 
casa de los s eñores icolominas y com-
pañía , de san rafael treinta y dos. 
Con sobrada r a z ó n vienen ellos l la-
mando la a t e n c i ó n de las p e r s o n a » 
inteligentes, así como las preciosas 
postales de tono gris que s ó l o cuesten 
un peso le media docena. 
E s a casa obsequia a d e m á s a todo 
el que al l í se retrate con un bonito 
espejo de bolsillo con su retrato a l 
dorso. 
v i 3 i A m m « o 
H O M E O P A T A 
Estómago, intestinos, impotencia, 
íermedades de señoras y niños. 
V I L L E G A S NUM. 66, dé 3 a 4. 
En-
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m m iilonso m m m 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núir.. SO, de 1 á 6. 
TelCfcno A-7999. 
a n- i* 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de P a r í s . Mé-
dico del Centro As tu r i ano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del eatSmago e i n -
testinos y v í a s u . inar ias . Consultas d« 1 
a 3. Q r á t i s en el Dispensario "Tamayo l u -
nes y Jueves. Amis t ad n ú m . 62, Tel . A-5494. 
370 78-9 Et 
M I C H E L D E L C R O S 
MmsaJiMta de la» Facultades de Par í s y 
Moutpellier. 
Tratamiento del e s t ó m a g o (Sistema V i -
chy.) Enfermedades n e r v i n a s y r e u m á t i -
cas. P a r á l i s i s y ataxis locomotriz . Gabine-
te de consultas: Oficios núm. $3, alto», de 
* a 5 p. m., los martes, .Ineves y sftbndos. 
T E L E F O N O F-2590. 
a l t . 8-5 142 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposicl&a de la Facultad de 
Itcdlcina.—«traiauo del Hospital BIS-
«aero C»»^—Coasuitas i de 1 d 3. 
AMotiiead núm. S4. T« l* íoa« A--4544. 
O. Nov.-3 
M E D I C O D E IMIífOS 
ConRulta-; de 12 a 5.—Chacón núm. 31, 
_ -̂ -uina a Aguacate. Teléfono A-2ÍS54 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l t ra tamiento 
y cu rac ión de la» enfermedades mentales y 
toervlosas. (Wnlco «n su clase.) 
Cristina SS. 
123 
Te lé fono A-ítWS 
E . - l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospi ta l n ú m . 1. Consultas 
ü* 1 a 3. N e p t u n ó 74, Teléfor to 4464. 
308 ' 1B6-8 E. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catett-stlco de la Bscaela tíe M e d i d a » 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
« e p t n n o adm. 48, bajos. Telétovt* Í4Sa. 
Gratis sólo ¡unes y miércoles 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y Ó ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profecorós para que el público NO TENGA 
QUE. ESPERAR, y con lo» anaratoa necesarios pare realizar las operaciones por la 
Roche.—EXTRACCIONES Y O P E R A C I O N E S ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . . . 9 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4^0 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-34 
Empastes " 200 Incrustaciones " . . . 
Orificaciones " 3-86 Uentaduras •* . . • 12-72 
P U E N T E S D E O R O . desde $ A - 2 ^ p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á S p. m. Doml ngos y días festivos, de 8 á 3 p, m. 
C 11 26-1 B. 
D R . 
D I R E C T O R V CIUtíJANO D E L A « U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
134 B . - l 
D r . G u s t a v o G. D u p l c s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA DBS S A L U D O B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C«ns«)t«s diarias Ae 1 á S. 
Lealtad a Obi. M . T e l í f o a o A-44«a 
120 « 4 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
112 B . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
CIENPUEGOS 
Se hace carg-o de todo asunto relaciona-
do con su p ro fes ión , y a d e m á s de la compra 
y venta de propiedades r ú s t i c a s y urbanas. 
A P A R T A D O 16«» 
G. 2-E. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
emijano del Hospital Nfcmora Ua». 
Sapecialista del Dl»pca«arl« " T a m a y u " 
Vlttttde» 13S.—Teléfono A-SI 74. 
Ctrjj íc .—Vía» Uriaarla*. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
115 E . - l 
Pclayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBiLíCC 
Pelayo Garda y Oí estes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. tt«. T E L E F O N O 5153, 
DE 8 A 11 A. I L T DE 1 jK 3 P. lá. 
108 E . - l 
DR. JESUS M. PESIO 
E , - l 
De las Facultades Ce Washington. New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarlas de 1 a 
6. P a r a Pobres de 11 a 12. »1 al mes. Hei-
na núm. 28, te lé fono A-775C. 
1248Í 162-2? Ofit. 
Vías urinarias. Estrechez de la orlaa. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilife tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
103 B.-l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Retua «5, altos. Te lé fono SH-16. 
G. V. i 
DR. EUSENIO ¿LBO Y CABRERA 
Antigno Médico del Dispensarlo J« Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Ntimero Uno 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Slbados, d« 3 A S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demis rilas. ($2-00 ¿I mea.) 
126 É . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Ktafermedade» de aáfiua, «raerá* y dratr la 
en scneruL CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro nüm. SIS. T e l é f c a e A-STIS. 
118 E . - l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. Do 1 4 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
114 E . - l 
D R . J U S T O P R A O A P I T A 
ABOGADO 
Chucfin nfitn. 1. Te lé fono A-6972 
1Í852 26-22 D. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en s t ñ l l s bermas. Impoten-
cia y eeterllidad.—Habana número 4$. 
Consultas: d e l l i l > d e 4 A S . 
194 E . - l 




72. Te lé fono TOS. 
E . - l 
Enfermedades de señoras . Vías u'.'lna-
rias. Cirujía en génftral. Consultas de 12 
& 2, en San Lázaro núm. 246. DomiciV.o 
part ícula- : 11 eütre 4 y 5, núm. Í7, Ve-
dado. Teiéi:ono F-2606, 
12? > Svrl 
D R . 0 E H 0 6 U E S 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, A g u i l a n ú m . 94, t e l é fo -
no A-3940. 14901 , 26-22 D. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 n 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
117 E . - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l para transportar 
al enfermo. 
Bnrreto «2. — Goanabacoa. — Te lé fono S l l L 
Bernaca 32.—Habana Do 12 S 2, 
Te lé fono A-S&id. 
105 E . - l 
D ü . G . E . F i f ó L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Gallaao 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 5 Te lé fono A-49Í1 
Domicilio: L.inea 15, entre J y K , Vedado, 
T E L E F O N O F-117S. 
119 E . - l 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. r i l C A R D O A L B A L A D F J O 
Composto la mftm. 181 
Bntrc Maralla y Teniente Rey. 
tít practican análials de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, Hcoires, aguas, abono», 
tainerales. m&térias. grasas, azúcares , eto AxkñiMm de orine» (completo), <em-
pnto», vanare O lecbe, dos wmom (3.) 
T E L E F O N O A-S44Í. 
105 E . - l 
DOCTOR J. A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pe^ho. Médico de Niños . E l e c c i ó n de 
NodrizaF. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entí-e Vi r tudes y Aniniaá . 
14698 26-18 
1 3 3 ? , T ^ x x ^ e s s 
CIRUJAPíO D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o l l O 
Polvos dentrinco», elixir ,cepillo». 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
14490 26-12 D; 
DR JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vía s Digestivas, de la Es-
cuela de P a r í s . Aná l i s i s completo de la d i -
g e s t i ó n Gast ro- in tes t ina l . Consulta? dia-
rias de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, grat is , de 9 a 11 d'j la 
ma-ñana; calle di O'Reil ly n ú m . 98, altos. 
C 4255 26-10 D. 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , SÍFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernisimo» 
COTVSU».TAS D E 13 A 4 
POHRKS G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 0 2. 
D R . J U A N P A B L O B A R C I A 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I K A I U A S 
Conaultaa: Lux núm. 15, de IS á S. 
113 E . - l 
Dr. S. Alvarez y Guanea 
OCULISTA 
de las Facultades de P a r í s y B e r l í n . Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—O'Reilly n ú m . 98, altos. 
109 E . - l 
M E D I C I H A T C I R U G I A 
Con» alta» de 13 A 4.—Pobres e r a tía. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , Par&dl-
cas. Masaje vibratorio, ducha» de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-3&44—«Coinpoateia lOl (hoy ! * • ) 
107 E . - l 
I. 5 9 
T e l é f o n o A-3150 
C 10 26-1 E . 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B . Piasencia 
Ctrnjano del Ko»yttal Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
ta* de 1 á 3. Empedrado 66. Te lé fono 296. 
129 E - l 
H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfernaedadea de la Garfir*nta, Sía-is y Oidoi 
Consultas de 1 4 S. Consulado 114. 
131 E . - l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, s egú i i el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del j ugo g á s -
tr ico. Ha regresado de su v i a j é a P a r í s y 
se ofrece a bu c l ientela eñ Prado 76 bajos 
132 ' E . - l 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E G H E A 
C A M P A N A R I O N U M 6? 
Alumno de la* escuelas de Pnrlg y Vlcna 
enfermedades de la garganta, nariz y 
oídos . Especialista del Dispensario •'Ta-
mayo " Consultas de 1 a 3. Tel . A-8631. 
12634 73,23 n. 
DR. ÜERNANDO SE8UI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
DI 
Neptuno 103, dé 12 a 3, todos los d í a s ex-
cepto los domingos. Consultas y oT"'racio-
nes en ei Hosp i t a l Mercedes, lunes, miór -
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
101 E . - l 
11: E . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—ISspeclalista del 
Centro Asturiano.—Consulta», de S á 4. 
Coinnostela U3, moderno. Telefono A-4»tt3 
124 E.-1 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
127 E . - l 
00NZALO 8. PUMARÍE6A 
AQCGADO 
H O R A S D B C O N S U L T A : D E 1 A *. 
Ratnúlo: r-rado núm. 122, principal, doreohai 
Teiefoao A-1221 Apartndo »d© 
C 4318 2G-15 D. 
0 
C I R U J A N O H E L H O S P I T A L MJM. 1. 
Especialista en Tla« nrlnarias, sISIIb y en» 
fermedadea venfireaa. 
E x á m e n e s uretrortcópicos y clstoscdplcos 
Tratamiento de la Sffllitt por el "ftm" 
en inyecc ión intramnacalar é intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 66: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
6426 31S-4 Ju. 
V A S U R I N A R I A S , S IF ILIS , V E N E R E O . 
LUPUS, HERPES, T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . BERMAZA NUM. 46. ALTOS. 
Conanltaa de 1 A d. 
C 4359 26-22 D. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enía»« 
medades venéreas . Cu rac ión rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Lvx nüm. «& Telé fono A"134tk 
116 E . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Butermedadea del Estomago é iuteatina* 
exclcsalvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hosp i ta l de San Antonio de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de l a orina, sangre y mloroscfiplcow 
Consultas: de 1 & S ne la tarde. 
Lampar i l l a aúoi. 74, altos. 
Te lé fono 374. A u t o m á t i c o A - S E l H 
no E . 4 
Dr. Francisco F e r n á n d e z L e d ó n 
M:EDlCO-CmU.ÍANO 
Método especial para hacer d e s a p a r e c e » 
las miinehitíi de la cara y d e m á s afeccio-
nes que afean el rostro, para desarrol lar el 
btttttO y eficaz y r á p i d a c u r a c i ó n de las en-
íeriMedade» «ecretam DSTUdaa y c r ó n i c a s da 
am) OS sexos. Consultas: de 12 a 2. Lamp^p tlllt núm, 74, entresuelo; t e l é fono A-SüSJ, 
26-9 a. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M.é«-''-< de la Casa de UeneBceucia 
y Maternidad 
fciípeclalista en las « ín fe rmedades ü« lot 
nlftoa, m é d i c a s y qu i r a rg i caa 
Consultas do 12 & a. 
Aemin? adra. lOSVfc. Vcl^fono A-WWV 
121 E . - l 
Dr. francisco 1. de Velasco 
Enfermedades del Corniión, Pulmones. N«T-
vlosas, Piel y Venéreo-aif l l í t lcas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 1S i t, 
Trocrtdero 14, autleuo. Teléfer.^ A - M i S 
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m.** un—un 
ton Conrt cuya propiedad debía a la 
generosidad de su reina. 
El genio y energía de Faraday han 
producido con sus descubrimientos, 
modificaciones más radicales eu la ma-
nera de ser de las ociedades moder-
nas, que las más profundas concepcio-
nes políticas y los más hábiles discur-
sos. 
H O M B R E S DE C I E N C I A 
Bste insigne investigador ingles nos 
ofrece, como rasgo el más característi-
co de su vida, un hermoso modelo do 
firmeza, de fuerza de voluntad perse-
verante. Si se reuniera, como desea 
un distinguido psicólogo contem-
poráneo, una colección de biogra-
fías ejemplares donde los traba-
jadores intelectuales pudieran acu-
dir a reforzar el temple de su 
energía, la de Faraday debiera ocupar 
lugar preeminente. Hijo de un pobre 
áerrero, alcanza por sus propios méri-
tos la mayor celebridad a que pueda 
aspirar sabio alguno y llega hasta los 
ambrales, que no traspasa por excesiva 
modestia y susceptibilidad, de los más 
altos cargos y dignidades; se encuen-
tra en condiciones de adquirir por su 
trabajo una fortuna de cuatro millones 
de pesetas y rehusa para dedicarse ada 
jiencia, diciendo que no se puede ser-
vir a dos amos; rehusa más adelante 
por una sola palabra poco delicada, 
una pensión de 800 libras esterlinas 
que el ministro inglés Melbourne le 
ofrecen persona; y rehusa por dos ve-
ces hacia el fin de sus días el sillón pre-
sidencial de la 'Real Sociedad de Lon-
dres, después de haber mantenido en 
primera fila durante 40 años el pres-
tigio científico de Inglaterra. 
Si llegó a encumbrarse tanto a pesar 
de su humilde origen, se debe, además 
de su genio, a su inquebrantable volun-
tad y a la acendrada fe religiosa que 
que profesó con la mayor sinceridad 
durante toda su vida y que corriendo 
siempre parejas con su amor a la cien-
cia tanto contribuyó a la perfección de 
su alma y a la firmeza de su carácter, 
dando a la vida de Faraday este sello 
de grande moral que le caracteriza. 
Dotado de una itnaginaeión vivísi-
ma, a los 13 años, ejerciendo el oficio 
de encuadernador empezó a aficionar-
se a los estudios de la electricidad y de 
la química, gracias a algunas lecturas 
de la Enciclopedia hritánica y a las 
Coriversaciorles sobre la química, escri-
tas en estilo popular por la mujer de 
un médico y químico llamado Aiarcet, 
a las cuales dedicaba las horas que de 
día le dejaba libres su oficio y las que 
por la noche podía quitar al sueño, 
procurando al propio tiempo compro-
bar experimentalmente todo cuanto es-
taba al alcance de sus escasos medios ; 
adquirió así, con su tesón y deseo de 
aprender, los principios más elementa-
les de sus conocimientos científicos. Al 
cabo de ocho años de esta tarea pudo 
asistir, merced a las recomendaciones 
de uno de lo s miembros de la Institu-
ción Real de la Gran Bretaña^ a las 
lecciones de Humphry Davy, con tal 
asiduidad y aprovechamiento, que lo-
gró ser atendido por dicho señor cuan-
do le pidió quedé protegiese para de-
jar su oficio y dedicarse a la ciencia, 
alcanzando por su mediación la plaza 
de ayudante del laboratorio de. Quími-
ca ele dicha institución con modestos 
honorarios. Empezó a trabajar con 
tal afán (pie puede decirse que no 
abandonaba un instante el laboratorio, 
haciendo rápidos progresos en química 
y publicando en 1816 su primer traba-
jo científico. 
En 1818, mediante algunos experi-
mentos sencillos y acertados sobre las 
llamas aianomflricas, demostró que era 
insuficiente la explicación que de di-
cho fenómeno había dado el eminente 
profesor Augusto de la Rire, hecho, 
que bien puede calificarse de feliz 
por sus consecuencias, pues natural-
mente tenía que inspirar al joven Fa-
raday más confianza en sí mismo. A 
los dos años publicó en la Transado- ¡ 
nes filosófic-as su primera memoria de 
química. 
A partir de aquí se manifiesta ya en 
él dé un modo patente el genio de la 
investigación. Es tan grande su habi-
lidad, su paciencia y su actividad en la 
experimentación, la practica con tal 
amor y entusiasmo que bien puede de-
cirse que obliga a la naturaleza a res-
ponder a sü continuo interrogatorio, 
llegando a realizar los más portentosos 
y fecundos descubrimientos. 
í.'ultivando la química al principio 
de su carrera y dedicándose luego al 
estudio de la física, alcanzó resultados 
importantísimos que han quedado ofus-
cados por el esplendor de los (pie ob-
tuvo en electricidad. Citaremos sin 
embargo dos dÍ los más interesantes: 
Ideó procedimientos generales que 
aplicaba a veces con peligro de su^per 
sona, para la licuación de los gases, 
llegando a establecer sobre una base 
sólida la identidad de gases y vapores 
y las hipótesis sobre los diversoí: esta-
dos de agregación molecular. 
Descubrió en 1825 el benzol o b " i -
eina que en manos de los químicos mo-
dernos ha sido el Origen de los esplén-
didos colores de anilina. 
Muchos otros descubrimientos hizo 
de menos interés; pero' donde sus dcttes 
de investigador alcanzan su apoyo y 
realiza los más transcendentales para 
el progreso de la ciencia y el bien .de 
la humanidad es en la electricidad, en 
cuya rama del saber acabó por concen-
trar su poderosa, atención. 
Sus investigaciones sobre electro-
magnetismo, sobre inducción y autoin-
ducción, sobre líneas de fuerzas mag-
néticas y propiedades de los campos 
magnéticos, puede considerarse que 
constituyen su descubrimiento capital 
de la inducción électromagnéiicá, el 
más fecundo y prodigioso quizás del 
pasado siglo, que da el medio más po-
deroso y barato de producir la energía 
eléctrica, el que sirve de fundamento a 
la dinamo, base de todas las industrias 
eléctricas, el que tan extraordinario 
desarrollo alcanza en manos de los fí-
sicos modernos, que cada día le apli-
can a la resolución de nuevos y útiles 
problemas: telefonía, tracción eléctri-
ca, transporte eléctrico de la energía, 
etc. . 
Otro importante descubrimiento es 
la ley fundamental de la electrólisis o 
principio de Faraday sobre los equi-
valeni és 11ec i rpq uímicos; cuyas ap l iea-
ciónes más interesantes son la teoría 
de la pila voltaica y la galvanoplastia 
con sus derivados tan útiles a la in-
dustria moderna. 
Su tercer descubrimiento de trans-
cendencia es el de la acción del magne-
tismo sobre la luz. 
El cuarto es el del d la magnetismo, 
eslahleciendo la acción universal del 
,magnetismo sobre todos los cuerpos, 
cualquiera que sea su estado. 
Dotado Faraday de un carácter vi-
vo, ardiente e impetuoso, propenso a 
estallar a la menór excitación con la 
fogosidad de un volcán, aprende desde 
su juventud a ejercer tan poderoso 
imperio sobre sí mismo, a domar tan 
enérgicamente las inclinaciones natu-
rales de su carácter, que pocas veces 
llegó a encolerizajíse y aun por el con-
trario adquirió fama de dulzura y 
amabilidad. Cuando en un instante 
de entusiasmo o de arrebato científico, 
concibe nn proyecto o decide ejecutar 
un trabajo, pasado el ímpetu conserva 
la resolución con la misma firmeza y 
la va realizando con igual tenacidad 
como si estuviese continuamente sos-
tenido por aquel mismo fuego. 
Llegó al más alto grado de potencia 
intelectual, conservando la lucidez de 
su inteligencia y su actividad hasta 
los últimos días de su existencia. 
Cuando sentía disminución de fuerzas 
y fatiga cerebral abandonaba la ciu-
dad para reponer su salud y empren-
der después de nuevo sus investiga-
ciones. Solamente durante los dos úl-
timos años de su vida se. resignó al re-
poso. Falleció en 1867 a la avanzada 
edad de 76 años en una casa de Harnx> 
Cosas /nexp/zcab/es 
de /a fierra 
Misterios que intrigan a los sabios 
•Cierto pico del acantilado de la 
costa de Dorsetshirc se convirtió en un 
verdadero volcán, sembrando la alar-
ma en la gente que vive en los alrede-
dores. La causa del fenómeno fué la 
combustión espontánea de una mate-
ria inflamable, y a consecuencia del 
incendia se desprendió gran pafrte de 
la roca y cayó al niar con tremendo 
estrépito. 
Kn la parte más septentrional del 
Canadá hay otro falso volcán en plena 
actividad y su resplandor es tal, que se 
ve -desde más de veinte millas. La su-
perficie de aquel acantilado está llena 
de lignito que según parece lleva ar-
diendo varios siglos. Lo que no se Sfr? 
be, ni se sabrá, es cuándo se incendi) 
y por que causa; lo único cierto es que 
arde año tras año cubriendo los hie-
los con un manto de cenizas y de hu-
mo. 
Después de muchos años, de esfuer-
zos se puede predecir ahora el tiem-
po con veinticuatro horas de anticipa-
ción, aunque sin grandes seguridades; 
lo que no se puede adivinar ni siquie-
ra un segundo antes, e.s lo que va a ha-
cer la tierra; eso es tan imposible co-
mo predecir dónde va a caer un ra-
yo. Parece que las fuerzas que labo-
ran bajo la cjrteza terreste disfrutan 
gastándonos Tbromas, muchas veces 
inexplicables. 
Estas bromas son a veces inofensi-
vas, pero otras ocasionan las más es-
pantosas catástrofes. Ejemplo biea 
palpable fué la reciente destrucción 
de San Pedro de la Martinica, 
El Monte Pelado explotó. El caso 
no era üúeyo. .Muchas veces los vol-
canes arrojan lejos de sí la cabeza. 
Lo que no se explica tan ia-:*ilmente és 
la espantosa nube de polvo blanco y 
caliente que cayó sobre San Pedro, ma-
tando cuarenta mil personas en menos 
de dos minutos. El desastre fué tan 
local que casi no sufrió nada Morne 
Rouge, barrio de lo alto de las envi-
nas contiguas. 
El bellísimo lago Vernagther, orgu 
lio de un valle de Tirol, desapareció 
en una noche. A la mañana siguiente 
no quedaba en su lugar más -que un 
lecho de cieno. En aquella ocasión 
no hubo terremoto, pero el lago se va-
ció como un baño por el sumidero. 
Y ya (pie hablamos de lagos suizos, 
no hay que dejar de recordar las ex-
traordinarias mareas del lago de Gi-
nebra. Dicho fenómeno, llamado 
"niarea ," a falta de otro nombre más 
apropia-do, consiste en que a veces se 
eleva la superficie del lago alcanzan-
do metro y me lio o (los metros sobre 
su nivel ordinario eu pocos segundos, 
sin (¡ue sepa nadie el por qué. 
Tampoco sabe nadie lo que le ocu-
rre al Mar Caspio. Desde hace años 
viene bajando el nivel de sus aguas. 
Todo el mundo creía se secaba aquel 
gran mar interior, hasta que los son-
deos verificados recientemente han de-
mostrado que hoy es más profundo que 
hace un siglo. Sólo cabe, pues, una 
hipótesis: debe de estar hundiéndose 
el fondo. 
En 1905 se 'descubrió la existencia 
de •pet róleo en las cercanías . de Dal-
ton (Estados Unidos). Creyendo que 
habría un gran depósito debajo de la 
población. Se abrió un pozo de tanteo 
junto al mismo pueblo, y el resultado 
no pudo ser más alarmante. A los se-
tenta y seis metros de proftmdida'd, la 
perforadora cayó evi-dentemente en 
una gran caverna subterránea, a cu-
yo fondo no llegaban las sondas. Des-
pués empezó a desmoronarse la tie-
rra, y al caer en el espantoso abismo, 
abrió un pozo enorme que se ensancha-
ba constantemente. Además, toda el 
agua que había en el depósito del pue-
blo, se filtró por el fondo sin que que-
dase una gota para beber. 
Algunos de estos fenómenos natura-
les, no tienen ninguna explicación. 
En la parte septentrional del conda lo 
de Polk, hay en el suelo cinco enor-
mes agujeros o pozos naturales, cuya 
profundidad varía entre treinta y sie-
te y cuarenta y nuev« metros. Cuan-
do llueve, se escapa -de ellos una co-
rriente de aire tan estruendosa, que se 
oye su ruido desde,cerca de un kiló-
metro de distancia. Dicho aire sale a 
veces tan caliente, que hace hervir el 
agua de una carcerola, y en otras oca-
siones es tan frío que hiela el líquido. 
f e n ó m e n o s 
de la a t m ó s f e r a 
La atmósfera ofrece fenómenos, 
curiosidades y particularidades pro-
digiosas. 
Kodea la tierra con una capa esfé-
rica, cuyo espesor se ignora a cien-
cia cierta. 
La atmósfera, aunque invisible, 
pesa sobre la superficie de nuestros 
cuerpos a razón de 15 libras por pul-
gada cuadrada; por manera que ca-
da uno de nosotros lleva incesante-
mente, sin tener conciencia de ello, 
i n peso de 17,000 kilogramos. 
Más ligera que la levísima pelnsi-
Ha del albérchigo, impalpable como 
los filamentos más sutiles, su acción 
deja intacta las telarañas; mas cuan-
do se agita, su fuerza es capaz de 
desarraigar los árboles más corpu-
lentos, de derribar los monumentos 
más sólidos y de encrespar las olas 
del Océano, cuya bravura impetuosa 
destroza entonces las naves como dé-
biles juguetes. 
Como resultado de continuadas In-
vestigaciones se han hecho cálculos 
probables y curiosos, deducidos de 
los fenómenos atmosféricos, en par-
ticular sobre los cambios del tiempo. 
Si las estrellas pierden claridad 
sin que aparezcan nubes, es signo de 
tempestad. Cuando aparecen mayo-
res que de ordinario, es signo de cam-
bio de tiempo. 
Cuando se ven en el horizonte, sin 
ninguna nube, son indicio de buen 
tiempo y de calor. En invierno son 
signo de nieve, viento o tempestad. 
El trueno al anochecer trae tem-
pestad, por la mañana viento y al 
mediodía lluvia. El tronar continua-
do trae borrasca o tempestad. 
Cuando el arco iris se presenta 
bien coloreado o doble, denota conti-
nuidad de lluvia. Las coronas blan-
cas que rodean a ves los astros «ron 
signos de lluvia. 
Los niños pequeños no son sensi-
bles al dolor. Un doctor calcula que 
la sensibilidad no se demuestra cla-
ramente en ellos hasta cuatro o cinco 
semanas después de nacer, y antes 
de este tiempo no echan lágrimas 
cnajado lloran. 
L a s osc/7ac/ones 
de la tone Eiffel 
Muchos parisienses se han quedado 
sorprendidos al saber que la torre 
Eiffel se mueve hasta el punto de que 
el pararrayos que la sirve de rema-
te describe oscilaciones de 7 centíme-
tros. 
Pero la famosa torre está segura. 
Los cimientos llegan muy por debajo 
(iel nivel del antiguo lecho del Sena, 
y no han sufrido lo más mínimo du-
rante la terrible inundación del in-
vierno pasado. La oscilación de su 
cúspide se lia advertido precisamen-
te al reconocer los cimientos y com-
probar que siguen tan firmes como 
cuando se construyeron. 
El balanceo de la torre no es de-
bido al viento, aunque el choque del 
aire pueda ejercer en ciertos casos 
una acción efectiva; lo provoca el 
calor solar, que obra de un modo de-
sigual según las estaciones y las ho-
ras del día. sobre las masas metáli-
cas de los cuatro pilares, dilatándolos 
más o menos. 
('alcúlase que la fuer^i viva que el 
sol proyecta en un año sobre la tierra 
es. igual a. dos millones de jornadas 
de caballos de vapor, las cuales re-
presentan diez millones de jornadas 
de hombre por hectárea; o sea por 
metro cuadrado, el equivalente de 
una jornada de trabajo de mil obre-
ros. Las colosales chimeneas de al-
gunas fábricas se desvían a veces no-
tablemente de la vertical, sin que por 
eso se derrumben, y la torre Eiffel, 
que es un conjunto de piezas metáli-
cas, que constituyen un sistema ar-
ticulado, puede moverse con menos 
peligro, disponiendo como dispone de 
un coeficiente de elacticidad supe-
rior. 
La prueba de que las oscilaciones 
proceden realmente del calor, es que 
cambian de sentido según las estacio-
nes, sin duda de acuerdo con la posi-
ción del astro y la dirección de sus 
ra vos. 
C a s a de cristal 
Varios arquitectos e ingenieros ase-
guran que no se tardara ímucho en 
construir casas de cristal, pues la pie-
dra y 6Í ladrillo pueden sustituirse 
perfectamente con bloques de dicho 
material. 
El cristal no es necesario que sea 
transtparente, y como puede fundir-
se en bloques de gran tamaño, será 
mucho más rápido el proceso de la 
erección de un edificio. 
El cristal tiene además la propie-
dad de no permitir la entrada del 
polvo, y como el que se destinase a 
las construcciones no habría de ser 
de buena calidad, saldría tan barato 
o aún más que la piedra o el ladrillo. 
El cristal podría recibir el color 
que quisiera el constructor. 
L a influencia 
de los excitantes 
Schumburg determinó por medio 
del ergógrafo con determinada ali-
mentación y haciendo el ensayo pre-
vio reposo y previo trabajo medido, 
la capacidad de contracción de los 
músculos bajo la influencia de la ko-
la, café. té. mate y alcohol.' Las inr 
fusiones de café, té y mate, y proba-
blemente también el extracto de nuez 
de ¿oía, no obran como excitantes en 
un cuerpo compretamente rendido; 
sólo cuando todavía, hay grasas, al-
búminas o hidratos de carbono sin 
consumir o se añaden en forma de 
azúcar o leche, aparece el efecto ex-
citante. El alcohol no parece ser ali-
mento que por combustión produzca 
trabajo, sino que su efecto parece ser 
análogo al de las substancias ante-
riores. 
Ideas que valen dinero 
¿Hay quién tenga alguna idea para 
el mejoramiento de las carreteras en 
atención a las condiciones modernas 
del tráfico? ¿Hay quién pueda impe-
dir el desgaste de los carriles con la 
tracción eléctrica? ¿Se le ha ocurri-
do al alguno de nuestros lectores un 
buen sistema para manejar a máqui-
na los equipajes en las estaciones de 
ferrocarril de mucho movimiento? 
¿Hay quién tenga alguna idea nueva 
en cuestión de agujas y cambios de 
vida para evitar accidentes? Si es 
así. se le ofrece un buen mercado. Se-
gún acaba de declarar el Instituto de 
Ingenieros Civiles de Londres, se ne-
cesitan especialmente ideas de este 
carácter. 
En otros ramos de ingeniería civil 
hay varias fortunas esperando a los 
genios inventores. Se necesitan, por 
ejemplo, ideas relativas al tráfico en 
los muelles, ideas para impedir la ac-
ción del mar en los ferrocarriles y 
otras obras de las costas; señales pa-
ra las nieblas, aparatos para apagar 
incendios y máquinas para utilizar la 
fuerza del viento, de las olas y de las 
mareas. 
A pesar de los progresos del frío 
industrial aún -caben mayores perfec-
cionamientos. Los peritos que estu-
dian detenidamente los diferentes 
sistemas de refrigeración y conser-
vación de alimentos, reconocen que 
todavía queda mucho por hai3er. 
También hay ancho campo para los 
que se dedican a la minería y a la 
construcción de buques. Es preciso 
aumentar la velocidad, estudiar las 
ventajas del uso de una, dos o tres 
hélices en los grandes buques, así co-
mo: el de las turbinas de vapor, el de 
las máquinas de combustión interna 
para la propulsión y el del petróleo 
con combustible. Todas estas cosas 
que aquí nos limitamos a enumerar 
pueden constituir la base de muchas 
fortunas para los inventores que ha-
gan algo por su mejoramiento. 
La electricidad está prácticamen-
te en la infancia. El hombre que tro-
piece con una idea buena para la 
transmisión de la energía eléctrica a 
largas distancias para la calefacción 
y para las señales en los ferrocarri-
les, en interés de la seguridad públi-
ca se hará rico en poco tiempo. 
Crónica Científ ica 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las necesidades de la vida práctica 
en toda sociedad humana, y mucho 
más en toda sociedad civilizada. 
gen un sistema de pesas y medidas] 
Pues, de igual suerte, en el orden 
científico, como hemos explicado mi-
nuciosamente cu otras crónicas, \ n 
sistema de uni imles de medida es ah. 
solutameníe necesario. Sin p0>so y 
medida, la existencia humana en lo-
dos los órdenes es el caos. 
En la ciencia antigua, e.s decir, éh 
la que llega a los comienzos del rr. 
nacimiento, domina el concepto (¡e 
cualidad, sino de una manera ahsolu. 
ta, poco menos. 
Pa Metafísica, toda la ciencia aris-
totélica, y por que contado la lógica 
pretenden fabricar por sí el armazón 
de las ciencias humanas y aun bueña 
parte de las divinas. 
Más tarde se cambia de sistema; se 
reconoce por gran número de sabibí 
qite en las cualidades es imposible n ¿ . 
netrar, el concepto de cualidad se sus-
tituye el de cantidad, las magnitudej 
físicas se expresan por números, y se 
comienza a elaborar la nueva ciencia 
con esta movísima orientación. 
Claro es. que en la nueva ciencia 
todavía quedan algunos Testos de Me-
tafísica, que, hoy mismo, existen en 
todas las teorías, y que no es.empre-
sa fácil, y aun dudoso que fuera COQ-
vaniente, anular por completo. 
Y deb antiguo sistema, queda íute^ 
gro la lógica, en su expresión más per-
fecta. Es decir, como ciencia mate-
mática. 
D'e todas maneras, el concepto le 
cantidad, la experimentación y el nú-
mero, dominan en nuestra mentalidad 
desde hace algunos siglos. 
De aquí la importancia de los di-
versos sistemas de unidades. 
• * 
£ / sudor de la dinamita 
Por efecto frío la dinamita se con-
gela y acaba por trasudar, cubrién-
dose de una especie de cristales que 
Son mucho más explosivos que la di-
namita, tanto, que en ocasiones bas-
ta pisar fuerte en el almacén del ex-
plosivo para que éste explote violen-
tamente. 
La cordita es otro de los explosi-
vos peligrosos, sobre todo durante su 
ifabricación, pues en su forma defi-
nitiva su manejo es bastante fácil. 
La cordita se compone de nitroglice-
irina, algodón, pólvora y vaselina. 
Los almacenes de nitro-glicerina 
son edificios extraordinarios que se 
hallan siempre debajo de una colina, 
y en los cuabs se penetra por un 
pasadizo de ladrillo. 
La nitroglicerina en sí, es un líqui-
do casi incoloro, cuyo manejo exige 
muchas precauciones. El pavimento 
del almacén es de plomo, y si se cae 
una gota de explosivo los obreros se 
apresuran a enjugarlo con un paño 
húmedo. Toda el agua que sale del 
edificio subterráneo se recoge en una 
charca inmediata, y todas las sema-
nas se vuela con dinamita para que-
mar el peligroso explosivo que con-
tiene el líquido. 
Hasta en la fabricación de un ex-
plosivo tan "inofensivo" relativa-
mente como la pólvora, se toman 
grandes precauciones. Al entrar en 
las fábricas hay que dejar todos los 
instrumentos de metal y las cerillas, 
y además hay que ponerse un calza-
do especial para que no caiga tierra 
de la calle en el mullido pavimento 
de cuero del edificio. 
Lo hemos dicho en otros artículos: 
para reducir las magnitudes físicas a 
números, hay que escoger, en cada cla-
se de fenómenos, por lo menos una 
n nidad fundamen tal. 
Para medir líneas, hay que escoger 
una linea, como término de compara-
ción, que. procuraremos que sea todo 
lo invariable posible. 
Pa;ra medir masas escogeremos de-
terminada cantidad de materia, qmj 
procuraremos como antes que sea siem-
pre la misma, fija e invariable, tra-
tan do de ponerla a salvo de toda in-
fluencia exterior, que variable habría 
de ser probablemente: por ejemplo, un 
decímetro cúbico de agua destilada, a 
una temperatura fija; a un múltiplo 
o un submúltiplo,, de esta masa: un 
centímetro o. un metro cúbico, pongo 
por caso, de este mismo líquido y en 
igualdad de condiciones siempre. 
Para medir el tiempo escogeremo?, 
un fenómeno físico sencillo, e invaria-
ble, que se pueda .reproducir constan-
temente del mismo modo; por ejem-
plo, la oscilación de un péndulo do 
longitud determinada y en un punto 
determinado del globo. 
Y así tendremos tres unidades fun-
damentales, las que señalábamos en 
otro crónica: la longitud, la mam, d 
tiempo. 
Al marear estas unidades para el 
estudio experimental de los fenóme-
nos, claro és que no tenemos la pre-
tensión de penetrar en la esencia d« 
ninguno de ellos. Xi sabemos lo qu* 
es en sí-misma una longitud, ni lo qua 
es-una masa de agua, ni lo que es ua 
segundo de tiempo. 
Todas estas cualidades a la Meta-
física quedan abandonadas. 
Nosotros nos apoderamos de tres 
hechos, y permítaseme que emplee esta 
palabra, y en rigor, de tres magnitu-
des físicas y decimos: E l metro, el 
decímetro de agua destilada, el tieM* 
po que determinado péndulo tarda eo 
una oscilación. 
Y procuramos que estas tres magni-
tudes sean siempre las mismas, aun-
que es claro que nó lo conseguiremos 
en absoluto. 
,Una regla de platino que s ^ P ^ T 
mos invariable, no lo será; variara » 
un instante a otro. Un •decímetro i? 
agua destilada, no siempre contenin* 
la misma materia, ni estará sugeta 
las mismas imfluencias y agentes ex te -
riores. Y sí un péndulo ha de varia 
een el tiempo, que lo digan los reloj» 
y aún los cronómetros, con sus pertu -
baciones inevitables. in 
Pero, si estas tres unidades n0 0 
invariables en absoluto podemos as-
pirar a que sus variaciones sean i»8' 
preciables, pequeñísimas infenore, 
todo error de observación. , )fl 
Todo sistema de unidades P™".1^ 
solo es relativamente exacto, ¡̂)SOí l(j, 
tenemos ique admitirlo como si lo ^ 
ra en absoluto, aun sabiendo que 
Y teniendo estas tres unida les nm 
damentales, la medida de las mago^ 
des físicas a que cada unidad se 
fiere, se funda siempre en el nais 
principio. , . / 
Para medir una longitud fi*1™ (,^-u 
quiera, basta tener un medio Pn a -19 , de comprobar dos magnitudes, 
esta misma especie son iguales. • j j 
Porqu«, repitiendo este VroGe 
iriAJttro JDTJE UA majciisa.—«xnciOD cíe l& mañana.—rmeto IV <le l^'S. 
iento práctico una, dos, tres, cien ve-
podremos hater -...constar ..que esa 
'ímitud física cpíitiene una, dos. 
Sjs'cíen veces a la •nnidad, o que ¿o-
¿o cantidad una, dos tres, cien, ve-
L mayor que la unidad. 
Así vamos adelanta ntlo en nuestra 
amino, sin ptoótrar nunca en el êon-
Lpto de cualidad:- no porque no qur-
siéramos, siuo porque, implíoitaraente; 
nog declaramos impotentes; •• > 
y a ¿sto nos limitamos; aunque ha-
va escritores más jactanciosos, que en 
vista de que no saben lo que es una 
cualidad, niegan tpdas las cualidades 
¿e una vez. 
pero dejemos esta cuestión. 
Ello es que,-para medir una longi-
tud, basta aplicar sobre ella, el metro, 
el centímetro, o el micrón, tantas ve-
ces como se quiera.. 
y cuando esto no sea materialmente 
.posible, habrá que buscar un procedí, 
ípiento indirecto para realizar, la me-
dida: Cuestión agudísima, que trata-
remos alguna vez. , 
p.e igual suerte, para medir las ma-
gaS sin hablar de otros procedimien-
tos'más sutiles, ni de otras experien-
cias que a veces llegan a lo sublime, 
como en los rayos catódicos, tenemos 
n medio tan sencillo como vulgar: la 
balanza; porque las masas- son propor-
cionables a los pesos. Y así la balan-
za pasó a ser símbolo de la ciencia 
experimental; y se decía, que la Físi-
ca era la ciencia del metro y del pén-
dulo y que en cambio, la Química, era 
la ciencia de la-balanza. , ¿; 
por último, si queremos medir el 
tienip0) nos basta contar el número de 
segundos que. caben en una duración; 
con irlos contando los vamos aplican-
do sobre el tiempo, como pudiéramos 
ir aplicando un centímetro sobre un 
hilo sin principio ni fin. 
Pero en la Naturaleza existen un 
número inmenso de fenómenos y por 
lo tanto de magmtudes físicas-, luego 
a primera vista, parece que este pr> 
blama de las unidades de medida es 
infinito, inacable, inarbodable, pudié-
ramos decir. 
Si para cada fenómeno físico nece-
sitáramos una unidad, suya -propia, in-
dependiente, sin relación con las de-
más unidades, desde el primer instan-
te nos asaltará el temor de que al sus -
tituir la ciencia moderna a la' ciencia 
antigua, la ciencia'de la cantidad, la 
unidad y el número de medida, a la 
ciencia de la Metafísica, la sustancia 
y las cualidades, no hemos hecho otra 
cosa que sustituir un imposible por 
otro imposible; una niebla por un 
caos; una impotencia por otro impo-
tencia. 
Ibamos a' decir: de ningún modo; 
pero "ños inclinamos con modestia y 
decimos: no tanto. 
Con' lo inaccesible siempre tropeza-
mos ; a su • cúspide no llegamos nun-
ca-, pero constantemente vamos tre-
pando y la sustitución de la cantidad 
a la .• Cualidad, ^epresenta un•' buen 
trecho de subida. • .. 
•Sí; cada 'fenomeñh necesita su uni-
dad de medida. 
Sin; esto no hay- ciencia, al •  menos 
tai comb hoy la eómpréndemos. 
Pero si estas unidades fueran inde-
pendientes entre sí; si cada fenótne-
10 representase, .y perdóneseme' la ima-
£en, Un cantón autónomo, sin relación 
inos con otros, tampoco existiera da 
verdadera ciencia, que aspira de conti-
nuo a la unidad, que es tanto más per-
ideal <?Uan-0 ^ se "aproxima a este 
A Plles bien, uno de los mayores triuú-
los, no sólo de'la ciencia teórica, no 
sojo de la filosofía científica, sino de 
a-ciencia práctica y ' del más severo 
Método experimental, es el de haber 
enlazado todas las unidades, de to-dos 
tos f enómenos; con las. tres' unidades 
anteriores, longitwd; masa, tiempo, o 
^remladameate ^on el sistema (L. 
y- T. ) o en términos más prácticos 
10- g- s.) que quiere decir, centímetro, 
gramo, semmdo. 
Podrán los críticos rechazar la hi-
pótesis mecánica y hasta acusar de 
vieja y gastada a la Mecánica racio-
nal; podrán ciertas escuelas modernas 
tender más o menos a la ciencia anti-
gua de las cualidades; podrán decla-
mar impotentes y hasta infantil, a ca-
<la hipótesis que tienda hacia la uni-
^a de los fenómenos del mundo, inor-
gánico ; pero es un hecho que todas las 
unidades de todos los fenómenos inor-
gánicos, de estas tres unidades depen-
den : longitud, masa, tiempo. 
Triunfo inmenso, que han realiza-
do ambas: la teoría y la experiencia 
en el siglo precedente, y sin el cuáal 
la ciencia moderna sería imposible. 
; Sobre, este, tema pudiera escribirse 
un libro entero, que cayendo en bue-
nas^ manos, pudiera resultar Untefre-
santísimo. Nosotros en esta crónica y 
en^la siguiente, hemos de limitarnos a 
señalar unos cuantos puntos salientes 
de tan importante estudio. 
* * 
De las tres unidades fundamenta-
les, longitud, masa y ii&mpo, se dedu-
cen inmediatamente, todas las unida-
des de la Mecánica, como un compues-
to matemático, por decirlo así, de las 
tres anteriores. 
Por árida que sea esta enumeración 
no podemos prescindir de ella. 
De la unidad de longitud, L, sé des-
prende la unidad de .área, que es un 
cuadrado, cuyo lado es la unidad do 
longitud. 
. Sí, .por ejemplo, se escoge por uni-
dad de longitud el centímetro', la uni-
dad del área, será un cuadrado cuyo 
lado sea el centímetro lineal, que abre-
viadamente se llamará centímetro cua-
drado. 
Se deduce así mismo de L, la unidad 
de volumen, que será la figura geo-
métrica llamada cubo, cuya arista 
constante sea igual a la unidad de lon-
gitud. 
Se le da abreviadamente, el nombre 
de centímetro cúbico, si la unidad de 
longitud es el centímetro. Y análo-
gamente para las demás medidas lon-
gitudinales y. las que de ellas se de-
rivan. 
Combinando la longitud con el tiem-
po, se tienen la unidades de todas las 
magnitudes que comprende la Cine-
mática o ciencia del movimiento. Por 
ejemplo: la velocidad, para no citar 
más que este caso. 
Será unidad de velocidad la que cc-
rresponda ai movimiento uniforme de 
un punto que, en la unidad de tiempo, 
recorre la unidad de longitud. 
Será unidad de fuerza, la que ac-
tuando sin cambiar de valor durante 
•la unidad de tiempo, sobre la unidad 
de masa, engendre la unidad de velo-
cidad—que, si el punto está ya en mo-
vimiento, equivale a la unidad de ace-
leración. 
Y así los fenómenos se van compli-
sando, y ofrecen a la inteligencia nue-
vaŝ  magnitudes físicas; pero siempre 
las'unidades de estas magnitudes se 
expresan en la teoría y en la práctica, 
por las tres unidades que nos atreva-
mos a llamar mecánicas, longitud, ma-
sa y tiempo. 
Por ejemplo: el trabajo mecánico, 
que es el resultado de multiplicar una 
fuerza por un camino, tendrá por uni-
dad el trabajo correspondiente a la 
fuerza que valga uno, actuando sobre 
su propia dirección, a lo largo de la 
imidad de longitud. (Y por ahora pres-
cindimos del tiempo). 
Por eso la unidad de trabajo es el 
kilográmetro. ; > { 
De igual suerte, la fuerza viva tea-
clrá una unidad en que entrará la uni-
dad de velocidad al cuadrado y la uni-
dad de masa. 
Y aquí suspendo esta enumeración 




Y tal vez es diga: Nada tiene de ex-
traño que todas esas magnitudes, velo-
cidad, aceleración,* fuerza viva, fuerza, 
trabajo y así sucesivamente, se expre-
sen por unidades mecánicas, puesto 
que todas estas constantes físicas a la 
Mecánica clásica pertenecen. 
Y no es esto lo admirable, ni lo que 
aboga con toda la fuerza de la reali-
dad en favor de la unidad de los fenó-
menos astronómicos, físicos y químicos, 
sino que lo que acabamos de decía* oo-
demos repetirlo para la electricidad, 
el magnetismo, el calor, la luz, los fe-
nómenos químicos y los fenómenos de 
la radioactividad, contando en estos 
últimos los rayos catódicos, los rayos 
canales y los rayos X. Es decir: toda 
la Física moderna. 
En toda ella y en todos sus fenóme--
nos y en todas las combinaciones de es-
tos fenómenos, hasta el día dominan 
estas tres unidades"; no nos cansaremos 
de repetirlo, longit-ud, masa y tiempo. 
Y tampoco nos cansaremos en repe-
tir, que ni sabemos lo que es la longi-
tud, ni lo que es el tiempo, ni mucho 
menos lo que es la masa; complicación 
inmensa de la Física. 
Y sin embargo, después de esta con-
fesión, que unos dirán que es excesiva-
mente modesta, y que algunos tacha-
rán hasta de cínica, agregaremos que 
con estas tres ignorancias, está fabri-
cada toda la ciencia, la experimental y 
la teórica. 
- Porque se trata de la ciencia^de la 
cantidad, de la medida y del número, 
y en esta ciencia, que es la ciencia ¿io-
sitiva, como tantas veces hemos _ visto 
se mide lo incogmscihle, por lo incog-
nohihle; y ahora agregamos, una ig-
norancia por otra ignorancia. 
Como que los resultados son núme-
ros, que son los conceptos intelectuales 
únicos, a que con grandes apuros po-
demos asirnos en este inmenso naufra-
gio de la duda, en el. excepticismo. 
Pero hemos afirmado, que todas 
las unidades de la ciencia, moderna se 
expresan per la stres unidades funda-
mentales, /.(mfir̂ wdi, masa y tiempo, y 
•esto necesitamos demostrarlo: empresa 
enorme, porque abarca toda la cien-
cia. 
Empresa imposible porque preten-
demos reducirla'a una o dos crónicas. 
Pero imposible o enorme, a ella va-
mos. 
jóse E OHEGARAY. 
Madrid 15 de Diciembre de 1912. 
E L T I E M P O 
Enero 9. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwicli: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
765*57; Habana, 765,70; Matanzas, 765'86; 
Isabela, 766'27; Songo, 762'00.. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23,0, máxima 30'4, mínima 22'0; 
Habana, del momento, 22'0, máxima 26,4, 
mínima 21,4; Matanzas, del momento, 21'6, 
máxima 3C'3, mínima 20'2; Isabela, del 
momento, 24'0, máxima 28,0, mínima 23,5; 
Songo, del momento, 23'0, máxima 29,0J mí-, 
ntma 21'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, ENE.. 7'1; 
Habana, E., 2*8; Matanzas, calma; Isabe-
la, E., 5'5; Songo, NE., 5'0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubier-
to; Habana, Matanzas e Isabela, despeja-
•do; Songo, parte cubierto. 
. A^er llovió solamente en Santa Cruz 
del ixorte. 
•i'iMfc» » • •— 
La promesa cumplida 
El Bosque de Bolonia, la jiignieite-
ría de la molda, prometió que para 
Pascuas, Año Nuevo y Reyes presen-
taría la colección de juguetes más ca-
prichosos y finos que se fabrican en 
París, Viena y Alemania. Que cum-
plió con esta promesa lo ha sanciona-
do la Habana entera, que durante es-
tas fiestas ha desfilado por esta espe-
cial y única juguetería. 
Asimismo lo han demostrado 1,6S7 
niños que han depositado más de tres 
mil cartitas pidiéndole a S.S. M.M. 
los Reyes los juguetes de El Bosque 
de Bolonia, en el buzón que tenía a la 
puerta con ese objeto. ¡¡Qué cartitas 
más hermosas las de esos niños!! 
Bien merecía la pena que el público 
las conociera. 
El Bosque de Bolomia queda agra-
decido a la sociedad cubana, que su-
po corresponder a esta hermosa Ex-
posición de juguetes.. 
•Ahora prepara además de jugúe-
tes otros artículos propios para rega-
los; ya ha recibido la gran colección 
de artículos de metal plateados (cuá-
druple baño de. plata) como juegos 
de caíé, de té, centros de mesa, por-
ta bouquets, joyeros, cajitas de toca-
dor para ganchos, alfileres, pálesai-
res, cucharas, cuchillos y tenedores, 
así como infinidad de cosas para re-
galos. 
dos necesarios con que comprar una 
pierna mecánica. 
El joven Branly lo merece, y hace-
mos público este ruego para que se 
alivie, su triste' situación. 
Liceo de Camajuaní 
La Directiva que .regirá les desti-
nos de esta sociedad' durante el pre-
sente año la forman los señores que 
siguen: 
Presidente; Sr. Elias Alea. 
Vice: Sr. Francisco Fundora. 
Tesorero: Sr. Elias Buxeda. 
Secretario: Sr. Apolinar Roquel. 
Vice: Sr. Eamón Poó. 
Bibliotecario: Sr. Serafín Amieba. 
Vocales: Sres. Rafael Kodríg 
Benito de Armas, Casimiro Palacio, 
Federico Falcón, Benito Rodríguez, 
Domingo Febles, Ignacio Serra, Fran-
c o Llera, Diego Estrada, Domingo 
Cuchet, Julio Romero, Ramón Váz-
quez. 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige, 
al tomar posesión. 
P A R A A N E M I A 
G I R O S D E L E T R A S I J . A B A N C E S Y O 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
¡Mercaderes 36, Habana. 
Teiéfoue Cable* "lUuaoBM^iifo" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. DepC-
sitos «le valores, hac iéndose cargo fiel Co 
bro y Remis ión de dividendo» é intore-
•es. P r é s t a m o s y Piguoraciojies de /alores 
y frutos. Compra y vin'ta de valores pú-i 
blics é Industriales. Compra y venta dê  
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Giro sobro la»! 
principales plazas y también aobre los pn«-
blos de E s p a ñ a Islas Paleares" y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito, 
3440 " 156-Oct.-l 
A S U N T O S V A R I O S 
Venta o arrendamiento 
En virtud de no contar el Consejo 
Provincial de Oriente con recursos 
suficientes para instalar la Escuela 
de Artes y Oficios, en el edificio 
construido al efecto en el camino de 
Cuabitas, en la finca rústica ^Quin-
tero Arriba," y teniendo en cuenta 
que el Estado tiene el proyecto en 
vías de hecho de establecer dicha 
escuela en Oriente, ha tomado el 
acuerdo de autorizar al Gobernador 
para que gestione el arrendamiento o 
venta de dicha finca y edificio 
U m obra, de caridad 
El joven Pedro S. Branly que líuvc 
la desgracia de perder una pierna en 
un accidente lamentable, solicita de 
sus amigos y de toda alma caritativa 
una cooperación para reunir los fon-
6. H CHILOS Y CIA. LTD. 
BANQ,UEROS.—O'REII iLY 4. 
Casa origrinalunentc establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados UnidotL 
D&r especial atención 
«RAXSFKSUSHCXAS P O » E l i OA8I.M 
202 78-1 E . 
Z A L D O ¥ O O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el caDle. giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orle&na, 
San Francisco, Londres, Parla, Madrid, Bar-
celona y dem&s capitales y ciudades isa-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puerto» do 
Méjico. 
E n eomblnación con los señores F . B. 
Hol l ín and Co., do New York, reciben ór-
denes'para la compnl y veinta de solnraa 
6 acciones cotizables. en la Bolsa de dicha 
eiudad. cuyas cotizaciones so reciben por 
cable directamente. 
201 78-1 E . 
BANQUEROS a 
TelCfono A-17-H», Ohimfo afluMu SU 
Apartado nüaier» 715. 
Cable BANCKS. 
Cuentas corrientes. 
Dep6eiton con y sin ín teres . 
Descuentos, '¿>ignorfeel«aee«' 
Cambio de Moacdao. 
Giro de letras y pagos por caimí: sobro 
todas las plazas comerciw.ies l e los Estado» 
Unidos, Ing la t e r r a , ^Uemania, Francia , I t a -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas la» ciudades y pueblos 
de i E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, a n 
cotno las pr inc ipa l t í s de esta Is la . 
¿ORMÜSPOBíSAIiES D K I i B ASTCO D K SIS» 
F A S A KM ¡LA ISl iA D E i C U B A 
204 156-1 E . 
(S. « s O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y g ira» letra» 
& corta y l a r s » vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capital©* 
y rueblos da E s p a ñ a & Is-las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros cea 
tra incendios 
" R O Y A L " 
203 78-1 E . 
108, ACULAR 108, es «Bina A AJÍAH»1DI5> 
Haces pagos P«r el cable, fa«i l t taa 
cartas de erédita y sImui letras 
& corta y larga vista. 
sobra Nueva York , Nueva Orleans, Vora* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Huca. 
Londres, Parto, Burdeos, Lyoü, Sayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápe les , Milán, Géncva, 
Marsella, Havre . Lel la , Nantes, Saint Ouin-
tín, Dleppe, Toiouse, Venecla, F l o r e n d í i , 
Turín, Masinc, etc.; a s í como sobra toda» 
las capitales y provincias de 
E S P A*. A E I S L A S CAM AK'AS 
2877 156-14 AS. 
CERVEZAS CLAR&S 
LA T R O P I C A L -
EZÁS S O I L i S D E L PAÍS 
CERVEZAS OBSCURAS 
« AGUILA - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y ios an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
i i w j i q ' HlVERSIDiO M CaWaisPalatm ! 
JlilllÜt Teléfono 613T Teléfono «064= ( 
142 E.-l 
L N E A 
(NEW YORK AND CUBA MAX S. S. Co.) 
1 A U i - Í O P l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Pasaje en Primera Ciase,, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
8 Veracruz( $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po.' to» 
,as las líneas trasatlántioas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
ERIGIRSE AL AGENTE DE FASAJEd 
PRADO 118. TELÉFONO A-6154. 
Wrn. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
_c 3514 156-10 OcL 
M l W N i E GENERALE TEftNSATlANTiQÜE 
BAJO CONTE ATO POSTAL 
CON; EL GOBIERNO FRANCES 
^Sr7r?S VAF>ORES ESTAN PROVISTOS u|, APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR A GRANDES DISTANCIAS 
0fiOXI!V!as SALIDAS DE LOS RAPIDOS Y LUJOSOS VAPORES DE ES-TA COMPAÑIA 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
Saldrá el dia 15 de Enero a las 10 de la 
canana, directo para 
Poruña, Santander 
y St. Názaire 
tupnl1111''611 cai"ga y pasajeros para los 
^cuonados puertos. ' 
chimf' equiPa3es se recibirán en la Mar 
de ¿ Solaraente iaa vísperas de la salida 
L̂ 0S correos. 
' sarfr3a 6n los <,08 días anteriorea á uda fio ioe correos en el muelle dé 
'•'aiiería .• Ca! 
í l S 0 H ^ ^ s a ^ e r o 8 serán traabordadea GRA' 
ueade la Machina á bordo. 
L 
En V, clase d̂ -sde 
En 2". ciase desde 
En 3̂  Preferente. 
Teruíra clase. . . 
$ 148-00 Oro Ain. 
126-00 " * 
83-00 " * 
35-00 .. ... 
Rebaja eu pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con* 
signatario en esta pieza 
m n m g a y e 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
T-'H 83T 
V A P 0 E E 8 C O R R E O S 
ie la C u p é 
AFTOnO LOPEZ Y ?• 
Vapor correo 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n ZARAGOZA 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 17 de Enero llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d:oho 
puerto. 
Los billetes de pasaje s e r á n expedidos 
ha-sta las D I E Z dsl d ía de 1», salida. 
Las p ó l i z a s de carga se ñ r m a r á n por el 
Consignatario antes de correrlas, s i n cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 16 y la cargaa bordo hasta 
el día 17. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 




el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en parti-
-das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i P te M e $ 1 4 8 » . 8i aílelaaís 
« f < «126 « 
ff 3- preteñíe «83 1 « 
3- omnam «37 « » 
Rebaja en pasajes de ida y vueáta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
Capitán ZARAGOZA 
B A L D R A PARA 
New York, Cádiz9 
Barcelona y Génova 
el 30 de Enero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo.. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas da carga se Amarán por el 
consignatario antes de correrías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administraevón de Correos. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "ÜLFOISO l i l i " 
el 20 de Enero 1913 pai-a Coruña. 
Santander y Bilbao, 
NOTA.—Esta compañía tiene une po 
¿izn, flotante, así para esta línea corr j pa-
ra tod&s las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia él artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
la:ic.ua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pé ŝajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
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Vapores costeros 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 11, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara, Ñipe (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Fel-
ton). Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V?spor JULIA 
Sábado 18, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, San Pedro de Ma-
corís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
guez y Ponce, retornando por Santiago 
de Cuba a la Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. . 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
r. wibirla el vapor "Juila." 
Vapor GIBARA 
Sábado 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿ 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sign." taria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c i otros conocimientos que no sean pre-
cisamentj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y vaior de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que' en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo sr 
c-criban las palabras "e.'ectos," "merca-
cías" o brjbidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ia "la-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producciói: se escribirá cualquiera ̂  de las 
palabras "País" o "Extranjero," o ks dos 
si el contenido del bulto o bultos reun' 
sen ambas cualidades. 
Los señora embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 'e-
los conocimientos la cla ê y contenido de 
Cc.;Qa bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con ia demás carga. 
NOTA. Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
_ OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con ios riesgos consí 
guentes. 
Habana, Enero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. . . 
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Compañía M m de C i é 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días ^ 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Oeean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
lla 0gedo números 8 y 10. Habana. 
157 E.-1 
L 
CAPÍTAN S. Dp BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de- la tarde, para 
Sagua y Caibanén 
ARMADORES 
teaoos Zoioela y B o i z , Cuija l o . 2 í 
E.-l 
»EL Dr COBSTANTIN PAUL 
¡ O F I C I A L DE L A LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de Medicina 
WÉDICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
I Premiado con la Medalla de Oro — Pans - 1893 
Adoptado por los Hospitales de París 
Evítense las groseras y peligrosas imilaciones 
Ixijasi- sobrí las Mellas las (ialabras; BI3EIÍ S del D" COUSTUttlI PÁHL 
la marca ile fábrica ad- \ ¿̂ Ĉ y junta. ><^mi^ juma. 
Deposito gcDíral i'P. LEPLAKQUAIS, 46, Bd Majjeilta, PARIS 
[Depósitos en las principales Farmacias, 
y en las principales Casa». 
11 
1 0 DIARIO DE LA MARINA—l9diÁ6a la mañana—Enero 10 de 1913. 
Sociedad Económica 
Anoche, con motivo de la celebración 
del 120.'' aniversario de su fundación; 
.celebró la Sociedad Económica de 
Amigos del País sesión solemne y se 
íi&p la distribución de premios corres-
pondiente al año 1912. 
Los premios se repartieron de este 
modo: 
Fundación "Vil la tc" del maestro 
Villate. 
Premio de maestro—Medalla de oro. 
Aurelio Melero y .Fernández de Cas-
tro. 
Premio de alumno.—Medalla le 
piaté—Ramón Fernández Ballcorba. 
jPirí mips extraordinarios 
Fumlacii'm >;Santo Angel" de la 
señora Susana iBcnítez.—Eaoul de la 
i^érda y Llano. 
Fundai-ión ^Zapata" del señor Sal-
vador Zapata. 
Escuela de niñas: Elvira Tillanueva. 
Escuela de niños: Manuel Fernán-
dez y García. 
Fundación "Redención" del señor 
Millet.—Apolinar López y Alvarez. 
Fundación "San Manuel y San 
Francisco" del señor Hoyo y Junco. 
Escuela de niñas: María Llauradó. 
Escuela de niños: Augusto Herreros 
y Nicolier. 
Fundación "La Encaruadón" de 
Marianao do don Basilio Martínez.— 
Bátela Valladares. 
Fundación "Vil la tc" del maestro 
Villate.—Víctor A.guiar y Cruz. 
Esta tarde publicaremos la crónica 
detalla la de la fiesta. 
Dei Consulado de España 
El Consulado de España desea cono-
cer el actual domicilio de los indivi-
duos expresados a continuación, a ñn 
de poder cumplimentar los indultos 
concedidos a su favor. 
Florentino Arriaga Pérez,. José Bey 
Mace, i ras. Ditino Rivera. Balizo, Ma-
nuel (Bernardo) Cabalar Permuy. An-
tonio Ooti Hermida, Luis Díaz Fer-
nández, Enrique Vila. Gabriel Miguez 
Deu. Antonio Padial Callejón, Ramón 
Pasols, Paul i s. 
B A S E - B A L L 
LOS POBRES LEONES SIOUEN 
ESÍJONDIDOS EN EL SOTANO. 
—BRILLANTE BATT1NG DE 
MARSANS. 
En el encuentro efectuados ayer en-
tre Rojos y Azules, salieron nuevamen-
te derrotados los inofensivos leones de 
Al incida. El Habana usó tres de sus 
lanzadores y dos catohers para conte-
ner el empuje de los muchachos de 
Annando. Empezó el juego Pareda 
y fué expulsado en el segundo inning, 
después de tener los Azulejos anota-
das cinco carreras; entonces se hizo 
cargo del box el joven Villazón a quien 
también anotaron igual número de ca? 
préras y fué sustituido por Viola quien 
salió mejor librado que sus dos com-
pañeros. Los champions del pasado 
año, parecen que pretenden establecer 
un record de derrotas consecutivas y 
quizás lo logren de seguir como van. 
El próximo sábado a las tres p. m. 
jugarán Fé y Almendares. 
Veáse el seóre.: 
ALMEXDARES 
V. C. H. O. A. E 
Marsans, If. . . 
Cueto 3b. . . . 
Gf. González, c.. 
J. Calvo, cf. . . 
Castillo, Ib. . . 
T. Calvo, ss.. . 
Romañacb. 2b.. 
P e í iroso, p.. . . 
. 4 
. 4 1 
2 3 2 0 0 
2 1 1 1 
2 1 0 6 0 0 






2 1 2 2 
Totales 27 10 10 27 14 5 
HABANA 
V. C. H. O. A. E 
Morán, 3b.. . . 
Cabanas, 2b.. . 
Hernández, cf. 
Torriente, rf. . 
Villa, ss. . . . 
Acosta, If.. . . 
Parpetti, Ib.. , 
M. González, c. 
Almeida, c.. . . 
Pareda, p.. . . 
Villazón, p.. . 
Violá, p.. . . 
4 2 2 
ó 1 1 
1 2 1 0 0 
0 0 1 0 0 
0 4 0 
0 0 0 
0 1 
1 1 
1 0 1 3 12 
0 0 0 0 0 
3 0 1 3 1 0 
1 0 0 0 0 2 
2 0 0 0 1 0. 
1 1 1 0 0 0 
Próximo a terminarse el plazo seña-
íado por la Ley Vigente del Servicio 
Militar Obligatorio para el alistamien-
to, se recuerda a todos los mozos re-
sidentes en esta Isla, que hayan cum-
plido veinte años el primero del. co-
rriente, soliciten su inscripción en el 
Ayuntamiento donde habitan sus pa-
dres o tutores o en el de la última 
vecindad que estos hubiesen tenido en 
territorio nacional sino habitan en el, 
y a falta de los padres o .tutores, en 
el Municipio correspondiente al últi-
mo domicilio de los propios interesa-
dos, antes de salir al extranjero. En 
los Consulados y' Vice-Consulados de 
España establecidos en esta República 
se les visará, el certificado de reconoci-
miento y talla, que juntamente con el 
de presentación deberán ser remitidos 
a la mayor brevedad, al Municipio co-
rrespondiente, i 
EL HAL1FAX 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor inglés "Halifax," proce-
dente de Key West, trayendo carga, 
correspendencia, 45 pasajeros de pri-
mera y 9 de segunda qne hacen un to-
tal de 59. 
1 'no de los pasajeros de este buque 
es el ingeniero y Catedrático de esta 
Universidad, señor Antonio Fernán-
dez dé Castro, que viene de regreso de 
su viaje a los Estados Unidos, en com-
pañía de-sn hijo Antonio. 
También figuran entre el pasaje de 
rámara dé] expresado vapor los seño-
si guientes : 
J. Villareal. Ramón Valdés, Rosa 
Gineta, Angel Valdés, María Valdés, 
Manuel O. Gómez y otros. 
EL HATÜEY 
Procedente de su recorrido entre 
Matanzas y Bahía Honda, llegará, hoy 
al medio día a este puerto, el cañone-
ro "IJatuey." 
INGRESO EN LA CABAÑA 
El ex-marinero Luis Duran que en 
consejo le guerra fué condenado a 
3 año-, de prisión, ingresó ayer en la 
Cabana, en cuya fartaleza cumplirá la 
^ n a impuesta. 
LA "DORA ALLISON 
El comandante del cañonero "Ma-
ceo," comunicó ayer por telégrafo des-
de, Caibarién, a la Jefatura de la Ma-
rina Xa dona 1. qne acababa de llegar 
a aquel puerto procedente del Cayo 
Francés, donde había conducido a "la 
goleta americana "'Dora Allison," la 
enal había varado en dicho Cayo, por-
que carecía de anclas y estaba hacien-
do agua. 
Dice el comandante del "Maceo" 
que había encontrado a la citada go-
leta entre ('ayo "Santa María y Cayo 
Francés." navegando con rumbo al 
Oeste. 
El "-Maceo" condujo a Caibarién 
al capitán de la "Dora Allison" y a 
icis estibadores que se encontraban 
a su bordo. 
Las bombas de la goleta no daban 
a basto para achicar el agua que ha-
cía esa embarcación. 
La "Dora Allison" es 'la goleta 
que según pu'blicamos en su oportu-
nidad había, varado en Cayo Mareos 
cuando se dirigía de Mobila a. Cayo 
Francés, y que fué puesta a flote por 
«1 cañonero ' 'OíiUate." 
Totales. 37 7 12 2411 3 
Anotación por entradas 
Almendares 250-210-00x—10 
Habana 100-002-004— 7 
Sumario 
TVo base hit: Morán. 
Home runs: Hernández. 
Stolen bases: Morán, Parpetti, Cue-
to 2. 
Double plays: Romañach y Castillo. 
Stmck outs: por Villazón 1, por Pe-
droso 5. 
Bases on balls: por Pareda 1, Villa-
zón 4; por Pedroso 3, Violá 1. 
AVild pichers: por Villazón 2. 
Balk: por Pedroso. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
O E S O 
EXPLOSION EN UNA FABRICA 
DE (tASEOSAS.—UN HOMBRE 
MUERTO VICTIMA DEL TRA-
BAJO. 
Próximamente a la una y media de 
la tarde de ayer, ocurrió una explosión 
en la fábrica de gaseosas "La Esperan-
za," situada en la calle de Universidad 
número 82. 
Hallábase a esa hora trabajan-
do en la máquina de hacer agua de 
seltz, el obrero Federico Ruiz Valdós, 
natural de la Habana, de 19 años de 
edad y vecino de Estévez 162. 
Ruiz Valdés estaba llenando un ci-
lindro, el cual hizo explosión a causa 
de encontrarse en mal estado. La ¡par-
te superior del cilindro, alcanzó por 
debajo de la barba al desgraciado obre-
ro, elevándolo hasta el techo donde dió 
con la cabeza, cayendo después al pa-
vimento con la mandíbula y la lengua 
destrozadas. 
El encargado de la fábrica señor En. 
rique Perdorao y el obrero Inocencio 
Rodríguez, creen que el h/dw ocurrió 
por no haber resistido el cilindro la 
presión que se le dió. 
En el lugar del hecho se constituj'ó 
el capitán de la octava estaxnón^ señor 
Borabalicr, quien inició las primeras 
diligencias, entregándoselas después al 
Juez de instrucción de la sección terce-
ra, señor Eduardo Prats. También se 
personó allí el médico del tercer cen-
tro de socorro doctor Cabrera, quien 
reconoció el cadáver, certificando que 
presentaba una extensa herida rior 
avulsión en la parte anterior del cuello, 
con arrancamiento de las partes blan-
das; fractura del maxilar inferior y 
cavidad bucal, seccionando los vasos y 
arterias d.> la expresada reg-ón 
El cadáver del. desdichado joven, 
fué entregado a sus familiares para 
iqiie lo presenten hoy en el Nccroco-
mi». 
E" propietario le la fábrica, señor 
Antonio H. De Beotie, se hallaba au-
sente cuando ocurrió la explosi m. 
OTRA EXPLOSION 
En el taller de maquinarias estable-
cido en la ca'zada del Monte número 
74, de una y media a dos de la. tarde 
de ayer, hizo explosión un aparato de 
soldar metales, a consecuencia de la 
cual sufrió lesiones de carácter grave, 
el aprendiz (jrnillenno Guzmáu Her-
x¿*u¡L^ jdA XX ajSo», íM»cj»í> de San. JLx. 
món y San Joaquín, qne trabajaba 
próximo al aparato. 
El doctor Vega, asistió al menor en 
el centro de socorro del segundo distri-
to, de las fracturas del f&nur derecho, 
tibia izquierda, y otras contusiones di-
seminadas por distintas partes del 
cuerpo. 
El propietario del taller, señor José 
López, también recibió una lesión l i -
gera. 
Iva policía de la sexta estación levan-
tó acta, dando cuenta al señor Juez de 
instrucción de la segunda sección. 
ROBO 
En la casa número 10 de la calle 
Prensa, en Jesús del Monte, domicilio 
de! señor Jo&é Ramón Valdés. que aé-
tualmente se encuentra en el Cotovr.), 
por tener a su esposa enferma, en l i -
cho pablado, se cometió ai parecer un 
robo de importaucia. por los estuches 
de prendas encontrados en el suelo. 
El sargento de recorrido de la on-
cena estación, qué se perdonó en 'dicha 
casa acompáñalo del roncuño de la 
misma Adolfo Delfín González, vecino 
de Manrique 118, pudo comprobar que 
la puerta del fondo de la referida casa 
se encontraba abierta, penetrando al 
interior de la misma a practicar una 
inspección, viendo (pie des escapartcs 
se hallaban abiertos, encontrando los 
estuches abiertos y vacío*. 
La puerta abierta y los'escaparates, 
no se encuentran violentados. 
Se ignora há»ta e] presente a cnanto 
puede ascender el importe de lo ro-
bado. 
. ESTAFA 
Elía.s Hei-rero. vecino de Gomposte-
la_69, presentó nna denuncia por cs-
crito^ al Júzga lo de giuu-dia. en la qdi 
manifiesta que hizo un convenio con 
Virtoriano Moldes, vecino dé Cárde-
nas 10, de dejar a beneficio de éste 
todos los materiales y útiles que com-
ponían dicha casa en pago de su- tra-
bajo por demolición de la misma. 
Quedaron, pues, en ella. 16 huecos 
de puerta, 2,000 piés de madera, entre 
los cuales había un gran madero ás 
cedro, así como toda la instalación sa-
nitaria, todo esto propiedad del He-
rrero, bajo la custodia de Moldes. . 
Como llegara a noticias del denun-
ciante, que parte de dichos materiales 
habían desaparecido, se entrevistó con 
Moldes, quien le dijo que los corretone-
ros habían llevado Jos materiales de la 
casa contigua número 8, que es de la 
propiedad-del señor Víctor Campa, ve-
cino de la calzada del Monte esquina a 
Factoría y al mismo tiempo, se lleva-
ron los materiales de referencia. Co-
mo después se enteró Herrero que Mol-
de, se ha, apropiado de. esos materia-
les, cuyo valor asciende a más de no-
venta pesos oro se entrevistó nueva-j 
mente con él, quien a presencia.de los 
señores Emilio Castro, vecino de Ge- i 
nios 23, altos, y de Juan F. Zieugen- | 
girt, vecino de Aguiar 10. manifestó i 
que él había dispuesto de esos mate-
riales, acusándose culpable. • ! 
Valdés quedó en abonar el precio de I 
los materiales desaparecidos y había i 
dispuesto de ellos por mediación de 
Roberto de Bergues, vecino de Tejadi-
llo 21, que intervino como mediador 
con el fin d€ que Herrero no lo de-
nunciara, manifestando Bergues a He-
rrero que su cliente estaba dispuesto a 
subsanar la falta abonando el importe 
de lo que se había apropiado Moldes. 
Pero como Herrero no ha recibido ni 
los materiales sustraídos ni el dinero, 
se considera estafado. 
LA CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. La gente tiene f é 
en las cosas que vé, y hablando 
«n sentido general tiene razón. Lo 
que á veces se llama fé ciega no ea 
£é de ninguna manera, puee debo 
haber nna razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á nna medi-
cina 6 remedio, la gente pregunta. 
"¿Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mió? ;.Vá en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez. me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confiánza de 
que me podrá aliviar." Eítos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
" civilizados. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos. Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla, un fuerte apetito y buena 
digestión, y es infalible en Postra-
oión-qne sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos j Enfermedades Demacrantes. 
"El Sr. Dr. Hugo.Marcos,; de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación de 
"VTampole no me es desconocida y 
el afio pasado en nna Clínica de 
París, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en París apre-
cian esta preparación." Xadie su-
fre un desengafio con esta y bas-
tará nna botell?. para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
PAH.V PPiUSONA de gusto;se a lqu i lan los 
hermosos altos de la c^asa-modernista Agrua-
oate húm. 104. entre Teniente Key y Amar-
gura ; la l lave en los bajos de l a misma; 
para m á s informes en Prado n ú m . 123. 
' 419 . . • ' 4-10 ' 
SK AIAIIJIIjA la e sp l énd ida ,c4sa Calza-
da de .T*sós del Monte n60 A. tiene S cuar-
tos, sala, saleta, c-omedor. dos servicios, 
g ran patio y hermoso por ta l , acabada de 
p in ta r ; i n fo rman en Prado n ú m . 3, Liuis 
L l loa . S9S 8-¿0 
•VIBORA.—Se alquila , en 10 centenes, un 
bonito chalet, en la calle Benito Laguerue-
lá n ú m . 5ó. Reparto Rivero; la. llave en l a 
c a ñ e 4a., a! lado de la bodega; in forman en 
A g u i l a n ú m . 9 i , ba.ios. 
424 . v g.30 
VIBORA.—-Se a lqui la l a hermosa casa 
calzada 723. esquina a Josefina, con todas 
las comodidades apetecibles, cielo raso e 
i n s t a l a c i ó n para gas y electr ic idad; i n fo r -
mes' en V í b o r a 636, t e l é fono A-4309. 
443 4-10 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
En _.orrales n ú m . 8, moderno, entre Z u -
lueta y C á r d e n a s , un piso alto, con todo el 
confort moderno, propio para f a m i l i a de 
pusto. Renta 13 centenes; las llaves e I n -
formes, Cron?.fi\f/. y Benttez, Monte n ú m e -
ro 15. 442 ' 8-10 
IfRÁDO É$' MODERNO. Se encuentra to-
da vacfa y reformada . a l q u i l á n d o s e habi ta -
clones in ter iores , y a la calle, desde 2 cen-
tenes y en los bajos dos con vis ta a la ca-
lle, propias para médico o dent is ta y t a m -
bién . nna cocina; in fo rman en la misma. 
C 224 > • • 4.10 
KjV T R K S L U I S E S a l mes, se alqui la , en 
Guanabacoa, casa grande, cerca del Cole-
gio de los Kscolapios y del Paradero, agua 
dé Vento, etc.; su d u e ñ o en Acosta 54, H a -
bana. 434 4-10 
TODAiDO. Se alquila en la, calle 
17, esquina a L, una hermosa casa, 
proipia para regular familia, con gran 
jardín, garage, cochera y ca>baUBri-
sas. Para más informes su dueño, Sa-
la*, Genios número 15, altos, de 12 a 
1.30. Teléfono A-8036. 
400 4-'9 
SE ALQUILA 
l a g ran casa L u y a n ó 46, acera de l a brisa, 
400 metros superficiales, por ta l , sala, saleta, 
siete hahitacione-, cocina, b a ñ o e inodoros. 
Para faímilias o establecimiento; doce cen-
tenes, vale m á s , v é a n l a . T a m b i é n se vende, 
dejando parte en hipoteca; In fo rman en 
Bara t i l l o n ú m . 1, t e l é f o n o A-1768. 
412 S-10 
S E A L Q I J I L A K los altos de la casa Ma-
lo ja n ú m . 67, hoy F . Aguilera, esquina a 
San Nico lás . 413 4-10 
V E D A D O 
Se a lqui la l a casa ca l i * I n ú m e r o 83, mo-
derno, a dos cuadras de la l ínea , con sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina y p*"-
tio y doble servliclo san i ta r io ; l a l lave en l a 
bodega; in fo rman en Cuba 17, a l tos ; t e l é f o -
no A-2964. E m i l i o R. Mego. 
38'3 • ' - S-9 
BJT CASA D E UJf MATRIMONIO se a l q u i -
la una h a b i t a c i ó n ' chica con muebles, pro-
pia para una sola persona, en tres luises 
y una. sala amueblada para dar consultas. 
San Ignacio n ú m . 134, esquina a Merced, te -
lé fono A-1815. 408 4-10 
P A R A O F I C I N A S . Se a lqu i lan los entre-
suelos de Clileaaro Marqnet, juntos o sepa-
rados, en precio onódico; i n fo rman en . l a 
tienda, donde se vende carne refr igerada. 
Plaaz de San Juan de Dios o sea Knipedra -
do núm. 32. 407 4-10 
MARIABÍAO 
SE A.I>Q,UILAI"ff, j un tas o separadas, las 
casas n ú m e r o s 21 y 21 A de l a caU« del Ge-
neral Lee, del pueblo de Marianao; la-s l l a -
ves e informes en l a misma calle n ú m . 8. 
405 8-10 
S E A L Q U I L A N 
unos e sp léndidos bajos en San Mariano, V í -
bora, segunda cuadra de l a Calzada, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, gale-
ría de persianas y jardín. Para m á s infor-
mes, su dueño , A. Salas, Genios n ú m e r o 15, 
altos, de 12 a 1-80, te lé fono A-80S6. 3»9 > 4-10 
CASA D E F A M I L I A S . Habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en l a planta 
baja un departamento de sala y habitacidn, 
estando al frente una señora. Empedrado 
núm. 7'5, 482 4-10 
S E A L t U f l L A N los elegantes altos de San 
Miguel núm. 158, con sala, comedor, 5 cuar-
tos y escalera de mármol independiente, en 
precio de om;e centenes. 
4;;o s-io 
VEDADO.—Se a lqui la una casa en 9 cen-
tenes calle 15 entre F y G., lo mejor de la 
loma y entre las 2 l í n e a s del e l é c t r i c o : t i e -
ne sala, comedor. 4 cuartos, otro de c r ia -
dos, inodoro, baño , j a r d í n y gimn pa t io ; 
la l lave en G y 13. Quin ta de Lourdes, por-
ter ía 438 1 4-10 
A L C O M E R C I O 
En una de las m e j o r e s 
esquinas de ia calle de 
OBISPO se alquila un mag-
nífico local ó parte de él, 
propio para modas ó cosas 
análogas. Con contrato. 
Informes: B E R N A Z A y 
O B R A P I At Joyería 
P E R S O N A S D E GITSTO. He alqu. -
, hermosos altoíi de la casa Neptu-
14,1 '2 sala, gabinete y recibidor, co-nJoT habitac ío leB. crúarto de lollet, OO-
^ , v cuarto para criado con «u «erv lc to 
dependiente ; Informan en la misma casa. 
39. 
—¿K A I . a U I I . A N los frescos y CÓmodOO a l -
8-9 SE ALf t lJ ILAN los hermosos altqs de 
Agu ia r n ú m . 27. En t r ada por ChacOn, con 
é|4>'. h e r m o s o » , gabinete, sala y comedor, t o -
dos los suelos de mosaicos; en l a bodega 
lá l l ave ; in fo rman en Reina núm. 3, bajos. 
S a s t r e r í a . 355 4-9 
SE Al-CtUH-A. E l piso pr inc ipa l de A g u a -
cate 61, esquina a M u r a l l a ; tiene 7 habi -
t a é t o n e í ; dobles servicios y b a ñ o , «a la , co-
medor 12x5 y 12r6 metros respectivamente, 
cuarto de' criados, c o n s t r u c c i ó n moderna. 
I n f o r m a n en el mismo, de 8 a 5. 
33« 5-9 
P A R A A L M A C E N , establecimiento o a l -
guna indust r ia , se a lqu i lan dos grandes l o -
cales Zulueta n ú m . 73, entro Monte y Dra -
gones; i n fo rman en los altos. 
848 s. 
S E AMiril.A, E N MI R ALI>A 
y Oficios, un hermoso local propio para es-
tablecimiento y en Oficios 52, se a lqu i l a o 
se vende una bodega para abr i r ; in fo rman 
en el Hote l Gran Continental , Oficios 54 
S«2 o'o 
SE AI.QI I I .A en Vi l legas a una cuadra 
de Obispo, en 'la acera de l a brisa, la p lan-
t a baja de una hermosa casa moderna, su-
mamente d a r á y vent i lada, con cerca de 500 
metros cubiertos, está, preparada para es-
tablecimiento, a l m a c é n o cosa n n á l o g a ; i n -
forman en Vil legas n ú m . 66, de 2 a 4 
387. • - , .4.9 
C A S A PARA FAMILIAS 
A G U I A R 72, F R E N T E A L P A R Q X B 
D E SAN JITAN D E DIOS 
Habitaciones con todas laii comodidades 
385 8.9 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Novena número 
17, casi esquina a T, a dos cuadras de la 
l ínea : tiene sala, saleta y siete habitacio-
nes, patio y jardín y doble s^rvlco sanita-
rio; la lave en la bodega; informes en C u -
ba núm. 17, altos: t e l é f o n o A-2964 Emil io 
>t. Mego. 384 g.$ 
antiguo. 
Íe Ai .< iun .AiN los «ito.M de San lAM-ro 
J S m ant iguo y 256 moderno; t a m b . é a 
^ de Malecón entre Escobar y Gervasio; 
} 3 llaves en la bodega do Escobar. 
396 
PARA ESTABLECIMIENTO 
rén) la cuadra m&s comercial y concur r i -
da de Oallaao, y en medio de dos acredita-
dos establecimientos, gra/n casa de Modas 
v luiosa L o c e r í a ; se cede un precioso local 
propio para C a m i s e r í a , Juguetes, Mampa-
férla Co lec tu r í a , Confecciones de s e ñ o r a o 
Caballero. I n f o r m a n : Galiano 46. La 
Francesita." «^C 
r \ PISO P R I N C I P A L , COrt sata, rome-
dor. cocina, cinco grandes habitaciones y 
todos los de-más servicios, se a lqu i l a en / u -
lueta n ú m . 73, entre Monte y Dragones^ 
349 
" S E ^ L a U H - V ^ los altos de Santa Ciara 
n ú m 20, esquina a Inquis idor , con b a l c ó n 
por 'santa Clara y por Inquis idor ; comodi-
dades l i ig ién ica» ; precio módico . Llave; 
Mercaderes 41. " E * 1» on Miraguano." 
S2S S-9 
' E N E L V E D A D O , se a lqu i la l a casa calle 
IB ^entre 2 y 4, moderna, fabricada a l a 
Europea con todas las comodidades para 
una corta f a m i l i a ; i n fo rmaran en V i r t u -
des 129, la l lave a l lado. 
325 15-9 
S E A L Q U I L A , propia para un buen ne-
goció, una ampl ia y c ó m o d a cocina, puede 
pagarse el a lqui le r con comida y cuenta 
con varios abonados: t a m b i é n dos c ó m o -
das habitaciones altas. Acosta SI, an t iguo. 
3S2 4-9 
S E Al-QI H'A .V en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa de Nepiuno n ú m e -
ro 212 Z, ant iguo, compuestos de «ala, sa-
leta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto de ba-
fio y dos servicios sanitarios; las llaves en 
la. bodega de Neptuno y M a r q u é s G o n z á -
lez; para míls informes en la p e r f u m e r í a 
de Manrique y San J o s é . 
C 9S 6-8 
Sama número 4 4 
M A R I A N A O 
S E ALQUILA en el punto 
m á s saludable y pintores-
co esta amplia y cómoda 
casa: con muebles, luz 
eléctrica, Agua de Vento, 
Jardín y demás comodi-
dades. Informan 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 103 
O ' R E I L L V NUM. 34, moderno, se a lqui lan 
ma.grnífleas habitaciones: Vir tudes n ú m . 98, 
antiguo, se a lqu i lan habitaciones a $6-50, 
son casas de orden y t ranqui l idad . 
277 4-8 
. CON O SIN M U E B L E S , se a lqui lan varias 
hahitaciones altas en Prado n ú m . 71. 
293 , 4-8 
E N »2«-B0.—Se a lqui la la casa Carmen 
n ú m . 6, Cerro, por ta l , sala, saleta, 6|4, gran 
patio, cocina, ducha y d e m á s servicios sa-
nitarios, pegada al pardero de l tranvía; 
la l lave en la bodega de l a esquina; infor -
mes en Obispo núm. IOS. 
280 S-S 
N E P T U N O NUM. 150.—Se alqui lan loft al-
tos de esta casa, propios para un m a t r i m o -
nio en $26-50, con entrada independiente; 
la l lave en los bajos; in fo rman ú n i c a m e n t e 
en Obispo n ú m . 108. 279 S-S 
S E A l i Q U I L A una sala baja con dos ven-
tanas, buenos pisos, luz e l é c t r i c a y l l a v í n ; 
in forman en Salud n ú m . 22, a ú t i g u o . 
291 4-S 
A' E S T R E N A R la ampl ia casa Calzada 
de la V í b o r a . p r ó x i m a a a l Paradero de la 
"Havana Central ," compuesta de j a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, cocina, siete habi ta-
ciones, cuarto de b a ñ o completo, servicio 
de criados, dos patios, entrada independien-
te e in sca l ac ión e l éc t r i ca , en 15 centenes, 
por contrato y 16 por mensualidades; la 
l lave e informes en el 624, F e r r á n . 
C 100 s-S 
ftVEMADOS D E MARIANAO, Calzada 
Real núm. 64. Se alqui la , muy espaciosa 
y con salida a la o t ra calle que le pasa por 
el fondo; l a l lave e informes en el n ú m e -
ro 66, t e l é f o n o F-3102. 
309 4-8 
N E P T U N O 3 1 
antes H o t e l Algecira.s, entre las calles de 
Indus t r i a y Amistad , se a lqui la esta casa, 
con 40 habitaciones: se admiten proposicio-
nes por el todo, por pisos o por departa-
mentos; d i r ig i r se a l sefior Gabino V í t o r e s , 
en l a misma casa. 195 S-7 
-i— SE AIjQ.UILAN cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina en Empedrado n ú m . 33. 
218 4.7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a lqui la la 
esquina de Vir tudes y Manr ique; in fo rma 
su d u e ñ o en Manrique n ú m . 55, moderno, a l -
tos. 205 j'.y 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de San 
Nicolás n ú m . 65, entre Neptuno y San M i -
gue l ; t ienen sala, saleta, comedor al fon-
do, 6 cuartos y dos b a ñ o s con agua abun-
dante; llaves en la misma. 
204 o * 
S E A L Q U I L A , a inedia cuadra del t r an -
vía y una de l a E s t a c i ó n Termina l , l a her-
mosa casa acabada de construir . P icota '17 
entre Merced y J e s ú s Mar ía , altos y bajos' 
cómodos e, hipriénicoR; informan en l a bo-
dega de J e s ú s M a r í a . 
,M1 
S E ALQUILA 
la cusa A n ú m e r o 20, entre Línea 
da, con sala, hal l , (i cua r t ón , coinJf 
cuartos para criados, cuarto <ie u^1"' tre' 
tío y t raspat io con á r b o l e s fi-utai«ai10' ía. 
al costado y fronte de la, casa- í8' :iard|h 
..,, lo ni 1 artt u n nn fXa ^ 1 n la misma o ea Galiano por *\'urr>ian 
Su dueña , A n ú m . C ' i , esquina i "''«as 
2RI b' 
4. 
S E A L Q U I L A N Ioh frescos baji^T"]--
tad núm. 3H, tienen sala, saleta / 
tos, comedor, doble Horvlolo; j j ' '-'Uar. 
bodega; i n í o n m e s en Obispo núm ^o^-IS 
SE A L Q U I L A N Ioíí altos do Sa^ 
n ú m e r o 2S6 A, entre Manrique y (-, ^ai^ 
rio, sala, saleta corrida, 5 culirto1011^114-
des .doblo servicio; las llaves en Si 6ra',K 
ma ,do 12 a 4. 245 
E N OQUEAl lO >L 10. a n l T ^ ~ - 7 - - ^ . 
l i an hermosas habitaciones alias 88 qu! 
Jas ,a dos lulBeis. 186 
E n el mejor punto del Vedado, la casa 
" V i l l a Manuela," calle I I entre 17 y ij9; i n . 
fo rman : S a b a t é s y Eoada, Unlvesldad 20 
te l é fono A-3173. 234 5.7 
U GASA OE MODERNA 
c o n s t r u c c i ó n situada en Monte núm. 322 se 
alqui la . Los bajos se prestan para Insta-
lar on ellos un gran establecimlénfo por 
el s i t io y el local : i n fo rman: S a b a t é s v ' p o a -
da. Univers idad n ú m e r o 20, t e l é fono A - ; n 7 ; ¡ 
233 15-7 K. "' 
SE ALQL' I I iA la cusa calle .T n ú m e r o 46 T 
entre 19 y 21. compuesta de sala s á l e t a ' 
3|4, grandes, saleta de comer, patio, traspa-
tio ,cuarto de criado, inodoro .baño v du-
cha; la l lave en la misma: informas en 
Obispo núm. 94, t e l é fono A-31o0 
262 S-7 
P R O P I A 
para un gran café o cualquier a t ro éata 
blecimiento se a lqu i l a l a Planta baja d ¡ 
la casa Galiano num. 11?, esquina a Ra,-
celona: tiene un sa lón corr ido de. 11 v !ñ 
metros; dan r a z ó n sus propietarios en ln 
fotogfafla do Colominas y Ca., San-RaAtlS 
6-7 lealtad ni M. Wo, entre Reina y Sa-
lud. L a p lanta baja, con siete amplias u-x 
bitaciones y todo el servicio necesario .v 
ra v i v i r c ó m o d a n i c n t o ; i n f o r m a : J ú z t i z nú -
mero 2, t e l é fono A-179'' 
E N N E P T U N O N i ;. 1̂  
se alquila, en 9 centenes, un bon iu 
al to con sala, saleta y t r e« cuartos P'So 
cios, con entrada independiente, piSo 9**H\ 
y mamparas; in forman en el prlnclñ i1'? 
la misma, su dueño . 194 ':,al 'le 
— — — — — 'I-7 GASA PARA FAMILIAS 
H O T E L D E FRANGU 
TENIENTE REY NUM. 10 
Prec io» módicos . E l é c t r i c o s al lado v 
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a. 
horas. Duchas, t e l é fono y música d i i r ^ s 
S-5' 
las comidas 1&8 
B A R A T A 
L a m á s vent i lada y pintoresca casa ai 
tuada en J e s ú s del Monte 41, entre Mont 
y Omoa. Se a lqui lan los altos y bajos o 
terraza los altos y portales los bajos,'g.) 
comedor, tres cuartos espléndidos , servia-1' 
.sanitarios modernos, pisos de mosaico' 
t imbro e l éc t r i co para los altos, dos hnJ ' 
de t r a n v í a s por la puerta. Precio, J37 7Í 
los altos y $31-80 los buj^s. I n f o r m m ! 
a todas horas en los altos y en Composte, 
la n ú m . 141 125 " 
GERVAIMO M M. 10.%. altos *e a l f l ^ 
tifrne sala, comedor, cuatro liahitanones 
servicios modernos, con agna abundante' 
pisos de mosaicos. Precio, $42-40 oro. ya,' 
ve e informes en el núm. 109 A, el cncar! 
gado. 151 8-6 
VEOADO 
Se alquila la bonita y ventilada casa J 
medio A, oalle A entre 5 y Tercera, 
din, sala, saleta, cuatro cuartos, patio, co-
medor corrido al fondo, traspatio y- cuarto 
para criados, g ran ar.otea. l a llave al lado-
informes en 14 esquina a 11, o en Xeptunó 
36. de ¡) a 11 y de 2 a 5. 
160 8-5 
EN PRADO.—En 30 centenes se alquilan 
los hermosos altos del núm. 52, sala, sa-
leta, comedor, 5 grandes cuartos, 2 par» 
criados y d o m á s comodidades. La llave 1 
informes en los bajos. 
165 5.5 
VEDADO.—Alquilo, on once centenes, Ioí 
altos de la casa calle Once entre L y M, con 
sala, saleta, 7 cuartos y dos baños ; la lla-
ve en la bodega; Informes en Santa Clara 
n ú m . 24, t e l é f o n o A-8194. 
90 8-4 
SE A L Q U I L A . Vedado, el chalet B esqui-
na a Quinla , en ?64 Cy,, sala, comedor, 3 
cuartos, baño , lavabo, cuarto de criados, co-
chera. Se puede ver a todas horas: su due-
ño en Belascoaln 121, entre Reina y Pocito; 
t e lé fono A-3629. 87 6-4 
HERMOSO L O C A L , propio para un comi-
sionista o escr i tor io; «e alqui la en inmejo-
rabies condiciones, en Mura l l a núm. 50, ba-
jos, a l m a c é n de j o y e r í a . 
84 8-4 
SE A L Q U I L A , Manrique 10 A, bajos,» 
una cuadra de Malecón. Son moderno» V 
de precio reducido. In fo rman en Monte nú-
mero 234, t e l é fono A-3409. ' 
126 8-« 
MANRIQUE 70 
Se a lqui lan estos amplios y ventilados 
alto's, compuestos de cinco cuartos, gran 
sala, comedor, cuartos de criados y dem&s 
servicios. M u y cerca de tres lineas de tran-
v ía s . Precio, 14 centenes; razOn, Ferrete-
r í a Galiano y Neptuno. 
128 8-4 
E N CASA MODERNA se alquilan haliita-
cianes altas, con agua corriente en cad» 
hab i t ac ión , luz e léc t r i ca , te léfono y criv 
do; O'Reil ly 19, altos. 
96 15-4 B. 
V E D A D O 
E n 15 centenes se alqui la el piso alto 
de la casa calle Quin ta núm. 10, entre 0 y 
H , do c o n s t r u c c i ó n m o r d e n í s i m a , vistas 
mar, entrada independiente para criados, 
ocho cuartos dormitor ios , tres de baño? ) 
todas las d e m á s comodidades que puedan 
apetecerse; la l lave en el i;»'/:.; informarán 
en Calzada 54, piso alto, esquina a F. 
32 S-3 
so alquila, tiene capacidad para 20 aiíto-
móv i l e s ; so a lqui la jun to , a au tomóvl« 
sueltos o para una industr ia o depésiWi 
informan en Leal tad núm. 102. 
SO 
E N R E I N A NUM. 14, ho alquilan ' i - i i ^ 
saa habitaciones con todo servicio, entrOTH 
a todas horas; en las mismas condlOiOTg 
en Heina n ú m . 47. 106 20-4 ; 
FINCAS flUSTSCMIS ̂  
So arr iendan como seis c a b a l j e r í a ^ ^ 
t i e r r a con agua corr ionlo férti l , Ini f ^ , 
demás , como a vres k i l ó m e t r o s de la es_ 
clón de Jaruco, lugar "La Paila," ele la " 
ca "Guaicanamar." ' C|. 
Asimismo so arriendan como trein a. ^ 
ballerlas con arroyo dentro, en la íir,,(a m, 
ñas Al tas ," como a tres k i l ó m e t r o s de 
po Flor ido, con parte do monte, > ' l 
k i l ó m e t r o dol mar. puerto Kir.cór t i . 
va r i mar. In forma, on Cerro núm. <0l. • ^ 
guo. Habana, Clemente G a r c í a y u l i U . , | 
VEDADO.—Se alqui lan los alio.- j 
calle ti n ú m . 0. entre Lírica y 1 é „ a 
de fabr icar ; se a lqui lan los bajd» 






ital»' VEDADO, LOMA, calle 15 núm-tre y: y F, moderna, cielos rasoSi 
clones sanitaria, e léc t r i ca , ga|5. - . ^ t t M 
cuartos, comedor, cocina. 2 baños ; ' ' 
y l lave en F núm. 30, entre 15 y r i - ^ 
Sl<: A 1 , Q 1 1 L A \ los alto? con palio icu" 
Salud núm. J 10, ant iguo, son de 
c o n s t r u c c i ó n y muy baratos. g.í 
11 
SE A L Q U I L A N los altos ele ^ f ^ f i » ^ 
moro 154. sala. 2 cuartos, c o c m ^ ; ^fo:. 
con abundante agua, on 7 conten- ' . ^ 
man en " L a Reguladora," Anustaa ^ 
18 
nú SE A L Q U I L A N cuartos en - M • ' , ' „ > • 
ro if), altos, a hombres solos } ,,̂ ,1% 
ita s:;'t 
onils 
E N ANIMAS NUM. »L altos, * 
•iras del Prado, so alquila una ' canu„ 
con v is ta a l a callo, para a1f,n b0¿á4» 
nista, gabinete dental, bufete üc í, 
consulta de a l g ú n ir.édico. . s . s í i 
11926 
EN H A R A N A NUMERO H L ^ . ^ ^ ;l J í 
s n a lcu i la un departamento con ? > 
callo y otras habitaciones ' ^ - ^ d a . n 
venti ladas; t a m b i é n so sirve t u . ^ j j ^ y 
14735 _ — — - ^ U 1 " 
H A B A N A 208. Se alqui la ' ^ f ^ ^ K p ^ J 
minada de reformar. Infonnan _fa..l0 | ,», 
do núm. 5, Drs. Ricardo 1)0 * '' ' .c M^1'-. 
Trizar. L a llave on la bodega 26-l^ 
y Habana. ^—TniiU 
P A R A UNA F A M I L I A cíe t " ^ ^ 
a on módico nrecio, (la casa 0oV 
••as), (íuanaba'-OM, calle 
núm, «2; informes on la m.'8«>»- ' 
L a N o t a d e l D í a 
Non será. F r e y r e el que caiga 
y h a r á bien seguramente, 
que tiene su a u t o n o m í a 
v bu gran c a r á c t e r tiene. 
¿Córno ordenar, a s í venga 
orden de donde viniere, 
pagos sin justificantes, 
siendo el responfiab-le siempre 
el Alcalde de los gastos 
del Municipio? Parece 
que anda el diablo en Cantl l lana, 
y antes que el florido llegue, 
han de cobijar la casa, 
los que cobijarla pueaen 
con la s a r t é n por el mango 
y las agallas de fuelle. 
L a lucba que se prepara 
y la que e e t á en pie, previenen 
y avisan de muchas otras 
que han de surgir tras del veinte 
de Mayo que se aproxima 
y h a de llegar, s i Dios quiere. 
Non s e r á Preyre el que caiga 
y h a r á bien, seguramente, 
que tiene su a u t o n o m í a 
y su gran c a r á c t e r tiene. 
B I B L I O G R A F I 
"Chiba Oontemporánea" 
Recibimos el prim«r ii¡úin«ro de una. 
nueva revista. 
Viene a la prensa llena de prome-
sas y tan llena de propósitos: viene 
como otro palenque donde puedan en-
contm'S-e las ideas, £<sin otra limita-
ctón que el respeto ;a los demás." El 
campo es amplio, demasiado amplio: 
atarea mudho y puede apretar poco. 
Sin emíbargo, en este caso podemos 
abrigar buena esperanza: las firma» 
del primer número—'Enrique José 
Varona, Antonio Sánchez de Busta-
mante, Jesús Castellanos, Luis Ro-
dríguez Embii, Irving Pisher y Max 
Henríquez Ureña—son una verdade-
ra garantía de que la publicación sa-
brá desarrollar un gran programa. 
En Cuba, en realidad, careoemos 
de reviras importantes que dediquen 
sus esfuerzos a estudiar seriamente 
las cuestiones. A Jas que hay, la ac-
tualidad las ilusiona, y más que lite-
ratura, crítica, notas cientrfiieas, 
ofrecen fotografías. El trabajo sere-
no y reposado, de larga dedicación y 
muclias meditaciones, aún no tiene 
revista en que aparezca. 
"Cuba Contemporánea" lo será si 
alcanza la larga vida que nosotros le 
deseamos. 
En cuantos casos se necesite un tó-
nico-retonstituyente poderoso, nay 
que usar el Dinamógeno Sáiz de Car-
los, que siempre triunfa de la debili-
dad y anemia. 
1̂11—e » •»— 
E s p e c t á c u l o s 
Payret.— 
Compañía dramática Miguel Muñoz. 
A las 8: El drama en tres actos Juan 
José, 
Albigu.— 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris. 
A las 8: La opereta en tres actos 
E l mis de amor. 
Teatro Gran Politeama.— 
No hay función. 
Teatro Marti.— 
compañía de zarzuela bufo-cubana. 
F\idcíóu por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y la zar-
íüela cómica en un acto E l dúo de Jja 
Bohenie, 
A las 9: Cuatro películas y estreno 
de la leyenda cómica-lírica en un acto, 
I Alcázar de la Gloría. 
A las 10: Cuatro películas y la obra 
en un acto Entre la espada y la pared. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Los descamisados. 
A las 9: L a moza de Muías. 
Turin.—Cinematógrafo y concierto. 
Función por tandas.—Estrenos dia-
rios.—Matinces los domingos. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
•—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
^ i Ñ i r i o i i N r P O E S I A 
En "La Moderna Poesía," se han 
recibido los periódicos de este último 
correo. El ' ' Nuevo Mundo'' muy inte-
resante y las revistas £íPor esos Mun-
dos," ' ' E l Mundo Gráfico," "Los 
Sucesos," "La Campana" y "L'Es-
quella" y el Almanaque de la Cam-
pana de Gracia ocurrente y satírico. 
También han llegado "Las Ocurren-
cias" y los diarios de Madrid " E l 
Liberal," y " E l Imparcial" con las 
noticias de Navidad y otras. 
Gran surtido de novelas y cuentos 
Para niños y papel de cartas de moda 
^uy lujoso y barato. 
É T ^ B E L L ^ É S ^ ^ T U R A L M E N -
. T E A B U N D A N T E 
"Una vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
L a s p r e p a r a c i o n e s p a r a el c a b e l l o y l o s 
r e m e d i o s p a r a l a c a s p a son p o r r e g l a c o s a s 
lr!"Hantes y p e g a j o s a s que no h a c e n b ien 
A nad ie . E l c a b e l l o c u a n d o n o e s t á e n f e r -
mo c r e c e f u e r t e y p r o f u n d o ; p e r o l a c a s -
V*- es l a c a u s a s e g u r a de n u e v e d é c i m a s 
P a r t e s de los m a l e s que a f e c t a n e l pelo, y 
I a c a s p a ge o r i g i n a de u n g é r m e n . H a s t a 
l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n que d e s t r a y e 
P o s í t v a m e n t e ese g é r m e n n o c i v o , es el H e r -
Pic ide N e w b r o , I n o f e n s i v o en a b s o l u t o , 
exento de g r a s a , s e d i m e n t o , s u b s t a n c i a s 
4"reas y d r o g a s p e l i g r o s a s . P o n e e l c a -
1 b l a n c o y sedoso . " D e s t r u i d l a c a u s a 
e l i m i n á i s el defecto." C u r a l a c o m e -
} del c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e en l a s 
P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c ts . y $1 en m o n e d a 
« • m e r i c a n a . 
MLa R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
Obispo y A g u l a r . — - A g e n t e s c spoc ia los . 
t i n t ó i 
bellc 
z ó n 
son 
Secc ión de Interes Personal 
A NUESTROS LECTORES 
Si recomendamos los P O U V O S L O U I S 
J j E G R A j S a nuestros lectores atacados de 
asma, catarro y consecuencias de bronqui-
tis, es para evitarles muchos sufrimien-
tos. Estos maravillosos Polvos que obtu-
vieron la m á s alta recompensa en la E x -
pos i c ión Universa l de Par í s de 1900, cal-
man de una manera i n s t a n t á n e a el asma, 
ia opres ión , la s o f o c a c i ó n , la tos de anti-
guas bronquitis y curan progresivamente. 
L o s P O L V O S L O U I S L E O R A S se hallan 
en cata cte B E R T H I O T , 14, R u é des Lions , 
Par ís y en las principales farmacias de 
Cuba. 
A G Ü S l 
D E 1^ Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
di r ig ido por Padres Agustinos de la A m é r i c a del Norte 
Cfi-
C r ó n i c a K e l i g i o s a 
DIA io DE BNEBO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús, 
Jubileo Circular.—-Su Divina Ma-
jestad está de laauifiesto en Santa 
Clara. 
•Santos Gonzalo de Amarante, domi-
ngo, Agatón, papa y <3-uillermo, con-
fesores; Nicanor y Etelberto, márti-
res; santa Alfreda, virgen. 
San Gonzalo de Amarante eonfesor. 
Nació en Portugal de padres cristia-
nos que le educaron en el santo temor 
de Dios, principio y fundamento del 
saber. ; 
Cumplida la edad correspondiente 
se ordenó de sacerdote. Desempeñó su 
ministerio como siervo fiel, y encen-
dido en el amor de Dios, edificó a to-
dos con el ejemplo y la práctica de to-
das las virtudes. Después de algu-
nos años y con el deseo que tenía de 
entregarse a una vida contemplativa, 
a la que tenía excesivo amor, tomó el 
hábito de Santo Domingo, en que pro-
fesó, y fué como siempre ejemplo de 
edificación. Debilitado de los traba-
jos y penitencias, y dejando ejemplo 
de todas las virtudes, voló a la región 
celeste a los dio? días del mes de Ene-
ro del año 1260. 
El papa Julio I I I le colocó en el ca-
tálogo de los santos, mandando se ce-
lebrase su festividad el mismo día de 
su fallecimiento. El Señor se ha dig-
nado obrar repetidos milagros, por la 
intercesión de su fidelísimo siervo. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes ; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Osrte de María.—Dia 10. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Loreto, en la Santa Iglesia Catedral. 
E l objeto de este plantel Oc educaci 
gencia de lo¡s alumnos con s ó l i d o s cono 
del Idioma ing lés , sino que se extiende a f 
ter, armonizando con todas estas ventaja 
nisme. Por lo que se refiere a la educac 
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y sól ld 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departarnent 
Se admiten. alumnos externos y rned 
vo t e n d r á lugar el día 2 de Enero. E l idi 
la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Col 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Coleg 
de C a r r e r a de Comercio y ei cu<â  t.,̂  
de la Universidad y de les Eíitados Uní 
pl icac lón de las M a t e m á t i c a s , hase funda 
Comercio. 
P í d a s e el prospecto» ' 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 
6n no se circunscribe a i lustrar la inteü-
cimientos c ient í f icos y dominio completo 
ermar su corazón, sus costumbres y carác-
s las del conveniente desarrollo del orga-
ión c ient í f ica la Corporación e s t á resuel-
a y conforme en todo con las exigencias de 
o especial para los n iños da Q, 7 y B a ñ o s , 
io pensiónir-tas. L a apertura de curso nue-
oma oficial de! Colegio es el I n g l é s ; para 
egio reputados Profesores e s p a ñ o l e s , 
lo comprende los Estudios elementales, la 
pa rato fie para la Escuela de Ingenier ía 
des, y se pone especial esmero en la ex-
mental de las carreras de Ingeniera y 
F A T H E R M O Y N H A N , 
Director. 
C 4412 
A P A R T A D O 1056 
D.-31 
C O L E G I O " S A N I G N A C I O " 
P A R A S E Ñ O R I T A S Y N I ^ A S . Snfirez n ü m . 53 
a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o - i n t e r n a s y 
t e r c i o - i n t e r n a s . N O T A . — E x i s t e u n a u l a 
en este p l a n t e l . p a r a n i í i o s m e n o r e s de 8 
a ñ o s . 159 26-5 E . 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
AlíBU)-eiSPARO-FRARCw:S 
la y 2a ensefianza.—Comercio e idiomas. 
Director» iMnuei Lagos Toledo. 
San Nicolás númers 1. Teléfono A-5.380.—Se ad-
miten internos, medio j tercio internos y externos. 
• 16005 13-27 
l a 
d i r i g i d a por las H e r m a n a s D o m i n i c a s , a b r i -
r á e l s egundo c u r s o e s c o l a r el d í a 7 de 
E n e r o . Se a d m i t e n i n t e r n a s , medio i n t e r n a s 
y e x t e r n a s . P a r a m á s i n f o r m e s , p í d a s e el 
prospecto. - C a l l e 5ta. n ú m . 45, V e d a d o . 
48 . 26-3 B . 
M C K W C 1 A D O 1SN F I L O S O F I A . Y L K T R A S 
D a l e cc iones de 1 - n m e r a y ^e^-unda r :n-
se f ianza y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g r í s -
ter io . I n f o m m r á c en l a A á m m i 8 t r ; i . c i 5 n 
fle es te p e r i ó d i c o , 6 en A c o s t a núm.. 99, 
antigruo. G . 
Pr imi t iva Real y M u y I lus t re 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a San-
t í s ima de los Desamparados. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
B I d o m i n g o doce, s egundo de l p r e s e n t e 
mes, c e l e b r a r á e s t a I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
en l a I g l e s i a de l a Merced , l a f e s t i v i d a d r e -
g l a m e n t a r i a m e n s u a l en h o n o r de s u ex-
c e l s a P a t r o n a M a r í a S a n t í s i m a de los D e -
s a m p a r a d o s , con m i s a solemne, de m i n i s t r o s 
y s e r m ó n , a- l a s ocho y m e d i a , r o g a n d o a 
los s e í i o r e s H e r m a n o s s u a s i s t e n c i a a d icho 
acto con el d i s t i n t i v o de l a A r c h i c o f r a d í a . 
G U I A D I C C I O N A R I O G - E O G P l A F I C O D E 
l a I s l a de C u b a , con todos los pueblos , m o n -
tes', r í o s , oayos, i s l a s , d i s t a n c i a s e n t r e unos 
y ot/ros, caminos ; c a r r e t e r a s , f e r r o c a r r i l e s 
o v a p o r e s que c o n d u c e n a e l los ; datos h i s -
tór i eo ' s . etc. U n tomo de. 312 p á g i n a s , - . 60 
cts. L o s podidos a M. R i c o y , Obispo n ú m e -
ro 86, l i b r e r í a . 297 9 i -8 
C 216 
E l M a y o r d o m o , 
D r . J . M . D O M E N K . 
3-9 
IGÜSIA de San Felipe 
E l d í a 11 c o m e n z a r á s o l e m n e n o v e n a a l 
M i l a g r o s o N i ñ o J e s ú s de P r a g a . T o d o s los 
d í a s , a las 8, m i s a en el a l t a r de l S a n t o 
N i ñ o j ' a c o n t i n u a c i ó n el e j e r c i c i o . 
N O T A . — N o h a y p e r s o n a s comis ionada . s 
por l a C o n g r e g a c i ó n p a r a r e c i b i r l i m o s n a s 
p a r a l a fiesta. 347 4-9 
C O M U N I C A D O S 
S A N T A C L A R A 13 
E n e s t a e s c u e l a m o d e r n í s i m a , en l a que 
se a d o p t a n p r o c e d i m i e n t o s n u n c a e m p l e a -
dos h a s t a hoy, se h a l l a el med'o de a p r e n -
der en b r e v e t i empo y con poco d i n e r o , 
el f u n d a m e n t o , los c á l c u l o s y l a s d e r i v a -
c iones de l c o m e r c i o y de l a c o n t a b i l i d a d 
m a t e m á t i c a . a b i e r t a a todos los a d e l a n t o s 
c i e n t í f i c o s y p r á c t i c o s . 
A d e m á s se e n s e ñ a en este c e n t r o esco-
l a r l a m a n e r a i n f a l i b l e de s a l i r con é x i t o 
de todos los e x é . m e n e s en c u a l q u i e r a f a -
c u l t a d , p r o f e s i ó n o estudio e s p e c i a l q a e se 
q u i e r a poseer y d o m i n a r , a p r o v e c h a n d o e l 
t i empo, que es oro, y l a i n t e l i g e n c i a , que es 
poder. 
I d ü e l la , j ó v e n e s . P o r s ó l o ?4-24 oro 
m e n s u a l e s y en menos de u n afto, a u n 
a q u e l l o s que s e e n a n a l f a b e t o s , s a l d r é i s de 
e l l a c o n v e r t i d o s en h o m b r e s de p r o v e c h o , 
c a p a c e s p a r a s e r a f o r t u n a d o s . 
H a b a n a , 16 de D b r e . de 1*12. 
A N T O N I O P E T I T . 
G . • 1? 
' T A L O N E S D E R E C I B O S R A R A ^ A L Q U I -
l eres de c a s a s y; h a b i t a c i o n e s c o n : t a b l a s 
de a l q u i l e r e s ' l iqu idados y t a l o n e s de r e -
cibos en b l a n c o a p l i c a b l e s a c u a l q u i e r c o -
sa, a 20 c e n t a v o s y se i s por i m peso. O b i s -
po n ú r n . 86, l i b r e r í a . 294 • • 4-S 
T A B L A S P A R A C U B I C A R R / . P I D A M E N -
te c u a l q u i e r r í a s e de m a d e r a s i n n e c e s i d a d 
de l á p i z n i pape l , 40 cts. A r i t m é t i c a M e r -
c a n t i l que t iene, todos ios c á l c u í o s n e c e s a -
r io s a l comercio,: "40 ots. ^-«ps pedidos a M . 
R i c o y , O b i s p o n ú m . á t , l i b r e r í a . 
296 ' , ; ' :. , , •. -. • . - - • " / , 4-8 ; 
H O J A S P A R A J O R N A L E S , • I M P R E S O S 
para' d e m a ñ d ' ' 3 - 'para1" partes' 'dlerf .os , c a r -
tas de fianza p a r a mes en fondo. C a r -
te les p a r a c a s a s j ' h a b i t a c i o n e s v a c í a s a 20 
cts. d o c e n a y c i en pof un peso. Obispo n ú -
m e r o 86, l i b r e r í a . 295 4-8'. ' 
C U A D E R N O S 
p a r a a p u n t a r l a ropa que se d a a; l a v a r , con 
h o j a s dobles p a r a un a ñ o ; a 20 C t s . : y seis, 
por u n peso. Obispo n ú m . • 86,' l i b r e r í a . . 
213 4-7' 
U T I L A T O D O S 
un m a p i t a de l a I s l a de C u b a . U n p l a n o de 
l a H a b a n a con s u c l a v e p a r a h a l l a r de m o -
m e n t o c u a l q u i e r : c o s a que se busque . U n 
l i b r i t o con los d e r e c h o s y deberes del c i u -
d a d a n o cubano . U n o C u b a en l a c a r t e r a , 
con los n o m b r e s de todos los pueb los v de-
m á s l u g a r e s de l a I s l a y p u n t o s donde se 
h a V a n . T o d o por . 20 c e n t a v o s . Obispo 8G, 
l i b r e r í a . H a b a n a , M . R i c o y . 
212 " * ' 4-7 
S E C O M P R A N L I B R O S , 
B i b l i o t e c a s y coleccionas de G a c e t a s a n t i -
g u a s Obispo n ú m e r o 86, l i b r e r í a . 
211 4-7' 
C A R T A S D E F I A N Z A S 
y p a r a m e s en fondo. I m p r e s o s p a r a de-
m a n d a s y p a r a p a r t u s d i a r i o s , l i s t a s p a r a 
j o i '..es, c a r t e l e s p a r a c a s a s y h a b i t a c i o -
nes v a c í a s , a 20 c e n t a v o s docena y TOO .por 
un peso. Obi spo n ú m . 86, U b r e n a . 
215 4-T 
E N S A Y O S D E C A L I F I C A C I O N 
de t ipos de b e l l e z a en l a m u j e r , p o r V i -
r a l t , u n tomo con m u c h a s l á m i n a s 30 c e n -
tavos . Obispo 86, l i b r e r í a , M R l o o y , H a -
b a n a . 215 4-7 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A E S P A Ñ O L A 
D a l ecc iones de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e -
ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g i s t e -
rio, en s u c a s a y a d o m i c i l i o ; c l a s e s ' . spec ia -
les p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e x t r a n j e r a s . 
I n f o r m e s en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n o en P r i -
m e l l e s nútnL 45 B , C e r r o . 
G . "; • 4-7 
Parisién " M ú " 
D e C o r t e y C o n f e c c i ó n , O b r a p í a 22, altos . 
D i r i g i d a por l a p r o f e s o r a t i t u l a ^ C e s á r e a 
S e d e ñ o do . O r t e g a . H o r a s de c iase de 1 a 
5.'p. m'.; d o s h o r a s a l t e r n a s $3-0:0; dos ho-
r a s d i a r i a s , $B-30. Se c o r t a n p a t r o n e s por 
m e d i d a . • • 356' • . 13-9 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33 
Directoras: Mel les M a r t i n o n 
E l 2 de E n e r o se r e a n u d a r á n l a s c la ses . 
Se a d m i t e n I n t e r n a s , med io i n t e r n a s y ex -
t e r n a s . Se f a c i l i t a n prospec tos . 
15218 15-1 
¡ S O R P R E N D E N T E ! 
Se e n s e ñ a a leer y escribir de manera 
inteligible desde la edad de 5 a ñ o s . 
— { E N S O L O 30 D I A S ! — 
EL COLEGIO " E S T H E r 9 
Obispo n ú m e r o 39 
I n a u g u r a el d í a 6 de E n e r o p r ó x i m o , a l 
r e a n u d a r l a s olase.i , l a e n s e ñ a j i z a de l a es-
c r i t u r a - l e c t u r a en s ó l o 30 d í a s , p o r e l m é -
todo "Segerente ," a c a r g o de ''a m a e s t r a 
s e ñ o r i t a B e n i t a A l v a r e z , e x d i c í p u l a de l a u -
tor de l m é t o d o s e ñ o r L . i co A e n l l e , cono-
cido m a e s t r o p ú b l i c o . 
Ventajas: 
I » . — E v i t a l a s m ú l t i p l e s p e n a l i d a d e s i n -
h e r e n t e s a l a e n s e ñ a n z a por otros m é t o -
dos. • , t •• 
• 2 o — C o n s t i t u y e u n I n t e r e s a n t e e n t r e t e n i -
m i e n t o ; y 
3o.—Educa y d i s c i p l i n a los s e n t i d o s y el 
in t e l ec to . 
No se e n s e ñ a p r e v i a m e n t e el a l fabeto . . 
T a m p o c o se e m p l e a n l i b r o s en el c u r s o 
de l a e n s e ñ a n z a . 
Se a d m i t e n n i ñ a s desde 5 a ñ o s . 
C ^ 10-4 
• S e e x t i r p a p o r c o m p l c i o , 20 a ñ o s de p r á c -
t i é a . ' A v i s o : B e r n a z a 1C. I n f o r m e s g a f a n -
t í a a s a t i s f a c o i ó n . T e l f . A-4665 . G a r c í a . 
: 110 : • - : - 8-4 
• L O S A G E N T E S D E . R E T R A T O S Y F O -
t 6 g i - á f o ¿ , J u a n B l a v k a y C a . , : se h a n t r a s -
ladado a C a m p a n a r i o 1 !5, a l tos , c a s i e s q u i -
n a a R e i n a , en donde h u c e n a m p l i a c i D n e s ' de 
toda c la se de r e t r a t o s . P r e c i o s " m ó d f c b s , 
m u e s t r a r i o s g r a t i s . 14S20 2-6-21 D. 
s y oe 
A los í i O í t ü S y casas particulares 
P o r no s a r áe mi g iro , v e n d p u n a peque-
ñ a r e m e s a de a c e i t e de O l i v a - F r a n c é s " B e -
tua", d i r e c t a de f á b r i c a , en l i t r o s y med ie s 
l i t ros . Se v e n d e en p a r t i d a s . A todas ho-
ras en V i l l e g a s 84, bajos . S e ñ o r - R o d r í g u e z . 
• 339 .• - i 5-9 
S E C O M P R A ; V ^ I B R O S Y P A P E L E S D E 
m ú s i c a . r e m i t i r l o s o a/vlsar p a r a i r - a v e r -
los a . l a d l r e c c f O n . q u e se indique . C a l l e de 
A c o s t a n ú m . 54, l i b r e r í a , - H a b a n a . 
436 . . . . 4-10 . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A "• C A S A D E 
4,000 a 4,500 pesos,- sin- i n t e r v e n c i ó n de. co-
r r e d o r e s ; t r a t o d i rec to con el miafne d u e ñ o ; 
i n f o r m a n en C o n s u l a d o n ú m . 5, moderno , de 
1 a 4 de l a tarde . ' 299 4-8 
toda c la se da objetos a n t i g u o s y d e ar te , 
en bronce , m a r f i l y p o r c e l a n a , centro , j a -
rrones , c a n d e l a b r o s , b a n d e j a s , a b a n i c o s a n -
t iguos , p la tos de escudo o c o r o n a , m o n e d a s 
o m e d a l l a s , prenda.;- de oro a u n q u e ro tas y 
objetos de p l a t a . T r o c a d e r o n ú m . 13, . es-
q u i n a a C o u s u l a d o , t e l é f o n o A-7621. 
C 4302. 26-15 . 
Se compran trapos i impios 
grandes, á cinco centavos l ib ra , 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico , p regunten por 
el portero. A . 
S O L I C I T U D E S 
C A T A L A N , R E C I E N L L E G A D O D E B A R -
ce lona , de 31 a ñ o s , p r á c t i c o en negoc ios , 
a c e p t a r í a c a r g o de a d m i n i s t r a d o r , c o n t a -
dor, etc., de c a s a B a n c a r i a , of ic ina, e s c r i t o -
torio de f á b r i c a s o de c o m e r c i o en g e n e r a l . 
I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . P o r escr i to a S. 
M. C a s a n o v a s , Oquendo n ú m . 39, moderno . 
439 4-10 
C R I A D A Y C O C I N E R A 
E e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a a t e n d e r a 
dos n i ñ o s m a y o r e s y a y u d a r en l a l i m p i e z a 
de l a c a s a ; y u n a c o c i n e r a p r á c t i c a en el 
oficio y que d u e r m a en l a oasa; se p i d e n 
r e f e r e n c i a s ; O b r a p í a n ú m . 24, a l t o s . 
.426 4-10 
S E S O L I C I T A 
serib, con conocimientos de contabilidad, 
negocios'y del idioma inglés para una an-
tigua casa de esta capital., Buena posi-
ción para quien reúna ias condiciones. Di-
rigirse por carta, citando experiencia y 
ferencias a 'J. W. S., Apartado número 
•691, Habana. 404 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A 
de dos meses de P .ar ida: ' t i ene q u i e n r e s p o n -
da por e l l a ; S u á r e z n ú m . 105. : 
430 4-10 
U N A . M U C H A O f l I T A D É 13 A . 16 A N O S , 
q u é s e a s a n a . V é desea p a r a c u i d a r u n a 
n i ñ a v d o r m i r á en. ;la c o l o c a c i ó n ; sue ldo , u n 
c u n t é n y - r o p a l i m p i a ; - L e a J t a d n ú m . . , 1 2 1 . a n -
t iguo, a l tos , i n f o r m a n . 429 4-10 
S E S Q L J C I T A . U N A . B U E N A C O C I N E R A 
en l á ca l l e 23 núim. 290, f r e n t e a l P a r q u e 
de M e d i n a ?. 428 • ' '• 4-10 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
g o r r a s y a p r e n d i z a s , el t r a b a j o es en el t a -
l l e r , a p r e n d i z a j e c inco o se i s s e m a n a s des -
p u é s que s a b e n t r a b a j a r p u e d e n g a n a r 
h a s t a dos pesos d i a r i o s ; A m a r g u r a n ú m e -
ro 63. 427 8-10 
. S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M E S A F i -
no, q u é s e a p r á c t i c o en el s e r v i c i o ; T u l i p á n 
10. d e s p u é s de las- 10 de l a m a ñ a n a . 
426 • • 4-10 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
comedor, s i no • sabe- c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y no es f o r m a l , es i n ú t i l que se p r e -
sente . Sueldo, $17; es p a r a e l campo, e i n -
f o r m a n en G a l i a n o n ú m . 25. a n t i g u o . 
431 ' > 8-10 
""$3,000 S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N t r e s 
m i l pesos p a r a a m p l i a r u n negoc io de i m -
p o r t a c i ó n : t i ene que ser de l c o m e r c i o y con 
b u a n a s r e f e r e n c i a s ; , se pref iere que s e p a el 
i n g l é s ; i n f o r m a n en A c o s t a n ú m . 81'. 
436 4-10 
. D E S E A C O L O C A R S E 1 U N A J O V E Í T R E -
c i é n . ; l l e g a d a , de c r i a d a o m a n e j a d o r a en 
c a s a s e r l a ; Oficios n ú m . 7, a n t i g u o ; p r e -
g u n t e n por M o t e i r o . 417 - 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r : t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; Z u l u e t a 73, e n t r e s u e l o s , d e r e -
cha, a n t i g u o . 416 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o o m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
r e c i é n l l e g a d a ; i n f o r m a n en S a n L á z a r o n ú -
m e r o 251. • 414 4-10 . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O P A -
r a fami l ia . . Se p a g a buen, sue ldo ; C a l z a d a 
del V e d a d o n ú m . 103. e s q u i n a a C u a r t a . 
410 '4-10 
. S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N P O C O C A -
p í t a l p a r a e x p l o t a r U n a p a t e n t e de i n v e n -
c l o n ; I n f o r m e s , pudiendo d i r i g i r s e por es-
cr i to , S a n R a f a e l n ú m . 115, V . G a r c í a L ó -
pez. 403 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r o es-
t a b l e c i m i e n t o ; g a n a 4 c e n t e n e s ; i n f o r m a n 
en A m i s t a d e s q u i n a a D r a g o n e s , k i o s c o dol 
C a m p o de .Marte. . 402 4-10 
Ü N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B -
sea c o l o c a r s e a l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dante , de t r e s meses , t en iendo b u e n a s re-
f e r e n c i a s ; C o m p o s t e l a n ú m . 110, a l tos . 
"440 .. 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y 
r e p o s t e r a en g e n e r a l , p e n i n s u l a r , en e s t a -
b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r , c o c i n a a l a 
r p p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , es m u y c u m p l i d a 
en su deber y t iene qu ien l a r e c o m i e n d e ; 
A g u a c a t e n ú m . 30.' . ' 
438 . . . 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
d a de manos , p e n i n s u l a r : sabe s u o b l i g a -
c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a -
r á n en S a n t a C l a r a n ú m . 16. 
437 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, e l l a de s i r v i e n -
te de mano, p e i n a y v i s t e a l a s e ñ o r a y é l 
de coc inero , bien p a r a l a H a b a n a o p a r a 
el c a m p o : no t iene p r e t e n s o l n e s ; I n f o r m a n 
'.en . C á r d e n a s n ú m . 4, moderno , a l tos , de 12 
ar 3. 183 5-5 
D i : S K A N C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
• , .. i r para c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
ra:" e s ' f o r m a l , y o t r a de m é r d i á n a e d a d p a -
ra; c r i a d a de m a n o ; i n f o r m a n e n F a c t o r í a 
n ú m . 29; moderno. - ' . 433 4-10 
D E S E A N . C O L O C A R S E D O S J O V E N E S pe-
n l n s u l a r e s p a r a c r i a d a 0 de m a n ó : u n a es 
r e c i é n , l l e g a d a ; p a r a I n f o r m e s en C o n c o r d i a -
núm'. 82, a l tos . ' • ; ' W 4-10 ' 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N 
el , b a r r i o de C o l ó n ; s e pref iere C o n s u l a d o . 
De die z m i l pesos en a d e l a n t e ; C o n s u l a d o 
n ú m . 114, a l tos , a n t i g u o . 
320 6-8 
U N A L A V A N D E R A F O R M A L ; - D E S E A 
e n c o n t r a r u n a b u e n a c a s a p a r a l a v a r . I n -
f o r m a r á n en S a l u d 109, a n t i g u ó . 
• 33 8 4-9 
- S E : S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E M A N Ó 
q u - sepri a lgo de c o s t u r a , fes-para u n m a -
t r i m o n i o solo. R a y o 39, a l tos . • 
33P 4.9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , de dos meses , 
b u e n a y a b u n d a n t e , p u d i é n d o s e v e r e l n i ñ o ; 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . P r í n c i p e , c a f é 
" L a C a m p a , " C o n s u e l o F e r n á n d e z . 
838 4-9 
. U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
mano o m a n e j a d o r a ; t iene q u i e n l a g a r a n -
tice. S a n M i g u e l n ú m . 56, a n t i g u o . 
387 4-9 
U N A C R I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d : t i e -
ne r e f e r e n c i a s de l a c a s a donde h a es tado; 
I n f o r m a n en A n t ó n R e c i o n ú m e r o 94. 
341 4-9 
F A R M A C I A . D E S E A C A S A E N Q U E 
p r e s t a r s u s s e r v i c i o s un depend ien te : t ie-
ne recomendeo ionea ; pref iere u n pueblo de 
l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s ;dejen a v i s o a l 
s e ñ o r M a l a g r á , D r o g u e r í a de S a r r á . 
342 4-9 
E N L A C A S A R O B T N S , D E O B I S P O Y 
H a b a n a , se d e s e a un a g e n t e v e n d e d o r que 
hable i n g l é s y e s p a ñ o l . S i t i e n e a p t i t u d e s 
puede g a n a r lo menos $100 a l m e s ; I n ú t i l 
p r e s e n t a r s e s i n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
843 4-9 
U i T i 
Una cr iada de mano para ser-
vir a la mesa. Informes el Con-
serje de l a R e d a c c i ó n de este 
p e r i ó d i c o 
P A R A P L A N C H A D O R D E A B R I G O S O 
en t l m o n e r í a , se ofrece u n p e n i n s u l a r p r á c -
t ico en e l oficio y con r e f e r e n c i a s ; L u z n ú -
mero 5. 382 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a : u n a e s -
t á p r á c t i c a en l a c o c i n a y l a o t r a en los 
n i ñ o s ; i n f o r m a n en V i v e s n ú m . 157, bodega . 
319 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a j o v e n p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a ; 
I n f o r m a n en P a u l a n ú m . 25. 
872 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n r e s p o n d a 
por e l l a ; I n f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú m . 16y2, 
a l tos , c u a r t o n ú m . 8.' 371 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o p a r a un m a t r i m o n i o o p a r a m a .^jar 
un n i ñ o ; sue ldo . t res c e n t e n e s ; M a n r i q u e 
n ú m . 131. 367 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o en c a s a p a r t i c u l a r : es m u y t r a -
b a j a d o r y h o n r a d o ; s i r v e con p e r f e c c i ó n ' y 
muy f o r m a l , t a m b i é n v a a l c a m p o ; i n f o r -
m a n en I n d u s t r i a n ú m . 110. 
384 8-9 
S E S O L I C I T A N D O S P A R A L A C A S A D E 
S A L U D " C O V A D O N G A . " 
397 - 5-9 
E N E S T R E L L A N U M . 53, S E N E C E S I T A 
u n a m a n e j a d o r a de co lor p a r a u n n i ñ o de 
5 a ñ o s , h a de t e n e r r e f e r e n c i a s de l a ú l -
t i m a c a s a donde h a p r e s t a d o s u s s e r v i -
cios y s e r fina e i n t e l i g e n t e . 
393 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e a l eche e n t e r a , de m e s y 
medio, b u e n a y a b u n d a n t e ; t e n i e n d o q u i e n 
l a g a r a n t i c e . A y e s t e r á n n ú m . 2, bodega . 
323 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . C O N 
b u e n a y, a b u n d a n t e leche , se c o l o c a a le -
che e n t e r a o a m e d i a l e c h e ; t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte n ú m . 210, e s q u i n a a T a m a r i n d o . 
327 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a p a r a l a V í b o r a , no se c o l o c a m e n o s 
de 4 centenes . S a n M a r i a n o , e s q u i n a a 
L a w t o n , B o d e g a . 329 4-9 
C O C I N E R A D E . M E D I A N A E D A D , S E 
ofrece p a r a c a s a de m o r a l i d a d ; sabe s u 
o b l i g a c i ó n , g a n a t r e s c e n t e n e s , no d u e r m e 
en e l acomodo y no h a c e m á s que de c o c i n a . 
C u a r t e l e s n ú m . 20. 331 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m o r a l i d a d , del p a í s , en u n a c a s a p a r t i c u -
l a r p a r a coser y a l g u n a l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s ; i n f o r m a n en D r a g o n e s n ú m . 3. 
318 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u i a r de c r i a d a de m a n o s : t i ene i n -
f o r m e s y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; 
c a l l e 21, entre D y C , s o l a r de m a d e r a . 
317 4-8 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ' D E S E A 
c o l o c a r s e , e l l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a y 
é l de c r i a d o u otros t r a b a j o s a n á l o g o s , e a 
l a H a b a n a o f u e r a de e l l a : t iene q u i e n I d 
recomiende , l l e v a t i empo en el p a í s ; i n f o r -
m a n en Sol n ú m . 12. 
316 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s o c o c i n e r a en c o r t a f a -
m i l i a ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; i n f o r -
m a n en L a m p a r i l l a n ú m . 18. 
315 4-8 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que ga l l ego , D r a g o n e s n ú m . 16, t e l é f o n o 
A-2404. E n 15 m i n u t o s y con r e f e r e n c i a s , 
f a c i l i t o toda c l a s e de c r i a d o s , dependientes , 
c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
322 4-í> 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a a y u d a r en loa 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a y c u i d a r de u n a 
n i ñ a que c a m i n a ; sueldo, 3 centenes , r o p » 
l i m p i a y v i a j e s pagados . B a t e r í a 3. V e -
dado, e n t r e K y J . 304 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S E P R B -
flere que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; C a l z a -
d a de J e s ú s de l Monte 196, a l tos , f e r r e t e r í a . 
.303 4-8 
S E S O L I C I T A , E N S A N L A Z A R O 130, A L -
tos, u n a m a n e j a d o r a b l a n c a p a r a i r a l e x -
t r a n j e r o , que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
B u e n sueldo. 301 4-8 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
buen sue ldo ; no h a y p l a z a ; i n f o r m a n en F i -
g u r a s n ú m . 57, de 7 a 9 a. m. y de 1 a 4 p, n r 
300 ' i-8 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A , 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r e n b u e n a s c a s a s e n 
E s p a ñ a , d e s e a co locarse de c r i a d a de m a -
no; i n f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 99, a l tos . 
298 4-S 
U N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N E L 
s e r v i c i o , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o p a r a c a -
b a l l e r o s o de p o r t e r o : t i ene l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en P r a d o n ú m . 55. 
290 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O ^ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r y t iene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n 
en B e r n a z a n ú m . 55. 289 4-S 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que t iene q u i e n l a 
g a r a n t i c e ; C r i s t o n ú m e r o 11, a n t i g u o . 
380 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que t i ene r e f e r e n c i a s ; M a r i n a n a m . 20, m o -
derno. 379 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a : es p r á c t i c a en 
todo y no se c o l o c a m e n o s de 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a ; C a m p a n a r i o n ú m . 24S, de-
p a r t a m e n t o n ú m . 3. 378 4-9 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean c o l o c a r s e de c r a l d a s de m a n o s : no se 
co locan menos de 3 c e n t e n e s y t i e n e n r e -
f e r e n c i a s ; >.Ionte n ú m . 241. 
376 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A P A -
r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y que s e p a a l -
go de c o s t u r a , en A g u i a r n ú m . 66, a l tos . 
3T5 ' " " 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , de t res m e s e s de p a r i d a : t i ene 
qu ien r e s p o n d a por e l l a ; P r a d o n ú m . 50, 
c a f é . 374 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 14 a ñ o s , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o o p a r » 
l i m p i e z a , s in p r e t e n s i o n e s ; i n f o r m a n e n 
A g u a c a t e n ú m . 17. 288 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
j a d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d , s o i l c i t a co lo-
c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene r e -
f e r e n c i a s y puede i r a l c a m p o ; M a n r i q u e 
n ú m . 89. 287 4-8 
D O S M U C H A C H A S D E S E A N C O L O C A R -
se de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de m a n o : u n a 
es r e c i é n l l e g a d a ; M o n t e n ú m . 147, ba jos . 
390 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s : u n a es r e c i é n l l e g a d a , de 
m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de m a n o ; C a l z a d a 
de C o n c h a n ú m . 35. 389 4-9 
Gran Agenc ia de Colocaciones 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e J I l y 13. T e l . A-234S . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , lo m i s -
mo f a c i l i t a p a r a e s t a c a p i t a l que a c u a l -
q u i e r punto de l a I s l a , e x c e l e n t e p e r s o n a l 
de c r i a d o s . A l c o m e r c i o d e p e n d e n c i a en to-
dos los g i r o s y t r a b a j a d o r e s p a r a e l campo . 
381 4-9 
UN.-v B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a : cono-
ce b i e n s u oficio y t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; A g u i l a 136, b o d e g a . 
. , ?86 . 4-8 
C R I A D O : D E S E A C O L O C A R S E E N - C A S A 
p a r t i c u l a r , con b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s en que h a s e r v i d o ; g a n a b ü é n s u e l -
do; S a n N i c o l á s n ú m . 8. 
284 . 4-S 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n e r a s o l a m e n t e . 
P u e d e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y sabe su 
o b l i g a c i ó n ; i n f o r m e s en M e r c e d n ú m . 28. 
283 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
sabe s u o b l i g a c i ó n ; p a r a i n f o r m e s en M o r r o 
n ú m . 22, a n t i g u o . 276 4-S 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r , con b u n e n a y a b u n d a n t e l e -
che, de dos meses y medio y u n a c r i a -
d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; i n f o r m a n en 
M o n s e r r a t e n ú m . 13, moderno . 
275 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r o m a n e j a r u n n i ñ o p e q u e ñ o ; no se 
c o l o c a menos de t r e s c e n t e n e s ; i n f o r m a n 
en S a n I g n a c i o n ú m . 90, a n t i g u o . 
240 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -
lor con 'buenas r e c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a n 
en R e i n a n ú m . 82, b a j o s . 
385 4-9 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N L n S U -
lar , que e n t i e n d a de c o c i n a y a y u d e a los 
q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o ; sue ldo , $18 
y r o p a l i m p i a ; t i ene que d o r m i r e n l a co-
l o c a c i ó n . S i n b u e n a s r e f e r e n c i a s que no se 
presente . P e ñ a P o b r e n ú m . 7 A , a l t o s . 
360 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N C R I A -
do de m a n o c o n r e f e r e n c i a s ; C o n s u l a d o n ú -
mero 22, a n t i g u o . 359 4-9 
U N R E P A R T I D O R D E P A N Y D U L C E S y 
un a p r e n d i z de d u l c e r o se s o l i c i t a n en " 'La 
C a t a l a n a , ' ' O ' R e i l l y n ú m . 48. 
358 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s ü l a r d é c r i a d a de m a n o p a r a u n m a -
t r i m o n i o ; i n f o r m a n e n A m a r g u r a n ú m . 37. 
357 5-9 
U N J O V E N E S P A S O L S E O F R E C E C O M O 
c a m a r e r o , b ien s e a en hote l o c a s a de h u é s -
pedes; i n f o r m a n en M o n t e 331, a l t o s de l a 
fonda, h a s t a l a s 11 de l a m a ñ a n a , A . B . 
364 4-9 
D O S ' P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
de m a n e j a d o r a , a m b a s con r e f e r e n c i a s . 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 12. 
352 .y - ' - - ' , . 4-9 
C R I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A U N O , 
que sea l i m p i o y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
p a r a u n a finca, c e r c a de l a c a p i t a l . Sueldo, 
tres cen tenes y r o p a l i m p i a ; i n f o r m a n erí 
C o m p o s t e l a n ú m . 4, ba jos . 
251 5.9 
Se necesitan dos j ó v e n e s mayores de 15 
a ñ o s , que sepan algo de dibujo o sean afi-
cionados. Cuba 94, entre Teniente Rey y 
Muralla, Ta l l er de Fotograbados. 
334 4-8 
E N . Z U L U E T A N U M . 38, M O D E R N O S E 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , y en l a m i s m a u n a 
p a r a l a v a r en s u casa . 311 4.3 
S O L I C I T A M O S 
u n empleado p r á c t i c o e n v í v e r e s , que se -
p a f a c t u r a r y c a l c u l a r r á p i d a m e n t e , con 
b a e n a l e t ra , . . e s c r i b a a m á q u i n a , que h a b l e 
y e s c r ' b a i n g l é s . No r e u n i e n d o e s tas c o n -
d i c i o n e ! que no se p r e s e n t e . Se e x i g e n bue -
nas r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n en Oficios n ú -
mero 5S. 307 10-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
m n s u l a r p a r a coser y l i m p i a r dos h a b i t a -
c iones : sabe c o s e r a m a n o y en m á q u i n a , 
o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o : tiene, q u i e n l a g a -
r a n t i c e de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o ; i n -
f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m . 197. 
321 4.8 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s : s a -
b e n coser a m á q u i n a y a mano , p l a n c h a r y 
b o r d a r ; p a r a in formes , en e l V e d a d o , ca l l o 
S e i s e s q u i n a a T r e c e . 271 4-8 
P A R A C O S E R Y L I M P I E Z A D E H A B I T A -
c iones , d e s e a c o l o c a r s e u n a e s p a ñ o l a s i n 
p r e t e n s i o n e s i n f o r m a n en" B e r n a z a n ú m e -
ro 29, altos," s e ñ o r a de B e l l o . 
270 . . . - 4-8 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O DE1 
m a n o que t r a i g a r e f e r e n c i a s de donde hays , 
s e r v i d o ; h a de e n t e n d e r b leb e l s e r v i c i o de 
m e s a , que s e a de co lor; P r a d o n ú m . 70, 
a l to s . 314 4-8 
" U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , ' 
s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o da 
comerc io , dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s t r e -
l l a n ú m . 128, a l tos . 272 4-8 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r a e de c r i a d a s de mano , e s t á n a c o s t u m -
b r a d a s a s e r v i r y t i e n e n b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s ; i n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m e -
ro 29. 2fci 4.8 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E D O S m e -
ses, con b u e n a y a b u n d a n t e • l e c h e .desea 
c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a ; i n f o r m a n en P r a -
do n ú m . 20. 248 5-7 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s ; p u e -
de c o c i n a r s i es c a s a de c o r t a f a m i l i a ; t i « -
ne r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en M a r q u é s G o n -
z á l e z n ú m . 4. 243 4.7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a m e d i a . o l eche e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e , de mes y medio, p u d i é n d o s e v e r 
el n i ñ o ; A g u a c a t e n ú m . 142, a n t i g u o , a l tos . 
Í 3 9 4.7 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a j o v e n y que s e p a s u 
o b l i g a c i ó n ; sue ldo . 3 c e n t e n e s y dos p a s a -
j e s ; ca l l e M n ú m . 128, e n t r e L í n é a y 13 V e -
dado. No se da p laza . 241 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad de c o c i n e r a en c a s a &9 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , que s e a de m o r a -
l i d a d : sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a , en tend iendo un poco l a c o c i n a I n -
g l e s a y du lces de c o c i n a : no t i ene i n c o n -
v e n i e n t e en i r a l V e d a d o ; I n f o r m e en L a m -
p a r i l l a n ú m . 94, a n t i g u o , bodega . 
242 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E 16 A S O S , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de r e s p e t a b l e f a -
m i l i a .de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o : es 
m u y h o n r a d a y t r a b a j a d o r a : t i ene q u i e n 
l a ^ r e c o m i e n d e ; I n f o r m a n en E s t é v e z n ú -
m e r o 88, moderno . 246 4-7 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E OFRECE 
p a r a hotel , r e s t a u r a n t o; c a s a p a r t i c u l a r : 
c o c i n a a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y ent i ende 
de r e p o s t e r í a , he lados y fiambres: t iene 
q u i e n lo g a r a n t i c e ; Z u l u e t a n ú m . 20, a n t i -
guo, v i d r i e r a , a J . R. 238 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A ^ 
d a e n el pafs, d e s e a c o l o c a r s e p a r a h a b i -
t a c i o n e s o c o m e d o r o p a r a m a n e j a r u n a ni« 
ñ a ; no v a a l a s a f u e r a s y t i ene referen-» 
c í a s ; Amls tax i n ú m e r o 112, a n t i g u o . 
237 i-f 
D I A R I O DE L A MARTNA.—'Eáii's 'j de la mañana.—Knero 10 de 1913. 
L A S A G U J A S D E O R O 
A l ll-amar a la puerta del antiguo 
casitülo, no pude por menos de con-
moverme otra vez con el recuerdo del 
horrible drama de que siete años an-
tes había sido víctima mi buen amigo 
Beltran d'Ardame, cuando se hallaba 
en plena felicidad. E l año mismo de 
su matrimonio, su mujer, que dormía 
en una habituación contigua a su aleo-
hü. le encontró una mañana en el le-
cho bañado en sangre, medio muerto y 
(fon los ojos heridos y ciegos; pero yo 
ignoraba en absoluto las circunstan-
ci-ns en que se desarrolló el drama, y 
na:lie pudo averiguar la verdad de lo 
ocurrido, a pesar de las ext rañas vo-
ces que corrieron acerca del suceso. 
\ Oh! i La: verdad !•. '. . Me estremezco 
aún de haberla oído contar. 
Beltrán inc recibió en un salón de-
corado con graneles y obscuros tapi-
ces. Su mujér, Clotildé, oslaba senta-
da a su lado. 
J a m á s podré olvidar la A'isión de 
aquel cuadro: él sentado rígido en el 
amplio sillón de madera, con el pelo 
casi blanco, el rostro de expresión 
bondadosa y muy triste con sus apa-
gados ojos, con aquellos hojos blancos 
de los cmJes paré-cía que habían huido 
las pupilas por las heridas de dos pe-
queños y rojos agujeros que se. veían 
en el centro. Ella casi a SUS pies, muy 
rubia, demacra la. con una palidez ma-
te que rio no Iría v iv i f i c i r el aire puro 
de los campos. Visión tanto más pro-
funda cuan lo duró las tres semanas de 
mi permanencia entre (dios. Siempre 
los vi en ta misma acti tud: las manos 
cntrelazadis. silenciosos y mirándose 
—-lo parecía al menos—mirándose uno 
A otro, con igual ternura y con idcnli-
cc dolor. 
/.Por qué me quedé allí cuando rei-
naba en aquella casa tal ambiente cíe 
tristeza y de melancolía, que era im-
posible sustraerse a su influjo, sin-
tiéndose dominada el alma de angus-
tiosa inquietud? 
Pero, precisamente, quizás fuese 
aquello mismo lo que allí me re ten ía : 
quería saberlo todo. Una invencible, 
una incesante curiosidad llevaba mis 
pasos alrededor de aquel trágico ma-
trimonio por su mutuo cariño, horro-
rizado por su silencio. 
Ellos, por su parte, procuraban re-
tenerme, poniendo en ello todo el in-
terés que podían poner en un extraño. 
Bel t rán tenía para mí palabras arce 
tuosas de verdadera amistad. Clotil-
de me pedía contimiamente perdón 
por sus desatenciones involuntarias, y 
yo seguía, a-llí en espera de cualquier 
indicio, impaciente por ver un rayo 
de luz. Interrogaba en vano a los ojos 
sin vida de mi amigo, e ingeniábame 
para obtener la confianza de su es-
posa. ¿Debí confiar en k casualidad 
o en que alguno de los dos. en un mo-
mento de expansión, me revelasen el 
secreto?... 
Fué ella la que habló. 
Y habló ante él cuan.lo menos podía 
esperarse. 
Una tarde tempestuosa y triste, una 
tarde en la que oíamos desde la som-
bría paz del salón los ruidos del exte-
rior. Clotilde me. miró de pronto 7 
me dijo con inexplicable modulación 
en la voz y con una desolarlora expre-
sión en el rostro: 
—y,No lo sabe usted? Fui yo. 
—'¿Fué usted, qué? 
Con el índice me señaló los ojos de 
Beltrán. Yo me horroricé. No, era in-
creíble. . .No po lía comprenderlo.. . 
No quería \$ saber nada. 
B'eltrán murmuró ; 
Sí, fué ella. 
Clotilde le oprimió lá mano y seda 
T O D A P E R S O N A S E V E M O E 
rico»,1, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o Que tengan medios de vida, pue-
den, casarse Inp-nl y ventajosamen-
te, ^aanriue re lo impidan eaucas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , eonndencialmente. y sin es-
crúpulos, al s e ñ o r ROP.LES; A.par-
tado 1014 de correos, Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
e capi tal y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Int imos famil iares y ami-
gos. 
alt. 4-5 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E CO-
mercio o partciular , una cocinera e s p a ñ o -
la que sabe bien su oficio y algo de repos-
te r í a , dando Informes de donde ha t r a -
bajado; Monte n ú m . S, p a n a d e r í a . 
203 4.7 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
peninsular: es de mediana edad, bien p r á c -
tico en el servicio d o m é s t i c o ; Obispo n ú -
mero 82, en la v id r i e r a dan r a z ó n ; no man-
den postales, 202 4-7 
DESPEA COLOCARSE U N COCINERO 
blanco, de mediana edad; t rabaja a la cu-
bana y e s p a ñ o l a ; dan r a z ó n en Empedrado 
n ú m . 45, Habana. 200 4-7 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
que sepa servir y tenga buenas referen-
cias; Línea 122, entre 8 y 10, Vedado. 
G. 4-7 
una gran casa, de alto y bajo, situada en 
la parte más céntr ica de la Calzada del 
Monte, es de construcc ión moderna y tiene 
mfts de quinientos mftros de superficie, con 
pluma de agua redimida. "írato dilecto. P a -
ra más pormenores dirigirse a Universidad 
núm. 20, te léfono A-3173. 
391 LR>-9 E. 
E N E L VEDADO. SE V E N D E X TRES 
solares: uno, 8 esquina a 13, y los otros 
dos a c o n t i n u a c i ó n por 8, y otros dos en 
la calle 15, entre % y 10, todos estos so-
lares tienen formas m á s regular que los 
corrientes. Informes: Vi r tudes 129. 
324 . ' 15-9 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A FON-
da o una bodega, por no poder atender a 
los dos gi ros; se da a prueba; in fo rman: 
Plaza del Vapor por Galiano, Café " E l 
Ebro." 326 4-9 
E N JESUS D E L MONTE, VIBORA, UNA 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta. 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, b a ñ o e inodoro y 
maderas de cedro, $7,200 las dos. Se ven-
de una sola. Espejo, O'Reil ly -17, de 3 a 5. 
373 4-9 
V I D I M K R A ION BBLASCOAIN. SE V E N -
de una buena de t a b a c ó s y cigarros, b i l le -
tes de l o t e r í a y cambio; tiene contra to; po-
co a lqui ler y buena venta; en el centro de 
todas las f á b r i c a s de tabacos; . informan en 
Mercaderes nú.m. 6 y San Migue l n ú m . 79. 
369 4-9 
SE NECESITA UNA C R I A D A D E MANO 
para cuartos, con buenas referencias y que 
sepa su o b l i g a c i ó n ; calle J n ú m , 128, es-
quina a 15, Vedado. 138 * 4-7 
besó. de remor .limiento o de 
piedad? Y aña.lió. como dirigiéndose 
casi exclusivamente a él y eomo si le 
contase una vez más la horrorosa his-
toria : 
——Le quería demasiado, estaba lo-
ca por é l . , y aún sigo amándolo 'del 
mismo modo. ¡Pobre ReHián mío! 
{'Qtté horrible sufrimiento el día que 
tuve la primera sospecha de su falta 
de amor! ¿Cómo podía ocurrir seme-
jante cosa? ¡Pe rde r su cariño tan 
pronto, y cuando me juraba amarme 
con la misma pasión del primer día 
I con mil probestas. con millares de 
1 pruebas! ¡ Xo. no supo lo que se ha-
| cía, estoy cierta de ello! ¡Fué aquella 
! mala mujer la que le indujo ! ¡ Era tan 
i sencillote. tan cándido! Fué ella. 
Maur ido Leblanc. 
i {Concluirá.) 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos; d i r ig i r se a 
Be la scoa ín y Santa Mar ta , palacio de D í a z 
Blanco. 190 4-7 
SE OFRECE T X JOVEN P E N I N S U L A R 
para ayudante de escri torio o para cobra-
dor: posee buena l e t ra y algunos conoci-
mientos de T e n e d u r í a de Libros , teniendo 
buenas referencias; in fo rman en Luz S, ca-
m i s e r í a . 189 S-7 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para, manejadora de n iño mayor de 
cuatro a ñ o s o para atender a s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a ; Teniente Rey n ú m . 10, altos del Ca-
fe do Taberna. 201 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante lecbe. reconocida, do 
dos meses; i n f o r m á n en Subirana n ú m . 171, 
esquina a Sitios. 193 4-7 
G R A N AGENCIA G E N E R A L D E COLO-
ca.-iones "La Palma." de F. F e r n á n d e z Cas-
tro ." R á p i d a m e n t e fac i l i to cuanto personal 
sol ici ten con g a r a n t í a s ; Habana 108, t e l é -
fono A-6S75. 179 6-5 
SEÑORITA EDUCADA E N E L E X T R A N -
jero desea un colegio, poáee f r a n c é s y t o -
da clase de labores; da clases a domic i l io ; 
Concordia núm. 200, altos. 
1G . ; 8-2 
TRABAJADORES DE CAMPO, DESEA COLOCARSE UNA M A D R I L E Ñ A de criada de - i jiano: no tiene inconvenien-
te én i r para fuera y tiene buenas refe-
rencias; in fo rman en Sol n ú m . 110, a n t i -
guo. 255 4-7 
SE SOLICITA U N PROFESOR CON p r á c -
tica en la e n s e ñ a n z a para un colegio i n -
mediato a esta capital . In fo rman en Oqnen-
Ao 38, de 10 a 12 m. y de 4 a 7 p, m. 
5.6 8-3 
l-XA JOVEN D E L PAIS SE OFRECE PA-
ra cbsor y toda clase de bordados, festo-
nes y. randas- a domic i l io o bien en su casa; 
Concordia núm. 200, altos. 
15 $-2 
¡OJO A LA GANGA: SE VENDE, EX muy 
buen estado, un mostrador de una v id r ie ra 
recta y se vende una v id r i e r a para taba-
cos y cigarros, todo en muy buen estado; 
no pierdan esta opor tunidad; i r t forman en 
San Migue l y Campanario, café . 
368 . V 4-9 
r A L Z A D A DE CONCHA. A M E D I A CVA • 
d í a de ella y del e léc t r i co , vendo 1 terreno 
de dos esquina, 2,800 varas, con. f a b r i c a c i ó n 
de madera, a $-15 vara ; renta $36 mensua-
les; t a m b i é n se fracciona; F i g a r o l á , Empe-
drarlo n ú m . 81, de 2. a 5. 
368 4-9 
MTrrnGTO D E P R I M E R A . 600,000 M E -
t r o s ' S S e n o Punto alto . tranvía 10 ml-
nuTos dl l arsenal. 5 centavos, calzada y 
asrua de Vento. Dejan mitad 5 por IÜU 
^ 1 . 10 cts, metro. LaKe Prado n ú m e -
ro 101, A-5500. 
S E V E N i E 
Una hermosa casa en el ^ f ^ J - . J ; 
la Gafada del Cerro esquina a D o m í n -
guez co í̂ amplias habitaciones, pisos do 
mármol , toda de cantería, cochera, só tanos 
con c o r t o s para criados, ^ d e s u e l o y c.uar-
tos altos espaciosos, propia P W * ^ % J g -
ga familia, y dando una buena renta Para 
informes: - F . Miranda. Perseverancia nú-
mero 1, moderno. •i'7 
CARNICERIA. SE V E N D E UNA H A -
ciendo buena venta, p r ó x i m a a B e l a s c o a í n 
v Carlos Í I I , garantizando que es un buen 
negocio- i n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú -
mero 244. altos, t e l é fono n ú m . 2703, de 9 a 
11 y de l a 4, M a r t í n e z y Santos. 
103 4 
Una casa en Amistad en $5.000. o t ra en 
Aguacate ' en $7,000, o t ra en Picota $7,000, 
o t ra en San L á z a r o $10,600. otras dos en 
Galiano en $40,000. cada "na tres esqui-
nas de $8,000, $25.000 y $18,000, otra De-
samparados en $3,000. Informes Cuba 7, 
de 12 a 4, J. M. V. 148 8-0 
C a f é R e s t a u r a n t 
" Se vende, recauda de $70 en adelante dia-
rio de gran porvenir , se da en $3,500, por 
la ' 'urgencia del caso, vale el doble; infor -
m a r á n en Prado núm. 118, altos, Gómtz del 
Busto y Ca., despacho del doctor Planas, te-
lé fono A-4160. 108 8-4 
U N T O R N O INGLES. SE V E \ r > E 
de pedal, con todos sus engranajes d6 
bínaciftn; también se venden 50 aros y ,5' 
letillas de brag11''™ v bemimi^Y.f— ^ Vi-
les 141, antigiu 
415 
guero y h rramientas- r w *" 
-iti io; dé 12 a 4. ' l r*" 
4-10 
G A S O M E T R O A C E T I L E N O "AURQRTTJ 
Se vende uno do cincuenta lucos 
cos tó 200 pesos, se da en la mitad; j iú^0' 
tria entre Colón y Consulado, hojalat l"S' 
de Puig. 346 4 9 
BOMBAS CON MOTOR ELEClRico 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s . G a r a n t i z a d o s . 
G , S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
C 101 
M 0 1 0 R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l v f á 
E. G " d e s d e } { a 10 cabo* 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
G 102 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A . ANTES DE 
l legar al paradero, vendo 1 gran casa con 
portal , z a g u á n , 2 ventanas, sala, comedor. 
6|4, patio, traspatio, 1,068 mts. superliciales, 
$9.000; Figarola , empedrado 31, d-e 2 a 5. 
366 ; 4-9 
B I L L A R E S ¡ 
Se venden nuevos a plazos. Constante | 
sur t ido de toda clase de efecto» para los | 
mismos. Amargura núm. 48. ant iguo. V i u -
da e hijos de Eorteza. 
14772 S8-19 D- 1 
HECTRICAS 
GANGA. E N L A MEJOR CUADRA D E 
Apodaca pegando con Suárez , vendo una 
hermosa casa al to y bajo, 2 rejas, sala, 
saleta. 3¡4, baño e inodoro, patio, cocina,' et-
c é t e r a ; el alto igual , escalera de m á r m o l y-
azotea: Renta 17 centenes, $11,000; Espejo, 
O'Reil ly 47. de 3 á ». 264 67 
PIANOS NUEVOS DE BERLIN 
\ )ÜIO-O;> < V. AI, >ÍK.< 
ANSELMO LOPEZ.—OBISPO NUM. 127. 
Si quiere usted tener un buen Piano, t ó -
melo en una casa en la que el Gerente ten-
ga los conocimientos y experiencia nece-
sarios para no equivocarse. 
C :4384 1^-27 D. 
SE V E N D E UNA FINCA D E 2 C A B A L L E -
r ías ! con casa, de vivienda. Cos tó d.occ m i l 
pesos, situada en L u y a n ó y propia para : fa-
m i l i a o Club: in fo rman en Campanario n ú -
mero 68. altos. 101 s-4 
POR T E N E R QUE MARCHA.R SE D U B -
ño se vende una fondn en el Vedado, calle 
núm. 7. entre Calzada y. L ínea , propia pa-
ra dos principiantes; en la misma informan. 
99 . »-* 
Maloja entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, dos ' terrenos contiguos, uno de 7VÍ de 
frente por 27 de fondo y otro de 7 ^ por 
32; Mar io Rot l l an t , F u n d i c i ó n de Cemento, 
t e l é fono A-3723. 
C 99 ' : 24-S 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
E n las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25. en la carretera de la Habana a 
Güines , se solicitan 300 trabajadores para 
cortar c aña . Se paga el precio m á s al to 
oue- r i j a en otras localidades. 
267 26-7 E. 
I >ESEA 
ninsular para 
no;es • cariño.* 




ira manejadora ó 
JOVEN PE-
iada de ma-
oi< los ñ iños y sabe 
í i i gac ión . teniendo quien 
o r m a r á n en Apodaca n ú -
65 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos: sabe coser y 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : tiene quien res-
ponda por ejla; Campanario 22S, al lado 
de un puesto de frutas . 
185 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
de criaxia de manos c 
fornvan en Berna/.a n ú m . 
268 
UNA MUCHACHA 
manejadora; i n -
44. café. 
4-7 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano o manejadora: tiene bue-
tia.;: referencias; informan en Teniente Rey 
n ú m . 85. • . 26.1 4-7 
" C H A U F F E U R . " B U E N MECANICO, CON 
cinco a ñ o s de p r á c t i c a , persona formal , de-
sea encontrar empleo: tiene recomenda-
c ión ; in fo rman en Lagunas n ú m e r o 93. an-
t iguo. 260 4-7 
DESEA COIXK'VARSE UNA JOVEN PE-
nin.suiar para criada de mano o manejado-
ra: domici l io Suá rez núm. 128 
259 4-7 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA CO-
loi ai'se de criada de mano o para, atender 
«. una s e ñ o r a : tiene recomendaciones y sa-
be coser: informan en Morro y Refugio, 
alt.os de la bodega, 258 -1-7 
KN LA C'AKLE S NUM. 8. VEDADO, DE-
sea coolcarse una truena cocinera; sueldo. 
5 centenes; cocina a l a Americana y a l a 
268 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular . entiende de costura, lo mismo 
acepta de manejadora que. de cr iada de ma-
no; gana 3 o 4 centenes: in fo rman en Suá-
rez n ú m . 34. 353 4-7 
SE NECESITA UNA CRIADA P T. MANO 
para servir la mesa, con buenas referen-
cias y que sepa su o b l i g a c i ó n ; calle J n ú -
mero 128, esquina a 15, Vedado. 
187 4-7 
E N L A MEJOR CUADRA D E LA C A L L E 
de Curazao, vendo una .casa de a l to y l ía-
jo con sala, comedor, g ran cuarto, cocina, 
b a ñ o e inodoro y patio. E l alto, sala, come-
dor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio $1.500. Espejo, 
O'Reil ly 47, de^ 3 a 5. 
313 - * . ; . V . . • 4-8 ' 
P I A N O S 
D E P I T O N E S , 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a precio, sin competencia y garantizaclaa, 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y l\íotor de 900 izalones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly nrim.' 67 
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo 
S. «n C 
162 E , - l 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye númu 
I , para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
haria y efectos de Agricultura de Francisca 
l». Annat.y Compañía, Cuba núm, 60, H%« 
baña, s« vende á precios módicos. 
»n un e sp lénd ido comedor para abonados, 
len cocinero y t r a to i'nmejorable; en la 
isma se s irven comidas para familias con 
¡eo y puntua l idad: San Migue l n ú m . 66, 
isi esquina a Galiano, t e l é fono A-ffSSl. 
79 8-3 
P E R I T O ELECT' . - JTSTA. SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s api;r-^ciones de su carrera. 
Dir ig i r s e a E m i l i o Gui l l én G u t i é r r e z , en 
Bc-rjc A l m e r í a E s p a ñ a . 
UNA B U E N A COCINERA. PENINSULAR, 
ofrece sus servicios para casa de comer-
ció o part ícula!" , de buen t r a to ; in forman 
en Apodaca núm, -10, moderno. 
2S6 i-7 
DOY 825.000 JUNTOS, HIPOTECA 7 POR 
j 100, punto céiítricó y $500.000 7 y 8 por 
100. desde ?200 liaota $100,000. Doy, con 
pagarés , aiqúíféreS y muebles. Lake, Pra-
do 101. A-5500. 154 26-5 E. 
e s p a ñ o l a . 
muchachas vendedoras que sepan ing lés . 
CliamiMon & Pascual. 
G 91 4-7 
VALET 0 BDTLERS 
Dos competentes " B u t l é r s y V a l e t " i n g l é s 
y ¡vinericano. desean colocarse con f a m i l i a 
d i s t ingu ida .cubana o e s p a ñ o l a , donde sus 
servicios sea na.preciados; d i r ig i r se a V a -
le! and B ú t l c r , apartado n ú m . 1170, Ha.ba-
na. C 92 4-7 
UNA. J O V E N DESEA COLOCARLE D E 
criada de mano en casa de mora l idad : sa-
be bien su o b l i g a c i ó n ; Monsorrate n ú m e r o 
131, ant iguo. 232 4-7 
HE SEA COLOCARSE UNA COCINKi; A 
peninsular: sabe t rabajar a. la e s p a ñ o l a y 
fra.ncesa y a la c r io l l a : no tiene f a m i l i a : 
in fo rman en A g u i l a n ú m e r o 49, esquina a 
Bernal . 230 '4-7-
DESEA COLOCARSE UNA SP^OR.-V D E 
mediana edad, peninsular, de cocinera o 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , t a m -
b ién cocinar ía , a ma t r imon io solo o cor ta 
f ami l i a : no. tiene inconveniente que sean 
hombres solos; tiene referencias; in fo rman 
en Oficios n ú m . 15, moderno. 
229 4-7 
U N A J O V E N PENINSULAR DESEA CO-
locarse de cr iada de manos: t iene buenos 
informes; d i r í j a n s e a Consulado n ú m . 109. 
F A C I L I T A D O S D I N E R O S O B R E H I P O -
T E C A S AL OVx V 7 P O R 100 
l para la Habana, barr ios extramuros y Re-
partos; igualmente sobre Censos, p a g a r é s 
| y d e m á s valores. Se recomienda la reser-
i va e-,i toda clase "d-e operaciones. D i r í j a n s e 
I con t í t u l o s a la oficina "The Commercial 
I Unión. ' Prado Itt, ant iguo, altos, en el des-
j pacho del doctor Planas, t e l é fono A-4160. a 
! Gómez del Busto y Ca. 
I ' 105 S-4 
VENDO UNA CASA EN L A C A L L E D E 
las Lagunas, 2 cuadras _dé Galiano, con sa-
• comedor ,2 cuartos bajos y uno alto, 
pat io .cocina .cuartos de b a ñ o inodoro, 
muelos de .mosaico, y toda de azotea,. m<mos 
la sala: gana 5 centenes, $2,800. Espejo, 
O'Reil ly 47, de 3 a 5, 
318 V .(.-s 
VENDIA i COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E O I M I E N T O S 
Dinero en hipoteea con mútlico int^réH. 
Informes: Café de Obraoía y Villegas. 
167 E . i l 
Los de Thomas Fi l s , hace 20 a ñ o s se re-
ciben en la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron e s t á n satisfechas por 
{ sus excelentes cualidades y que j a m á s se 
vió n inguno con c o m e j é n : sus precios son: 
60 centenes los de. color palisamdro, c r u -
! ¡nados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
| ha, barnizados al na tura l . Babamonte 7 Ca., 
Bernaita nrtm. 16. 1 26-10 E . -
i — — i . 
Se Vende u n Buen Piano 
I una otomana centr*l tapiza.da. coronada dé 
¡ e s t á t q a de bronce con 6 Itlces; dos juegos 
1 de sala, estatuas y centros, tapices,' a l fom-
bras, colgaduras, ca.ma. americana, g ran ro-
| pero ta l lado a r t í s t i c a m e n t e y otros objetos, 
i Se vende todo jun to muy barato o por pie-
zas suelta?. Prado 64. ant iguo, sala del pi-
• so bajo, de 1 a 5 p. m. 
i 361' 4-9 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea a»-
tesarlo emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los faci l i tarán & solicitud, Francls-
«o P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria 
Cuba núm. 60, Habana. 
166 É.- l 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
de un m a g n í l l c o solar de 47 metros de fon-
do por lo"66 de ancho en la calle D entro 
19 y .21, en 1c m á s c é n t r i c o del Vedado, en 
$6,000 oro e s p a ñ o l : informan en la calle 17 
entre D y E, n ú m e r o 265 y 26S. 
C 4294 26-14 D. 
LOMA D E L MAZO. C A L L E D E P A T R O -
cinio, te-ngo terrenos desde doce pesos ame-
ricanos el metro, en adelante; informan an 
Oquendo mim. 6. 63 . 8-3 
Pianos Chassaigne freres 
( por el vapor •'Ealmes,'" ha llegado la fac-
i t u r a que se esperaba de estos rumombra-
| dos pianos. Sépan lo las personas que de-
I seen adqui r i r los y que pueden pasar a v»r-
i los - a todas horas a casa de. su ún ico IJa-
( portador. 
A N S E L M O L O P E Z , 
Obispo n ú m . 127. 
C 104 13-1 E . 
BUEñ N E G O C I O 
E n una V i l l a cercana, a. esta ciudad-e i m -
portante,- se vende, ''por tener que ma t r i i a r 
a la P e n í n s u l a , barato, un establecimien-
to de ropas y s a s t r e r í a , con m á s de f̂cfl 
a ñ o s de • fundado. Paga, poco alqui ler y 
tiene bastante venta. Para irtforme"5: A r -
turo Gómez, San Ignacio 75, altes, a n t i -
guo, de' 10 a 12 a. m. y de 5 a 7 p, ni; 
2 8-2 
A L A S S O M B R E R E R A S 
Se vende un muestrar io de plumas para 
adorno de sombrero, se da. a l costo de f á -
brica.. Sin inc lu i r derechos n i gastos. Urge 
Venderlo por tener que marchar su d u e ñ o 
para JOuropa, Puede vese a toda-s horas en 
Vil legas S4, ant iguo. Señor R o d r í g u e z . 
340 . 5-9.{ 
T E R C I O P E L O P A R A V E S T I D O S . S E rea-
liza muy barato un lote, junto o deta l lándo-
lo, en Prado núm. 71, altos, Carmen García, 
292 , 4-8 
FRANCISCO E. V A L D E S 
l 'acil i ta. 'dinero con hipoteca de casas o 'so-
lares. Emepdrado n ú m . 31, ofleiná, t e l é f o -
POR T E N E R QUK AUSENTARSE D E L 
país , se vende un T l t l (moni to) l i l i p u t i e n -
se domesticado, en el precio ele den peno* 
i Cnrrene.v. Se puede v©r en San L á z a r o n ú -
| mero 326. esquina a Gervasio, de una. a 
tres de la tarde. 305 4-S 
B R I L L A N T E S 
1 Se venden en Villegas núm. 31 dos. uno 
I de 9 k i la tes y el otro de I I , muy buenos y 
| muy baratos. 197 ' 10-7 
no A-2286. 8-3 
T E N E D O R Ü E L i E M S 
Se ofrece para toda ctaae de trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael núm. 149, altos. 
bajos. .'28 (-
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de manos, r e c i é n l l ega-
da: sabe cumpl i r con svi o b l i g a c i ó n ; i n f o r -
man en Indus t r i a n ú m . 20. 
227 . 4-7 
Y ESTABLECIMIENTOS 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse d-e criada de manos: prefiere f a m i -
l i a f o r m a l : t iene quien la recomiende; V i -
ves núm*. 155, altos, n ú m . 9. 
225 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P B -
ninsular para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a o hacer una corta l impieza: sabe 
coser a mano y en m á q u i n a y tiene quien 
la recomiende; Glor ia y Economía. , café . 
224 4-7 
UN P E N I N S U L A R DPJ 21 AÑOS, CON 
buenas referencias, desea empleo para l i m -
pieza de oficinas, casa, de comercio o co-
sa, a n á l o g a ; no duerme en la co locac ión ; 
Informan en Neptuno n ú m . 42. 
S U . 4-7 
A L E C H E E N T E R A DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular de dos meses, bue-
na y abundante; tiene buenos informes y 
no le impor t a i r a l campo; informes en 
Monte n ú m . 147, bajos. 251 4-7 
E N CONSULADO N U M . 6 2, SE SOLICITA 
una buena criada peninsular para limpiar 
unas habitaciones y coser, que tenga bue-
nas recomendaciones; sueldo, 3 centenes, 
de doce a dos. 250 4-7 
L A Ira . D E A G U I A R 
L a Agencia, que cuente con mejor perso-
nal para, ouantos giros se necesiten. Com-
postela núm. 69, te lé fono A-3090, J. Alonso. 
249 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, con una niña de doce 
años ; la n iña sirve para manejar niños y 
la madre para, criada de manos; para in-
formes en Fernandina núm, 67. 
254 ' . 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
y una cooinera. Campanario núm, 156, an-
tiguo. 235 4-7 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de cria.da de mano o ma-
nejadora; Vedado, calle J núm. 9, ciarán 
razón. 182 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
liara la limpieza de cuartos y coser: tiene 
recoméndaclones; Teniente Rey núm. 20. 
257 ' 4-7 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n insular, para criada de mano; informan en 
Jesús María ndra. 77, antiguo. 
SKí 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS BUENAS Co-
cineras, peninsulares, en establecimiento o 
casa particula.r: saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n ; in forman en Amis tad n ú m . 136, se-
gundo piso, habitaci6n n ú m . 58. 
•>2:¡ 4-7 
Se venden siete casas de tab la y tejas 
francesas, en l a Calzada de Palat ino, a 20 
metros de la misma. Se dan que renten 
al comprador el 24 por 100 anual ; no se 
venden separadas; para Informes en Pala-
t ino y A r m o n í a . 418 4-10 
EN L A H A B A N A Y V E D A D O . CALLES A, 
B, C y F, estos dos ú l t i m o s de esquina, 
a $7-50, $8 y $15. Amistad, cerca de San 
Rafael .acera de la sombra. 2 pisos, $60,000, 
otras en $35,000; Gervasio $20,000 y $12,000. 
Dinero a l 7 por 100. Ruz, A m a r g u r a 21. 
r¿2 4-10 
U N A SEÑORA PENINSULAR, DE M E -
diana edad, desea colocarse de cr iada de 
mano: sabe cumpl i r y tiene referencias; i n -
forman en Dragones n ú m . 49, café . 
221 4-7 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
de mediana edad, desea colocarse de cr ia -
da de manos, entiende de cocina a la espa-
ñ o l a ; Teniente Rev n ú m . 77, Ho te l Europa. 
220 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano o manejadora; 
San Ignacio núm. 24, segundo piso. 
219 4-7 
C O C I N E R A : E L Q U E D E S E E T E N E R 
una cocinera de confianza con recomen-
da.clón, si la. desean, que la busque en la 
calle del Aguila núm. 136. bodega, a todas 
horas; no duerme en el acomodo. 
210 4.7 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de comercio o de 
familia, dando buenas referencias; no se 
coloca menos de 3 o 4 centenes; O'Reilly 
núm. 23. 209 4.7 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
portero o camarero, es t rabajador y le gus-
ta cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; para in fo r -
mes. Prado n ú m . 55. 
208 4.7 
HERMOSA CVS A VENDO. C A L L E SAN 
R a m ó n , una cuadra de Monte, con mucho 
frente y fondo; gran sala y saleta, 4 cuar-
tos, buen patio, pisos de mosaico y de azo-
tea y resiste altos; precio, $4.700; J. Espejo, 
O'Reil ly 47, de 3 a 5. 441 4-10 
GANGA ASOMBROSA. HERMOSA CASA 
de dos plantas, moderna, por ta l , terraza, 
cerca del t r a n v í a , gaaiando T3 centenes, 
9 x. 40 varas, punto excelente, $6,800; cosa 
de gusto. Lake, Prado 101, t e l é fono A-.^oo. 
C 233 4-1» 
E N L A C A L L E C SE V E N D E N DOS So-
lares, uno esquina a 25, Parque de Medi -
na, y el otro a 29; ambos acera de la brisa 
y perfectamente llanos, sin g r a v á m e n e s ; 
Informa su dueño en Manrique n ú m . 55, 
moderno. 409 8-10 
G R A N GANGA. E N L A P L A Y A D E M A -
rianao se vende una casa con i n s t a l a c i ó n 
sani tar ia , puede ganar nueve centenes y se 
da en p r o p o r c i ó n , sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rreidores; informan en la T e n e r í a de l a 
Chorrera, a todas horas. 
401 26-10 E. 
D E S E A COLOCARSP: UNA SEÑORA TO-
ven para limpieza de habitaciones. Dirigir-
se a Compostela núm. 110, cuarto n ú m e -
ro 12. 207 ' 4-7 . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 18 
años, de dependiente de una fonda, bode-
ga, panadería 11 otro comercio: sabe cum-
plir con su obl igac ión; Darío Vítr.quez, F a c -
toría núm. 1 206 4.7 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA 
con establecimiento, s i tuada en la calle de 
Compostela; y o t ra en la calle Seis entre 
13 y 15, Vedado, d iv id ida en dos casitas, 
y -en el fondo 14 cuartos que producen 
140 pesos; in forman en Cuba 62, de 1 a 3, 
el s e ñ o r Moreno. 395 4-10 
S E V E N D E N DOS MAGNIFICOS S O L A -
res, dos cuadras de la Calcada de Concha, 
frente a la Benéfica. Miden 80 por 27. todo 
el frente de una manzana. Se dan baratos. 
Informa su dueño en Cuba 126, de 11 a 2. 
353 8-9 
SE V E N D É L A I IEUMOSA CASA HSTE-
vez núm. 84. frente a la .Iglesia del P i lar , 
con portal, sala, cptned:6r, 5 cuartos y de-
más comodi daili-.i; jíana 10 centenes y no 
tiene gravam- n. trato directo; precio seis 
mil peso?; Villeg-as ni.ni. 86, de 2 a 4.' 
38S 6-9 
S E V F - N n E N B A R A T A S 
E n la calle-24. en la loma del Vedado, dos 
casáis grandes de mamposterfa y azotea, 
una de ellas acabada de reconstruir , con to-
das las comodidades para f a m i l i a nume-
rosa: ocupan todo un solar de catorce por 
cincuenta metros: tienen j a r d í n , etc., etc. 
Por el frente p a s a r á pronto el t r a n v í a pro-
yecto aprobado, y está, dispuesto instala-
ción focos e l éc t r i cos , tienen aceras y á r -
boles. Soiv de gran porvenir por me jo ra» 
de u r b a n i z a c i ó n . Se deja parte del precio 
en hipoteca si se desea. Precio, $12,000 y 
reconocer censo $600. Su d u e ñ o . Vivancos, 
O'Rei l ly 59, altos, t e l é fono A-7057. 
14958 15-25 D. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 7S, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
135 B . - l 
SE V E N D E N EN L A C A L L E D E SANTA 
Catalina, a media cuadra de l a Calzada de 
J e s ú s del Monte. 418 metros de terreno, 
m á s o menos; i n fo rman en B e l a s c o a í n n ú -
mero 61. 14780 26-19 D. 
D E C A R R U A J E S 
C A R R O S 
En el Ta l l e r de Alcente Cambra, s i tua-
do en Fomento n ú m . 21,4, J e s ú s del Monte, 
háTy varios de venta nuevos y de uso, t an -
to para p a n a d e r í a y v í v e r e s , como para 
t rasporte de materiales a precios sumamen-
te económicos . 
Si usted tiene que mandarse a hjfccer a l -
g ú n carro, no deje de v i s i t a r esta casa, don-
de e n c o n t r a r á modelos como usted los de-
see, o c o n s ú l t e n o s , que tendremos' sumo 
gusto en servir le . 
No o lvidarse: Fomento .y Concha, frente 
al establo de mulos de Japcr Bros. T e l é f o -
no A-3385, Apartado de Correos 1403. 
C 225 a l t , , 1 2 - 1 0 
V E N T A DE UN CAFE. POR T E N K K QUE 
atender otros negocios, vendo el Café Orien-
te, situado en Egido 65, muy p r ó x i m o a la 
E s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l ; t iene v id t i e r a de 
tabacos y se vencle t a m b i é n ; informes en 
el mismo. 22 8-3 
SE V E N D E 
un carro de viandas, aves y otros objetos, 
con un b ü e n caballo y arreos, en 22 cen-
tenes, J núm. 9, Veda/do, a todas horas 
198 ]0-7 
SE V E N D E , E N L A LOMA D E L MAZO, 
una parcela de terreno que da frente a la 
calle Pa t roc in io : tiene la mejor v is ta que 
hay en la V í b o r a ; se da a catorce pesos 
metro cuadrado y mide m i l metros; Infor-
man en Obispo núm. 74. 
62 8-3 
SE V E N D E UNA FONDA CON B U E N 
local ; in forman en Monte núrn. 69. 
282 4-8 
GANG-A.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de b a ñ o e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos m i l quinientos pesos oro nr por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reil ly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 184 4-7 
E N $ 1 . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L NUEVO CON 
TODOS SUS ACCESORIOS NECESARIOS 
SE G A R A N T Í : A POR U N AÑO. SAN R A -
K A U L 14. A L M A C E N D E PIANO D E A SA-
LAS Y HERMANOS, DONDE SE P U E t í E 
V E R A T o . AS HORAS. . 
186 8-5 
SE V E N D E U N . A U T O M O V I L " L A N C I A , " 
nuevo,., de 22 .caballos, t ipo 1912; verse en 
la Jefa tura de P o l i c í a . 102 8-4 
D E A N I M A L E S 
Vendernes donKeys con válvulas , cami-
sas, barrss, pistones, etc.. de bronce, par» 
poros, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para establecí" 
mieritoá;' tagenios. etc., tubería, flusea, plan» 
chas para tanques y domár. accesorios. Bas-
terrechea Hernmnos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. Te légrafo "Frambaste." Lam-
parilla número 9. 
C 2594 1SC-3C Ji. 
M O T O R E S D E A L O O N O L 
Y O A S O L I N A 
A L contado y a niazos, ios vende garan-
t izándolos . Vilaplana y. Arredondo, 0'B«'l* 
11, número 67, Habana. 
365. E . - l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI contado y a plazos- los Tir.y en la va' 
ea B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. enC, O'Reilly núm. 67, teléfono A-326* 
164 E . - l 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS CONTA-
doras. nuevas, marcan desdo 1111 centavo 
hasta 199-99 y 9 letras para dependiente»S 
l lenen autogrrama y luz e l é c t r i c a : .«í> djin 
,en la mitad dp su costo; informan en 
Salud n ú m . 39, de 12 a 1 p. m. 
302 4-8 
2 0 0 R A I L E S 
de a^ero para v í a ancha, en inme. iorabl í f 
condiciones, se venden por no necesitar5e, 
puestos sobre los carros d^l ferocarr i l f i 
Robles. Di r ig i r se a F. Obreg^n. "Santa Ri-
ta," Robles, Madruga, provincia de la Ha-
bana. 273 8r8! 
R E M A T E 
;Se rematan todos los -las Tejas France* 
sas y de Canal, horcones de Madera dura y 
Cedro; puertas y persianas desde 25 cts. » 
Í2 la hoja. Rejas y Barandas de Hierro f 
otros efectos. I n f an t a 102, moderno, esqui-
na a San M a r t í n , . entre el puente de Villá-
rír. ,y la L í n e a del F e r r o c a r r i l de Mariana», 
t e l é fono A-2712, Cuba 79. Varas & Co. 
175 E-'1 
La Quinta "Covadonga" 
E N P O S T A L E S 
L a uoberbia Quinta del Centro Asturia-
no, sus hermosos pabellones y espléndido^ 
jardines, aparecen retratados en esta niag-
níflea dolección ^ue consta de 28 postalef 
brillantes. 
PRECIO n-so 
Se env ían a provincias certificado, sin al^ 
mentó de precio. Dirigirse a Víctor de Di»' 
go. Quinta "Covadonga," vidriera, Habana-
C 4299- 26-17 D 
G R A N NEGOCIO. C O L O Q U E . VD. $4,000 
al 20 por. 100. E n Í4.000, reconociendo $11,000 
en hipoteca, al 7 por 100, vendo una es-
quina c)n establecimiento y cuatro casas 
que rentan $132-50. E s una ganga; infor-
mes en Monte núm. 3, de 8 a 1. 
163 5-5 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A . I N M E D I A T A A 
ella vendo 1 casa con sala, saleta .3|4, patio, 
traspatio, sanidad ,$3,700, en Es tévcz otra, 
antigua. ' S'/s x 30 mts.. $2.650. Figarola, 
Empedrado núm. 31, de 2 a 5. 
247 4-7 
; ¡ A LAS PERSONAS D E GUSTO!! SE 
vende el caballo de má.s p r e s e n t a c i ó n y bra-
zo de la Habana, un fae tón f r a n c é s y BU 
limonera, i - r ínc ipe Alfonso n ú m . 362, casa 
de p r é s t a m o s "La Complaciente." 
286 u . g 
i para los Anuncios Franceses, 
4 Ingleses y Suizos son ios 
t S R E I L . M A Y E N C E . 
• 
• 
S E V E N D E N 
unos-cuantos caballos, los hay de todos los 
precios y tamaños , de monta y cqchc, en 
J núm- 9, Vedado, a todas horas. 
.96 : 1 ÍO.? 
SE V E N D E 
Mn>;nffl<M» nolar eu $«,«00 «ro mpafiol, 
cnlU- D entre H> y 21 j Informan cu 17 nu-
mero -««, e«tr« !' V. 
C S? 21-7 B. 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al contado y 
plazos. P . E R L I N , O'Reilly número «7, 
tK-f-.-ni» A-o268. 
L N E . - l 
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